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شكر والتقديرلا  
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 .بصفة خاصة
 رأولئك األخيا كما أخص بالشكر والتقدير األساتذ  األجالء منارات العلم ونبراال المعرفة
لالذين مالالدوا لالي يالالَد المسالاعد ، خالالالل هالذه الفتالالر ، وفالي مقالالدمتإم أسالتاذ  المشالالرف علالالى ا
 الرسالة 
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بنالالي فيالاله، ويقالال ث    والالالذ  لالالم يالالدَّخر جإالالداً فالالي مسالالاعدتي،وكان يحثثنالالي علالالى البحالالث، وير
 ، فله الفضل بعد  عزيمتي عليه
فله من  األجر ومنالي كالل تقالدير حفهللااله   النوع من الدراسة عز وجل في إختيار هذا 
 .بعلومه هونفع ومتثعه بالصحة والعافية
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أثاار تالااتالف القااراءات علااى القصااص القرآنااي، وقااد الدراسااة بعنااوان :  جاااءت هاا  
ماا معاني األلفاا  واآليات وبيان أثر تالتالف القراءات في تفسير عالجت ه   الرسالة 
، وكاان الهادف مدلوالتها من الالل قصة موسى عليه السالم في سورتي األعراف وطه
 ةالقصاب والتعرياف أساانيدهمبياان اتصاال القاراء وو القراءاتباالتعرياف مان الرساالة 
ياه في اآليات التي تناولت قصة موسى علالواردة ت المختلفة بيان القرأءاة، ونيءاالقر
 األلفاا  معاانيو تفسايرالعلاى  الفالاتذلاك اإأثار السالم في سورتي األعراف وطه، و
 مدلوالتها.و
اآليات  فيلجمع األماكن التي وقع فيها االالتالف  المنهج االستقرائيوقد اتبعت الباحثة 
قصة موسى عليه الساالم فاي ساورتي األعاراف وطاه، والمانهج التحليلاي  التي تناولت
لتحلياال القاااراتءات وتوجيههااا لبياااان المعاااني ومعرفاااة ماادلوالتها، والمااانهج المقاااارن 
قاد ور، ساتنباط الفوائاد والعباساتنباطي إاإر، وللموازنة بين أقاوال العلمااء فاي التفساي
ويشاتمل ،أساسايات البحث وفياه الفصل األول، ستة فصوللى قسمت الباحثة الدراسة ت
التعريااف بااالقراءات والقراءوأسااانيدهم ، وفيااه الفصاال الثااانيو، علااى ثااالث مباحااث
القراءات ، وفيه بيان الثالث الفصل، وفيه ثالث مباحث، ووالتعريف بالقصص القرآني 
ه أرباع مباحاث، التفسايروفيفاي  هااوأثر ،قصة موساى فاي ساورة األعاراففي الواردة 
قصة موسى في سورة طاه والقاراءات ،وفيه بيان القراءات الواردة في الفصل الرابعو
 .مباحثر، وفيه ثالث سيالتف على هاالواردة فيها ، وأثر
ما نقله لنا أئمة  وهاالختالف في القراءات  أن : وقد توصلت الباحثة تلى نتائج منها
غالب ما يصح وأن هؤالء القراء  القراءات من اختالف في أداء ألفاظ القرآن الكريم
وأن كل  ،ال اختالف تضاد وتناقض ،عنهم من الخالف يرجع إلى اختالف تنوع وتغاير
ظهر روعة وجمال القصص القرآني من الالل ي قراءة منها تبين وتضيف معنًى جديداً 
عظمة  بينتالدراسة موسى عليه السالم،وأن المعاني الجديدة التي أضافتها لقصة 
 مثيل من تعجاز بياني فريد ال عنهانبثق القراءات وما  االتالفالقرآن الكريم من الالل 
ً  ألقت وله،  ي قصة بعض الجوانب اللغوية والبيانية ف لىعالضوء الدراسة أيضا







       This study came under the title: The effect of different readings on the 
Qur’anic stories. This letter examined the effect of different readings on the 
interpretation of verses and clarifying the meanings of words and their 
implications through the story of Moses, peace be upon him in Surat Al-
Aaraf and Taha.  Qur'anic, and the statement of the various readings 
contained in the verses that dealt with the story of Moses, peace be upon 
him in Surat Al-Aaraf and Taha, and the effect of that difference on the 
interpretation and meanings of the terms and their implications. 
    The researcher followed the inductive method to collect the places where 
the difference occurred in the verses that dealt with the story of Moses, 
peace be upon him, in Surat Al-Aaraf and Taha, and the analytical method 
for analyzing the readings and directing them to explain the meanings and 
knowledge of their implications, and the comparative approach to the 
balance between the sayings of scholars in interpretation, and the 
deductive to derive benefits and lessons, the researcher divided the study 
into six chapters, the first chapter contains the basics of the research, and 
includes three  Mabahith, and the second chapter, and it includes the 
definition of readings and their readers and their support and the definition 
of the Quranic stories, and it includes three topics, and the third chapter, 
and it includes a statement of the readings contained in the story of Moses 
in Surat Al-Aaraf, and its impact on the interpretation and in it four topics, 
and the fourth chapter, and the statement of the Qur’an  The allegations 
contained in the story of Moses in Surat Taha and the readings contained 
therein, and their impact on the interpretation, and in it three topics. 
 The researcher reached conclusions, including: that the difference in  
The researcher has reached conclusions, including: that the difference in 
the readings is what the imams of the readings conveyed to us in terms of 
the difference in the performance of the words of the Noble Qur’an. A new 
meaning that shows the splendor and beauty of the Quranic stories 
through the new meanings that it added to the story of Moses, peace be 
upon him, and that the study showed the greatness of the Noble Qur’an 
through the different readings and the unique and unparalleled miracle that 
emerged from it. The study also shed light on some linguistic and graphic 











 ة ــــدمــقـم                                            
 
ل عالحماد   ر  العاالمين،  ياه القارآن العظايم تكريمااً لوالصاالة والساالم علاى مان أعنا  
وتشريفاً، فكل شيء موصول النسب به يعظم ويشرف، ويعلو ويسمو، وكيف ال ؟ وهو 
 ال مان.  المعج ة الخالدة على مر
وأوساعها معرفاة ، وحاجاة تن علم التفسيرمن أشرف العلوم وأجلها ، وأعظمها بركة، 
ً  و األمة تليه ماسة، وقد شرف هللا أهل التفسير لعبااد  فاي  رفع مكانتهم وجعلهم مرجعا
 فهم كالمه ومعرفة مراد  وكفى ب لك فضال وشرفاَ.
ولقد حظيت القراءات القرآنية باهتمام المسلمين من  نهضتهم األولى على يد رسول هللا 
ويعااد اإالااتالف فااي أوجااه  لكاارام الااى يومنااا هاا ا،هللا عليااه وساالم وصااحابته ا ىصاال
ً  القراءات ثروة غنياة، وكنا اً  بماا تحوياه مان معاان  مان كناوز التشاريع اإساالمي ثميناا
قيمة في مجال التفسير، يتجلى ذلك فاي التوجياه للتبصار واإساتنباط  ودالالت ذات آثار
ً اإ و والنظر عان اآلثاار الناتجاة عان  جتهاد في مدلوالت تلك اإالتالفات والغاو بحثاا
 ذلك.
حيااة الفارد  فاي الكبيار أثرهاامان أسااليب القارآن العظيماة التاي لهاا القصاة القرأنياة و
إيضاا  أثارتالتالف  تعاداد ها ا البحاث ةالباحثا تأرادألهمياة ذلاك  و المسلم والمجتماع
 واساتنباط الفوائاد والعبار ومادلوالتها األلفاا  معاانيبياان و ياتاآل تفسيرالقراءات في 















































 الفصل األول 
   














 أساسيات البحث والدراسات السابقة                        
 
 الموضوع  أسبا  االتيار :أوال
 .بالتفسيره عالقتو لقراءاتعلم ال هلووميالباحث  اهتمام -1
حداثة الموضوع حيث أن اإلعجاز البياني في اختالف القراءات القرآنية وأثرها  -2
 .ولم تستوفي الدراسات حقهعلى التفسير
 .تعالى هللا تفسيرمرادفي  القراءات علم من مهم إبرازجانب في الرغبة -3
 أهمية البحث: ثانيا 
بالبحوث  البحث يكتسب أهميته لتعلقه بكتاب هللا العزيز، واثراء المكتبة اإلسالمية
كتابه ،  في مراد هللا عز وجل تظهر أهميته في بيان كما، المتخصصة في هذا الباب 
ية من زيادة في القصة القرآناآليات في  تفسيرأثراختالف القراءات القرآنية في وبيان 
 للفوائد والعبر. المعاني واستنباط  
 مشكلة البحث: ثالثاً 
بين القراء في بعض ألفاظ القرآن وكلماته الثابتة بالسند  ا  الحظت الباحثة أن هنالك اختالف
اختالف المعاني المضمنة في القصص  مما يؤثر علىالى النبي صلى هللا عليه وسلم 
بحث في  إجراءب الباحثة قامتويسبب اختالفا  بين المفسرين في معاني ذلك، ، القرآني
االختالف في القراءات الواردة في قصة موسى في سورتي األعراف وطه، ويمكن 
 مشكلته في السؤال المحوري التالي: تلخيص
مدلوالتها من الالل ما معاني األلفا  واآليات وبيان ما أثر تالتالف القراءات في تفسير 
 قصة موسى عليه السالم في سورتي األعراف وطه ؟
 أهداف البحث: رابعا 







في اآليات التي تناولت قصة موسى عليه السالم في الواردة ت المختلفة ءااالقر تنبيو -2
 سورتي األعراف وطه. 
اختالف القرءات الواردة في اآليات التي تناولت قصة موسى عليه السالم أثر  تنبيو -3
 مدلوالتها.و األلفاظ معانيو تفسيرالعلى في سورتي األعراف وطه 
 اسئلة البحث : الامساً 
 القرآنية ؟القراءات  ما مفهوم -1
 م القراء وما مدى اتصال أسانيدهم؟همن  -2
 القرآن الكريم؟ القرآنية وما أهميتها فيالقصة ب ما المراد  -3
 ماهي القراءات الواردة في قصة موسى عليه السالم في سورتي األعراف و -4
 ؟ طه
اختالف القاارءات الااواردة فااي اآليااات التااي تناولاات قصااة موسااى عليااه أثاار مااا -5
بياااان  و األلفااااظ معاااانيو تفسااايرالعلاااى السااالم فاااي ساااورتي األعاااراف وطاااه 
 ؟ مدلوالتها
 فروض البحث : : سادسا 
القراءات هاي أوجاه ثابتاة بالساند إلاى النباي صالى هللا علياه وسالم ، قاد قارأ بهاا  -1
 وعلمها أصحابه.
القاراء هام الاذين نسابت الايهم القاراءات القرءانياة، وأساانيدهم هاي التاي ذكرهاا  -2
 العلماء في كتب القراءات.
القصة القرءانية هي أسلوب من أساليب القرءان، لبيان األحكام والتفسير ومراد  -3
 هللا عز وجل . 
راف و طه على أوجه اشتملت قصة موسى عليه السالم في سورتي األع -4
 .قراءات مختلفة
القراءات المختلفة الواردة في اآليات التي تناولت قصة موسى عليه الساالم فاي  -5
 التفسير واألحكام والفقه.أثر كبير في لها سورتي األعراف وطه 
 : منهج البحث: سابعا 
لجمع األماكن التي وقع فيها  في هذا البحث المنهج االستقرائي ت الباحثةاستخدم
قصة موسى عليه السالم في سورتي األعراف وطه  اآليات التي تناولت فياالختالف 
والمنهج التحليلي لتحليل القراْءات وتوجيهها لبيان المعاني ومعرفة مدلوالتها، والمنهج 






 من خالل النقاط التالية : 
 اآليات إلى سورها في متن البحث. تعزو -1
من أمهات كتب  تفسيراآليات التي وردت فيها قصة موسى عليه السالم ب قمت -2
 التفسير.
 الكلمات المختلف فيها وتوجيه كل قراءة ونسبتها الى قارئها وراويها . تجمع -3
 .غير المشهورين والقراءألعالم ل تترجم  -4
 .األحاديث الواردة  تخرج -5
 ، والمصادر والمراجع(.واألعالم الفهارس العلمية )اآليات، واألحاديث، توضع -6
 حدود البحث:: ثامنا 
القراءات المختلفة في اآليات التي تناولت قصة موسى عليه السالم في سورتي األعراف 
 .وطه، مما له األثر في المعني من ناحية البيان والبالغة
 المصطلحات: :تاسعا 
ما ينبني من اختالف المفسرين على اختالف القراءات الواردة في تعريف األثر : هو 
 القصص القرآني.
 : الوسائل واألدوات: عاشرا 
 المصادر األصلية -1
 الدراسات السابقة. -2
 البرامج البحثية اإللكترونية.  -3










 :الدراسات السابقة :الحادي عشر
 فااااي القااااراءات وأثرهااااا": عنوان الدراسااااةبااااازمول،محمدعمرسااااالم اساااام الباحااااث -1
كلياة الادعوة وأصااول  جامعاة أم القاارى،مان  ،ة درجاة الاادكتورالنيال ،"التفسايرواألحكام
كام والهادف منهاا بياان الح   ، (ـها١٤١٣-ه ١٤١٢) سانةوذلاك  ، الدين،قسم الكتاب والسنة
الشابه التاي يثيرهاا والارد علاى ،  والفوائد الكبرى التاي تتحقام مان خاالل تعادد القاراءات
بياان أناواع اإلخاتالف الواقاع باين القاراءات وفوائاد  الدراساة ومان نتاائج ، أعداء اإلسالم
ال تنحصاار فااي الساابع أو فااي  تتقرياار أن القااراءاو أن القااراءات ساانة متبعااة ، و ، ذلااك
 ، بعضااها ال أثاار لااه العشاار،وأن القااراءات بعضااها لهااا أثاار فااي تفساايراآليات ومعناهااا و
وسأساتفيد  ، الدراسة ببحثي أنها تناولت أثر تعدد القراءات في التفساير واألحكاام وعالقة
 منها في البحث لتعلقها بموضوع البحث.  
: ، عنوان الدراسة  الدراسة الثانية: اسم الباحث أ.د.عبد هللا عثمان على المنصوري -2
، كلية التربية،  ، جامعة صنعاء" أثر القراءات المتواترة على المعنى في سورة طه"
م، من أهداف الدراسة ٢٠١٥، يناير/يوليو العدد الثالث ، محكمة(-مجلة القلم )علمية
إبراز أثرالقراءات المتواترة في التفسير وأنها تعد من مصادره الرئيسة، أما مشكلة 
البحث فهي :ما أثر القراءات المتواترة على المعنى في سورة طه؟ وقد استخدم الباحث 
االستقرائي التحليلي، وقد توصل للنتائج التالية: أن جملة من القراءات القرآنية في المنهج 
سورة طه بنيت عليها بعض قواعد النحو، مع تنوع في الداللة ساهمت في تعدد معاني 
آيات التنزيل والكشف عن البالغة القرأنية ، كما ان من القراءات ما له أثر في العقيدة 
بموضوع البحث انها تناولت اثر اختالف القراءات المتواترة  .وتظهر عالقة الدراسة
راف ، وتميزت دراستى ععلى المعني في سورة طه التي تناولتها في بحثي مع سورة األ
 أنها تناولت القراءات المختلفة في سورة طه باإلضافة الى سورة األعراف.
شاعبان محماد شاريف  ادد.عما الدراسة الثالثة : اسم الباحث د.قاسام محماود رياا و -3
 ، هاادف الدراسااة ابااراز"القااراءات القرءانيااة وأثرهااا فااي التفسااير" : عنااوان الدراسااة
أثرالقاااراءات المختلفاااة فاااي التفساااير واساااتخراا المعااااني واألحكاااام المت اااايرة )دراساااة 
ما أثر اختالف القراءات المختلفة في التفسير فاي اساتخراا المعااني : تطبيقية(،ومشكلته 
اساتخدم الباحثاان المانهج اإلساتقرائي والتحليلاي، وقاد توصاال لابعض النتاائج  م ؟واألحكاا
ال اجتهاد فيه وال يجوز ردها بعاد ثباوت تواترهاا، كاذلك أهمياة أن القراءات وحي  منها :
معرفة علم القراءات ألثره في بيان المعاني ، وأن االخاتالف فيهاا اخاتالف تناوع وت ااير 






،  القراءت في التفسيرمن ناحية البالغاة والفقاة والنحاو وغيرهاا مان اضاافة معاان جديادة
كما أن االختالف فيها قد يكون للتيسير على األمة ورفع الحرا، وتظهار عالقاة الدراساة 
قااراءات فااي التفسااير، وتتميااز بموضااوع البحااث أن الباحثااان بحثااا عاان أثاار اخااتالف ال
دراستي أنها ركزت علاى أثار اخاتالف القاراءات فاي التفساير فاي آياات قصاص األنبيااء 
، واإلساتفادة مناه  وتناول قصة موساى علياه الساالم فاي ساورتي األعاراف وطاه نموذجاا  
 ستكون كبيرة لتشابه الموضوعين.
الحماوي العلبااي ، عنااوان  : اسام الباحااث د.عاادنان بان عبااد الاارزا  الدراساة الرابعااة -4
خمسة نماذا مختارة مان ساورتي الحجار  )أثر اختالف القراءات في التفسير :" الدراسة
"، هدف الدراساة بياان اثار اخاتالف القاراءات المتاواترة فاي (والنحل الجزء الرابع عشر
أثاار اخااتالف القااراءات  مااا :ومشااكلة البحااث هااي ، التشااريع والتفسااير والتوجيااه الل ااوي
المتااواترة فااي النماااذا المختااارة ماان سااورتي الحجاار والنحاال علااى التفسااير والتوجيااه 
استخدم المنهج اإلستقرائي والتحليلي ، اختالف القراءات وتعدد الروايات يحمال ؟الل وي
َكما   تشريعية جليلة وفوائد علمية عظيمة ،اساتنتج قاعادة عظيماة أن اخاتالفهم  في طياته ح 
حجاة قاطعاة ،وأن اخاتالف القاراءات يقادم لعلمااء الفقاة والل اة رحمة واسعة واجتماعهم 
ثار أوالتفسير مادة علمية عظيمة، وتظهر عالقاة الدراساة بموضاوع البحاث أنهاا تناولات 
اختالف القراءات على التفسير، تميزت دراستي انها تناولت كل القراءات وركزت على 
 اثرها في المعني في القصة القرآنية . 
التوجيه البالغاي  : "الخامسة: اسم الباحث الجياللي بوعافية، وعنوان البحثالدراسة  -5
جامعة أباي بكار بلقاياد تلمساان، كلياة اآلداب بلنيال درجاة الماجساتير "للقاراءات القرآنياة
والعلاوم اإلنساانية والعلاوم اإلجتماعياة، قسام الل اة واألدب العرباي، الهادف مان الدراساة 
مااا أثاار التوجيااه  :فاي القااراءات القرآنيااة، مشااكلة البحاثالوقاوف علااى الجانااب البالغااي 
واستخدم المنهج الوصافي التحليلاي  ؟البالغي في القراءات القرآنية على مايحتمله المعنى
 وتوصل لنتائج منها.
 مساهمة البحث في الفكر اإسالمي  :الثاني عشر
ا يساهم في بيان ساهم هذا البحث في التعريف بالقراءات والقراء والقصص القرآني، كم
أوجه القراءات المختلفة الواردة في قصة موسى عليه السالم في سورتي األعراف وطه 







 البحث الثالث عشر هيكل: 
 :وفيه ستة فصول وتفصيلها كاآلتي
  الفصل األول
 ويشتمل على ثالث مباحث : أساسيات البحث
 :المبحث األول 
 . فروضه و تهاسئلو هأهدافو تهمشكلو أهمية البحثو وفيه : أسباب إختيار الموضوع 
  :المبحث الثاني 
 . وأدواته هسائلو - همصطلحات - همنهج -وفيه: حدود البحث 
  :المبحث الثالث 
 .البحثهيكل ومساهمة البحث في الفكر اإلسالمي والسابقة  الدراسات : وفيه
 الفصل الثاني
 ، وفيه ثالث مباحث: وأسانيدهم والتعريف بالقصص القرآني  بالقراءات والقراءالتعريف 
 : تعريف القراءات. المبحث األول 
 : التعريف بالقراء وأسانيدهم.المبحث الثاني 
 :التعريف بالقصص القرأني. المبحث الثالث 
 لثالثالفصل ا
فيه أربع  و التفسيرفي  هاوأثر ،قصة موسى في سورة األعراففي القراءات الواردة 
 مباحث:
 : المبحث األول 
سورة األعراف، وأثرها على التفسير  عليه السالم فيقصة موسى في  القراءات الواردة






  :المبحث الثاني 
سورة األعراف، وأثرها على التفسير  عليه السالم فيقصة موسى في  القراءاتالواردة
 (. ١٢٩-١١٦في اآليات )
  :المبحث الثالث 
سورة األعراف، وأثرها على التفسير  عليه السالم فيقصة موسى في  القراءات الواردة
 (.١٤٩-١٢٩في اآليات )
  :المبحث الرابع 
سورة األعراف، وأثرها على التفسير  عليه السالم فيقصة موسى في  القراءاتالواردة
 (.١٧١-١٥٠في اآليات )
 الفصل الرابع
ر وفياه ثاالث سايالتف علاى هااطاه والقاراءات الاواردة فيهاا ، وأثر قصة موسى فاي ساورة
 مباحث:
 : المبحث األول 
سورة طه، وأثرها على التفسير في  عليه السالم فيقصة موسى في  القراءات الواردة
 (.٣٥-٩اآليات من )
  :المبحث الثاني 
التفسير في سورة طه، وأثرها على  عليه السالم فيقصة موسى في  الواردة القراءات
 (.٦٥-٣٦اآليات من )
 
 
  : المبحث الثالث 
سورة طه، وأثرها على التفسير في  عليه السالم فيقصة موسى في  الواردة القراءات






  الخاتمة :
 وتحتوي على النتائج والتوصيات.
 الفهارس :
 فهرس اآليات. -
 فهرس األحاديث. -
 فهرس األعالم المترجم لهم. -
 فهرس المصادر والمراجع.-



















 فهرس المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم: مصحف المدينة المنورة. -
 كتب التفسير: -
 لباال ا اا  أي بااي جباا  بناا ، طاا   ا اال ي ا  اا     ،اإلتقاافي عاا  لقاا   ا قاا  ي، 
ق:أ أااال   ق، تا نفشااا :ا ة ال ا أةااا  ل ا لفأااال  قنتااافب،( ١٩٧٤هااا ١٣٩٤:ب،) 
 .إب اه   جب ا فض 
 أ أال امأا ي باي أ أال ا أ تاف  باي لبال ،جض اء ا ب افي عا  إ ضافل ا قا  ي بف ق  ي
لاف  ، بنفي- ق بفلل  ا نش  ا ت ز ع ب ا    ا نفش :لا ا فن ،ا شنق    ا قفل ا طنن 
 (. أ ١٩٩٥-ه ١٤١٥)ا نش  
 جب  لبل هللا أ أل بي ج أل بي جب  بن  بي  ، ا طفأع م نف  ا ق  ي = تف    ا ق  ب
 (١٩٦٤-ه ١٣٨٤) ٢ ، :امنةف ي ا  ز ط  شأس ا ل ي ا ق  ب ع ل 
 . ا قفه ة ت ق ق : ج أل ا ب ل ن   إب اه   ج ف ش -لا  ا نتب ا أة  ل  ا نفش :، 
    نفة  ا ل ي جب   ل ل لبل هللا بي لأ  بي أ أل ،جن ا  ا تنز    ج  ا  ا تأ
–:لا إ  فء ا ت اث ا ل ب  ا نفش(،ه ١٤١٨) ١ ، :ا ب ضف ي ا ش  ازي
 .أ أل لبل ا   أي ا أ لشق :ا أ قق،ب    
  جب    اافي أ أاال بااي    اا  بااي لقاا  بااي    اا  بااي تف اا  ،ا ب اا  ا أ اا   عاا  ا
-ا نفشااااااااااا :لا ا فن  هااااااااااا (،١٤٢٠ )   ااااااااااافي جن ااااااااااا  ا ااااااااااال ي امنل  ااااااااااا 
 .ق:ةلق  أ أل طأ    ق،تب    
   ا ق اءاُ  -ا ق اءا  ا لش ا أت ات ة أي    ق  ا شف ب ل  ا لُّ ةا بل  ا زاه ة ع
 ا نفش ، لبل ا فتفل بي لبل ا غن  بي أ أل ا قفض ،ا شفذةُ  ت ط ةةف أي  غل ا ل ب
 . بنفي–لا  ا نتفب ا ل ب  ب    :
 جب  لبل هللا بل  ا ل ي أ أل بي لبل هللا بي بةفل  ،ا ب هفي ع  لق   ا ق  ي
ا نفش :لا إ  فء ا نتب ا ل ب ل ل  ى ا بفبى (، ١٩٥٧-ه ١٣٧٦) ١ : ،ا ز نش 
 .ق:أ أل جب ا فض  إب اه    ق، تا  قب   ش نفاه
  لنأفي بي  ل ل بي لنأفي بي لأ  جب  لأ   ا لان  ،ا ت     ع  ا ق اءا  ا لش ،
  ا أ قق: ا ت  ١٩٨٤ - ه ١٤٠٤ب    ،  -لا  ا نتفب ا ل ب  ، ا  بلل: ا نفن ل






  ا طل اال أااي تف اا  ا نتفب  تن   ا لقاا    ا  اال ل ت    ا ألنااى)ا تناا      ا ت   اا
ا الا   :ا نفشا ،لفش  ا ت ن   باي ا  افه  أ أال أ أل بي أ أل ا  فه بي(،ا أط ل
 (.ه ١٩٨٤)  نل ا نش  ،ت نس -ا ت ن  ل  قنش 
  ها ١٤٠٣) ١  :،ا شا    ا ط طافن  لقا  ا از ي لقا  باي أ أال باي، ا تل  فاف-
ق:ضاب ه  ةا  ه طأفلال   قت ، بنافي–ا نتب ا لقأ ل ب ا    لا ا نفش :( ١٩٨٣
 .أي ا لقأفء بإش ا  ا نفش 
 جب  ا   ي لق  بي أ أال باي أ أال باي  ب اب  ،تف    ا أف  لي = ا نن   ا ل  ي
 - ب ااا    ا لقأ ااال لا ا نتاااب ا نفشااا : ،بف أاااف  لي ا بةااا ي ا بغااالالي، ا شاااة  
 .لبل ا أقة ل بي لبل ا      ا أ قق:ا   ل ابي، بنفي
    جب  ا فلاء إ أفل   بي لأ  بي نن   ا ق ش  ،ا ق  ي ا لظ   )ابي نن  (تف
أنش  ا  أ أل  ، لا ا نتب ا لقأ ل ا نفش :(،ه ١٤١٩) ١ ، :ا بة ي ن  ا لأشق 
 .ا أ قق: أ أل    ي شأس ا ل ي ،لق  ب ض ي  ب    
  ٢  :  هبل بي أة فى ا ز  ق .ل ، ا أنةجا لق لة  ا ش  لل  ا تف   ا أن  ع 
 .لأشق-لا  ا فن ا ألفة  ا نفش :(،ه ١٤١٨)
 ٢  :،لنأفي بي  ل ل بي لنأفي بنلأ جب لأ  ا لان  ، ا ت     ع  ا ق اءا  ا  بع 
 .ق:ا ت  ت  ز   ق، نب    –لا ا نتفب ا ل ب  ا نفش :(، ١٩٨٤-ه ١٤٠٤)
 لباال ا اا  أي بااي نفةاا  بااي لباال هللا ،ت  اا  ا ن    ا اا  أي عاا  تف اا  ن   ا أنفي
ا أ قق:لبل ا ا  أي ،ا نفش :أؤ  ال ا   اف ل(،  ٢٠٠٠-ها  ١٤٢٠) ١ ، :ا  للي
 .بي أل  ا ق   ق
 جبا   غف اب امأقا ، أ أل بي ط   بي  ز ل بي نن  بي،طفأع ا ب في ع  تأ    ا ق  ي
ا أ قق:ج أل ،ا نفش :أؤ  ااال ا   اااف ل(، ٢٠٠٠-هااا  ١٤٢٠)1ي، :طلفااا  ا  بااا 
 .أ أل شفن 
   هللا ةقى هللا لق ه   ق    ننه  ا طفأع ا أ نل ا ة  ح ا أ تة  أي جأ     
  : ،أ أل بي إ أفل   جب لبلهللا ا ب ف ي ا طلف ، ج فأه  ة  ح ا ب ف ي
لا    ق ا نطفة )أة  ة لي ا  ق فن ل بإضفعل ت ق   ت ق    ا نفش ،(ه ١٤٢٢)١
 زه   بي نفة  ا نفة أ أل :،ت ق ق(أ أل عؤال لبل ا بفق 
 ط   ا ل ي لبل ا   أي بي جب   ،ط   ا ل ي أ أل بي ج أل ا أ ق  ،ا ط   ي 
 .ا قفه ة –ا نفش : لا  ا  ل ث ،١  : ،بن  ا      
  ٤ ،  :بي ج أل بي  ف   ه،جب لبل هللا ا    ي،ا ق اءا  ا  بع ا  طل ع 
 .ا لف   ف   أن  ق:ل.لبل   ق،ت ب    –ا نفش :لا  ا ش  ق ،  (ه ١٤٠١)






  طأف  ا ل ي جب  ا ف ج لبل ا   أي بي لق  بي أ أل ،لق  ا تف    زال ا أ   ع
ا أ قق: لبل ،ب     -ا نفش : لا  ا نتفب ا ل ب  (،ه ١٤٢٢)١ : ،ا ط زي 
 .ا  زاق ا أةلي
  قَفْ أاافز بااي لنأاافي بااي ج أاال بااي أ أاال جب لباالهللا ا اال ي شااأس ،ا نااب ء   اا  جل 
 أااي أطأ لاال:ق اا ق،ت ا   ااف ل أؤ  اال:ا نفشاا (، ١٩٨٥-هاا ١٤٠٥) ٣ : ،ا ااذهب 
 .ام نفؤ   شل ب ا ش خ بإش ا  ا أ قق ي
 جب  نة  إ أفل   بي  أفل ا ط ه ي ، ا ة فل تفج ا قغل  ة فل ا ل ب ل
ت ق ق:ج أل ، ب    -ا نفش :لا ا لق   قأ   ي(، ١٩٨٧-ه ١٤٠٧) ٤ : ، ا فف اب 
 .لبل ا غف   ل ف 
 جب لبل هللا أ أل بي  لل بي أن ع ا ةفشأ  بف  الء، ،   بقف  ا نب ىا
ا نفش :لا  (، ١٩٩٠-ه ١٤١٠) ١ ، :ا بة ي،ا بغلالي ا أل    بفبي  لل
 ف.أ أل لبل ا قفل  ل :  ت ق ق، ا نتب ا لقأ ل ب    
 أ أل لبل هللا بي أ ق  بي قت بل ا ل ن  ي ا نفش : لا  ا نتب جب  ،غ  ب ا ق  ي
ا أ قق: (، ١٩٧٨-ه ١٣٩٨)ا  نل: ،ا لقأ ل ) لقةف أة  ة لي ا  بلل ا أة  ل(
 .ج أل ةق 
 زن  ف بي أ أل بي ج أل بي زن  ف ، عتح ا   أي بنش  أف  قتبس ع  ا ق  ي
لا   ا نفش :(، ١٩٨٣-ه ١٤٠٣)١: ،امنةف ي، ز ي ا ل ي جب     ى ا  ن ن 
 .:أ أل لق  ا ةفب ن  ق  ق، ت بنفي-،ب     ا ق  ي ا ن   
   ه(١٤١٤) ١ ، :أ أل بي لق  بي أ أل بي لبل هللا ا ش نفن  ا  أن ،عتح ا قل 
 . لأشق،ب    -،لا  ا نق  ا   ب :لا ابي نن  ا نفش
 ا نفش :لا  (،ه ١٤١٢) ١٧ ، :  ل ق ب إب اه      ي ا شف ب ،ع  ظ   ا ق  ي
 .ا قفه ة-ب    -ا ش  ق
 بي جب  ا قف   أ أ ل بي لأ   ،ا تنز    نشف  لي  قفاق غ اأضا 
 .ب    –ا نفش :لا ا نتفب ا ل ب (،ه ١٤٠٧) ٣ ، :هللا  طف ج أل،ا زأ ش ي
 أ أل بي أن   بي لقى، جب  ا فض ، طأف  ا ل ي ابي أنظ   ،  في ا ل ب
 .  ب    –ا نفش :لا ةفل (،ه ١٤١٤)٣ ، :امنةف ي ا    فلى اإلع  قى
 جب  أ أل لبل ا  ق بي غف ب بي لبل ،ا أ   ا  ط زع  تف   ا نتفب ا لزي
ا نفش :لا  ا نتب (،ه ١٤٢٢) ١ ، :ل  ل امنل    ا أ ف ب  ا   أي بي تأف  بي
 . ق:لبل ا     لبل ا شفع  أ أل  ق،تب     -ا لقأ ل 
 هللا أ أل بي جب  بن  بي لبل ا قفل  ا  نف  ز ي ا ل ي جب  لبل ، أ تف  ا ة فل
 ا لا ا نأ ذط ل، - ا نفش :ا أنتبلا لة  ل(، ١٩٩٩-ه ١٤٢٠)،٥:، ا  ازي






  ا أ نل ا ة  ح ا أ تة  بنق  ا لل  لي ا لل  إ ى      هللا ةقى هللا لق ه
ا نفش :لا إ  فءا ت اث ،ا ن  فب  يأ ق  بي ا  طفج جب  ا   ي ا قش  ي ،  ق 
 . ق:أ أل عؤال لبل ا بفق   قت ا ل ب  ب    
 جب أ أل ا    ي بي  أ    ا  نل،،ألف   ا تنز   ع  تف   ا ق  ي=تف   ا بغ ي
ق:لبل ا  زاق   ق(،ته ١٤٢٠) ١ ، :ا بغ ي ا شفعل  أ ل ل بي أ أل بي ا ف اء
 ي.ا أةل
 جب  أنة  ، ج أل بي امزه ي ا ة  يأ أل بي ، ألفن  ا ق اءا   ألزه ي  ،  
طفألل ا أقك -ا نفش :أ نز ا ب  ث ع  نق ل املاب،( ١٩٩١-ه١٤١٢) ١ :  
 . ا أأقنل ا ل ب ل ا  ل ل ل  ل ل
 ا أ زبااااافن   إلأاااااف  جبااااا  لب ااااال هللا أ أااااال باااااي لأااااا اي، ألطااااا  ا شااااال اء: ، 
 تة  ح، بنفي  ،ب    ا لقأ ل ،لا ا نتب ا قل   تبلا نفش :أن( ١٩٨٢ه ١٤٠٢)٢
 . ا لنت   .ن نن  ذ تلق ق:ام تف
  جب لبل هللا أ أل بي لأ  بي ا   ي بي ا    ي ا ت أ   ،أففت ح ا غ ب=ا تف   ا نب
ا نفش :لا  إ  فء (،ه ١٤٢٠) ٣  :ا  ازي ا أققب بف  ا ل ي ا  ازي    ب ا  ي 
 .ب    –ا ت اث ا ل ب 
  قفن  ا لظ   لبل أ أل، ا ق  ي لق   ع  ا ل عفي أنفه ْ  أ بلل:ا نفش ،٣  : ،ا زُّ



































































 الفصل الثاني                        
 
ثالث ، وفيه والتعريف بالقصص القرآني  رواتهمو القراءات والقراءاألثر والتعريف ب
 ث: احمب
 : وفيه مطلبان: القراءاتاألثر والتعريف ب المبحث األول 
 
 األثر تعريف ب : المطلب األول. 
 تعريف القراءات : المطلب الثاني. 
 
 : التعريف بالقراء وأسانيدهم.المبحث الثاني 












  األول المبحث 
 وفيه مطلبان : التعريف باألثر والقراءات
  األولالمطلب : 
  تعريف األثر ل ة واصطالحا. 
( ا ةأزة  ا نفء  ا  اء،  ه ن نلُ جُةا  : تقال    )جَن  أه هللا تلف ى : "  1ف  ابي عف سق
قال الخليل: لقد أثرت بأن أفعل كذا، وهو هم ،  ذن  ا ش ء،      ا ش ء ا بفق ،ا ش ء
آثارا ماا، وآثار [ذيث أثيار، أي: إن اختارت ذلاك الفعال في عزم. وتقول افعل يا فالن هذا 
 2." فافعل هذا إما ال. قال ابن األعرابي: معناه افعله أول كل شيء
امُنا ، بضا  ا ةأازة، أاي  ": 4االةاأل  عا  نتفباه تةاذ ب ا قغال: " قاف  3امزها ي قف 
 قااف  عاا  هااذا جَنْااٌ   جُنْااٌ     5شااأ    قااف، ا طاا ل  غ اا ه عاا  ا ط اال،  باا ج   بقااى جناا ه
                                                        
1
ةف ب ا أطأا : قاف   افق   عا  ألطأاه: ذنا ه ا  اقف  عا  شا ل أقلأال ألاف   ،ج أل بي عف س بي زن  ف ا قغ ي - 
نه ج ذ لي جب  بن  ج أل بي ا   ي ا    ب   ا ل نلقب،  جبا  ا   اي ج ،ق   ق  فب  عقف : جةقه أي قز  ي ،ا  ني
،  نفي عق ةف شفعل ف عةف  أف ن ف، قف :ل قتن  ا  أ ل  ةذا ا بقال  لنا  ا  ي،ن ا  ال  غ  ه  لق  بي إب اه   ا ق في، 
 تأ  ا  عا  تف ا     ه أاي ا تةافن  :طفأع ا، ن ي ع ه  ط  لقى أذهب هذا ا  ط  ا أقب   ا ق   لقى طأ ع ام  انل
أطأا  ا ق  ي ج بع أطقلا ، نتفب    ة ا نب  َةقَّى هللاُ َلقَْ ِه َ َ قََّ ،نتفب ج  ق ا نبا  َةاقَّى هللاُ َلقَْ اِه َ َ اقََّ ، نتافب ا 
 نتاافب غ  اب إلا اب ا ق  ي،نتاافب أقاف  س ا قغال،قف  ا ااذهب :أف   انل  أاس  ت اال ي،عا  ا قغال،نتفب عقاه ا قغف 
أنتبال ،١،طازء: ١ ، : بقف  ا أف ا  ي ا لشا  ي،ا  ا     لبال ا ا  أي باي جبا  بنا ،ط   ا اال ي:،انظ  ن نأفاال
  .٢٦ ،ص:ق:لق  أ أل لأ   ق( ،ته ١٣٩٦،) قفه ةا هبل،
2
، ل:ب ا فنا  لا ،١ ،  :ب، ا طازء:ألطا  أقاف  س ا قغال، جب ا   ا ي،ج أل بي عف س بي زن  فء ا قز  نا  ا  ازي -
 .٥٣،ص:،ا أ قق: لبل ا     أ أل هف  ي ( ١٩٧٩ه  ١٣٩٩)
3
محمد بان احماد بان االزهاري بان طلحاة االزهري،كاان رأساا فاي الل اة ،مان مؤلفاتاه كتااب التفساير وتفساير الفااظ المزناي وكتااب  -
  :ا ناب ء،، ا  جل   قَفْ أافز ا ذهب باي شاأس ا ال ي جبا  لبال هللا أ أال باي ج أال  الروحتوفي سنة سبعة وثالثمائة،انظر:
ق:أطأ لاال أااي ا أ ققاا ي بإشاا ا  ا شاا خ شاال ب   ق( ،ت ١٩٨٥-هاا  ١٤٠٥،ل:ب )أؤ  اال ا   ااف ل ،١٩ طاازء:،٣
 .٣١٦ ص،ام نفؤ  
4
اإلأف ،ا ل أل،ا  فعظ، طال املب،  افي ا ل ب،جبا   ال ل لبال ا أقاك باي ،امةأل  جب   ل ل لبل ا أقاك باي ق  ب-
أظة  بي لبل شأس بي جل ف بي  لل بي لبل بي غن  بي قت بل بي ألي باي ق  ب بي لبل ا أقك بي لق  بي جةأع بي 
أف اك بااي جلةاا  باي  االل بااي قاا س لا  ي بااي أضاا  بااي نازا  بااي ألاال بااي لاالنفي امةااأل ، ا بةاا ي، ا قغاا ي 
نتاب شا اف ال   ةاى لاي ا ل ب، نافي ذا  فظ، ذنافء،     لبف ة، تةافن   امةاأل  ،ام باف ي، ج ال امل  
أ طع ،انظ :أااف  امةااأل   اانل  أااس لشاا ة  أاافات ي، ة، جنن ت ا  فااه أ تةاا ا ، قل عقاال جنن هف ناا ال ه نن 
 .١٨١ص:،١ طزء:،،نفس ا أ طعشأس ا ل ي جب  لبل هللا أ أل بي ج أل بي لنأفي بي قَفْ أفز ا ذهب  فبق،
5
ا ا  أي ام الي أاي بنا  أا ة باي ا  اف ث باي  الل اباي نلقبال.  نافي نقال   اه ج فل اث  باي لباال شاأ  باي ل  ال-
،ا  بقف  جب  لبل هللا أ أل بي  الل باي أن اع ا ةفشاأ  بف  الء،ا بةا ي،ا بغلالي ا ألا    بافبي  الل،انظ : ةف  ل
لباااااال ت ق ق:أ أاااااال ( ، ١٩٩٠-هاااااا  ١٤١٠)،،ب    ،لا ا نتااااااب ا لقأ اااااال،٦ ،طاااااازء:١  :ا لقأ اااااال،ا نباااااا ى 






َ   ا طأع:  نف ،   ب طةه إِنف ، بِن   ام   ، قف :     قق  جن   نن  أة بف.   قف : جن
 1." ب طةه  بطب نه ا  ط ل  جن  ع ه ا      ا ض بل
 امن  بق ل أف   ى أي ن  ش ء  أف ال   ى بلال جي " :   أه هللا تلف ى  2قف  ا  ق   
 ذهب  ع  إنا  عا ي، جي  ،    ص ا  أي.  جن  ا    : ض بته اإلن ،تبقى ع ه لققل
 : نلب بي زه  ا تقف ته، ال  شتق أنه عل  هفهنف، قف  
 ...3أنب   بفن   لفل عققب  ا     أتب   ... أت   إن  أي     طز
 ا أةال   ،: بلله  :   لث به ع   نف ه ، جي ا  ل ث: جي  أن ه ق   لي ق  ، جي جن 
ف  أن هف ق ي لاي قا ي  ت الن ي : ا أن أل،  إنأف ج ذ  أي هذا، منة  ا أأن ة ،امنف ة
 امن   ا ن   ، تؤن ه بفضقك لقى غ ا ه،  ا أةال  ، : أ فل   بفاة   ق  ا أآن  ، بةف
 4". اإلن ة
امن : امط ،   أ  به منه  تبع ا لأ     أه هللا تلف ى : "  ق    5قف  ابي أنظ  
 قف  زه  :
 1.. ا أ ء أف لفش أأل ل  ه جأ  ... ال  نتة  ا لأ   تى  نتة  امن 
                                                        
1
 ب ا    ،ا تا اث ا ل با  لا إ  افء،١٥ ،طازء:١  :،تةذ ب ا قغل،أ أل بي ج أل بي امزه ي ا ة  ي،جب  أنة  -
 .٨٨:،صق:أ أل ل ض أ لب  ق( ،تم٢٠٠١،)
2
اإلأاااف ، ةاااف ب ا ل ب ل، أنشااار لقااا  ا ل  ض،ا بةااا ي،ج ل ،ا  ق ااا  باااي ج أااال ا ف اه ااالي جبااا  لبااال ا   أي -
 نقااه:ابي ،  ه نتاافب )ا لاا ي( عاا  ا قغل، ناافي  ج ااف عاا    اافي ا ل ب،ل نف،  لف،قفنلف،أت اضلف،نب  ا شااأي،امل  
قَفْ أافز باي شأس ا ل ي جب  لبل هللا أ أال باي ج أال ،،انظ :بتة   نل بضع   ت ي  أفال  أف ،  ل: نل أفال، بفي
 .٤٢٩ ،ص٧ أ طع  فبق،طزء:،   جل   ا نب ء،ا ذهب 
3
زهيربن أبي سلمى المزني،اسم القصيدة يانت سعاد،المناسبة:مدح وإعتذار لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كعب بن  -
....ا أت  :ا أ ااتلبل،ا أنب  :ا أق ل،  اا   فاال: أااي ا فاالاء،جي أتاا   إناا  أااي  اا   طزأنب  لعفااوه عنه،موضااع الشاااهد:)
ي زه  ، :ب،لا ا نتااااااب ةف نأ اااااا  (،انظ :نلب بااااااي زه اااااا  بااااااي جباااااا   ااااااقأى ا أزن ،ل اااااا اي نلااااااب باااااا
  .٥٦ ص:، ش ل  تقل   ام تفذ لقى لفع   ،ت ق ق (١٩٩٧-ه١٤١٧ا لقأ ل، بنفي،)
4
 لا  أنتبال،٨ طازء: ، :ب،جب لبل ا   أي ا  ق ا  باي ج أال باي لأا   باي تأا   ا ف اه الي ا بةا ي،نتفب ا لا ي -
  .٢٣٧،ص:،ت ق ق:ل.أةلي ا أ ز أ ،ل.إب اه   ا  فأ اا ،ل:ب،ل: ا ة  
5
امنةاف ي ا    فلا  اإلع  ق ،ةاف ب  ا فضا ،طأف  ا ال ي اباي أنظا  أ أل بي أنا   باي لق ،جبا  ،ابن منظور -
  ل بأةا ) ق  :ع   ا ابقس ا غ ب(  ال  ،أي ن      فع بي نفب  امنةف ي،اإلأف  ا قغ ي ا  طل،)  في ا ل ب(
، قال تا ك ب  اه (ها ٧١١ انل) عتا ع  ع ةاف لافل إ اى أةا  ،ن      ا قضفء عا    ابقس،ع  ل  اي اإلنشفء بف قفه ة
 قف  ا ةافلي:ال ،قف  ابي  ط :نفي أغ ى بف تةاف  نتاب املب ا أ  ة ال،ن    أ أفال أطقل، لأ  ع      لأ ه
لشاا  ي أطقاالا،طأع عاااه جأةااف  نتااب ،جشااة  نتبااه )  اافي ا ل ب،جلاا   عاا  نتااب املب شاا اف إال  قاال ا تة ه
 ننف امزهاااف ع  ا ق ااا  ،ه أ تاااف  امغفن ، أ تةااا  أفااا لا  اباااي ا ب  ف  أي نتبااا،ا قغااال،عنفل  غنااا  لنةاااف طأ لاااف
عةا  ا   افب عا  ،     ا نفس بألا ك ا   اس ا  أس،هذب ع ةأف نتفبنتفبه جلب، ه  ا طزء ام   أي ، ا نةف 
لقا     ا ال ي باي أ أا ل باي أ أال باي م    ام بفب، غ  هف أي ا أةانفف  ا ننب ة،انظ : ألا ك ا   اس ا  أس







 جةقه أي جن  أشا ه عا  ام ض، عاإي أاي أاف  ال  بقاى  اه جنا   ال  ا ى مقلاأاه عا  
 : ق ع ة تنف ق ع هللا جن ه  للف  أنه ق  ه  قذي أ  ب ي  ل ه  ه   ةق  ،ام ض جن 
   ، ا طأاع  ناف  ا  با ، امنا :، فنق ع جنا هلق ه بف زأفنال مناه إذا زأاي انق اع أشا ه عا
 2".(١٢:)يسَّجضحضجغ خصمص حصُّ ط :   لز ق  ه
 تب ي  قبف نل جي  فظ امن   ه ألفن  أتلللة عة   أت  بألنى تقل   ا ش ء،  ذن ه   اأت  
ل    امنا  بألناى ا نت طال ها  أي ا ش ء،   أت  بألنى امط ،  ت  ى  بألنى بق ل أف
امنا  بق ال أاف  ا ى  ا ب ث، ع ن ي تل    ا  ق     أه هللا تلف ى جيع   ألنى ا أ ال ا
 ا ةال  أاي ا ب اث  ، بق ل أف  ا ى أاي ا شا ء ها  نت طتاه  أي ن  ش ء، ه  امق ب
















                                                                                                                                                                     
1
معلقااة زهيااربن ابااي ، ب لاال بااي   اافل بااي قاا ة بااي ا  ااف ث بااي أاافزي:بي جباا   قأى، ا اا  جباا   ااقأى ه ااز -
لا  ،١ ، :ب،طزء:ا شل  ا شاااااااااااال اء،ا ل ن  يأ ااااااااااااق  بااااااااااااي قت بل جب أ أللباااااااااااالهللا باااااااااااايساااااااااااالمة،انظر:
 .١٥٢ (،ص:ه ١٤٢٣،)ا  ل ث،ا قفه ة
2
 : ،  اافي ا لاا ب،أ أاال بااي أناا   بااي لقى،جباا  ا فضاا ،طأف  ا اال ي ابااي أنظ  امنةااف ي ا    فلااى اإلع  قى -







 طلب الثاني:الم 
  غل  اة   ف: بف ق اءا تل     ا
 قتا اء: اعتلاف  أاي ا قا اءة اإل، ق ج  قا ج قا اءة  ق  نافقف  ابي أنظ     أه هللا تلف ى 
."1 
جي ضا  بلضاه إ اى  "" قا ج ا شا ء: طألاه  ضاأه  أه هللا تلف ى :  2 قف  جب  ا ف ض
 ق ج  ا ش ء ق  نف: طألته  ضأأ  بلضه إ ى بلض،  أنه قا  ة : أاف قا ج   ،بلض
ا  ا  ،ق  هذه ا نفقل   ق ، جي  ا  تضا    أةاف لقاى   ال، قاف  لأا   باي   أف ق ج  طن نف
 :نقن  
 3....تق جطن نف  ذ ال  ل    جلأفء بن .....هطفي ا ق ي  
ا  أةف لقى ا طن ي،  ع ه ق       ، جي     ض     قف  جنن  ا نفس: ألنفه:    تطأع طن نف
ا   فظاا  بااه  ،(٩٨)النحاال: َّنن من زنُّ نااى ( جي  اا  تققااه،  أل) اا  تقاا ج طن نااف
امة  ع  هذه ا قفظل ا طأع،  ن  ش ء طألته عقل ق جته   أ  ا ق  ي منه   أطأ لف
طأع ا قةص  امأ   ا نة   ا  لل  ا  ل ل  ام ف   ا     بلضةف إ ى بلض،  ه  
 4".أةل  نف غف اي
                                                        
1
 .١٢٩،ص:١ طزء:أ طع  فبق،،ابي أنظ  امنةف ي طأف  ا ل ي  -
2
أل ،أ تضى ا زب لي - أ أل بي أ أل بي أ أل بي لبل ا ا زاق ا   ا ن  ا زب الي،جب  ا ف ض،ا أققاب بأ تضاى:ل ة
بف قغل  ا  ل ث  ا  طف   امن فب،أي نباف  ا أةانف ي. جةاقه أاي  ا ا  )عا  ا لا اق(  أ  اله بف ةنال )عا  بقطا ا ( 
ه  انةف ا  لق اه ا ةالا ف  ا ت  ، نفتباه أقا ك  أنشاأه عا  زب ال )بف  أي(  ا  إ اى ا  طفز، جقاف  بأة ،عفشاتة  عضاق
 زال التقافل ا نافس ع اه  تاى نافي عا  جها  ا أغا ب نن ا  ي  زلأا ي جي أاي  اج   ا   از  ا زب الي نن   أي ا ل  ،
تافج ا لاا  س عاا  شاا ل )أي نتبااه (،هاا ١٢٠٥، اانل)  ةاقه بشاار  اا   ناي  طااه ناافأ ع ت ع  بف  اافل ي عا  أة 
لقا ل ا طا اه  ا أن فال ) (،ج افن ل ا نتاب ا  اتل)،  قغزا ا  ع  ش ل إ  افء ا لقا   ( يإت ف  ا  فلة ا أتق) (،ا قفأ س
غ  هف ا قغال،  عا  (أ تةا  ا لا ي)، شا  ةف، ثعا  ا  ل  (ج ف ل ا  انل) (،نش  ا قنف )، (ع  جل ل أذهب جب   ن فل
  ،بتة  .٧٠ص:،٧ طزء:،ا ز نق ل،    ا ل ي بي أ أ أي ا أؤ فف ،انظ :
كلثاااوم بااان مالاااك بااان عتااااب،من بناااي ت لب،لقباااه ابواألسودشااااعرجاهلي،من أصاااحاب المعلقاااات،توفي عماااروبن  -3
األُدْمااة البيااا فااي ،واألدماء:البيضاااء منها،العيطل:الطويلااة العناام ماان النو ،معلقااة عماارو اباان كلثااوم .م،٤٠ساانة
ويروى:..تربعت األجاارع ،الباء،وهوالفتيمناإلبل وبكسارالباءاإلبل،الب ْكرالناقة التي حملت بطن ا واحد ا،ويروى بَكر بفتح 
حمااد باان حسااين حسااين باان أانظر:،:لاام تجمااع جنينااا،أي لاام يضاام رحمهااا علااى الجنينتق جطن نااف   ااومعنااى ،والمتونااا
 صم(،٢٠٠٢-هااـ١٤٢٣)،د:ب،احياااء التااراث العرباايدار،١ جاازء:،١:طشاارح المعلقااات الساابع،،الزوزني،أبوعبااد هللا
٢١٨. 
4
تفج ا لااا  س أاااي طااا اه  ،،جب ا ف ض،ا أققب بأ تضاااى،ا زب ليا   ااا ن  باااي أ أااال باااي لبااال ا ااا زاق أااالأ  -






ضا  ا  ا     ا نقأاف    أه ا ه تلاف ى : " ألناى ا قا اءة  1 قف  ا  اغب امةفةفن 
ال  قاااف   ق ااا   ا  ا ااال إذا تفااا ه باااه قااا اءة، قاااف    بلضاااةف إ اااى بلاااض عااا  ا ت ت ااا 
أي  (، ١٨- ١٧)القيامااااة: َّجه هن من خن ممجنحن خم حم جمُّ تلااااف ى:
 2".اتبع قراءته 
وفر  ابن قيم الجوزية
3
 ا ذي ها  أشاتق  قال : "؛ ف(يقرأ /قرأ)وبين  (يقري /قرى)بين  
أي ا طأع إنأف ه  أي بفب ا  فء أي ا ألت ، أي ق ى  ق ي، نقضى  قض ،  ا ق ء أي 
ا أةأ ز أي بنف  ا ةأز أي ق ج  ق ج، نن    ن  ،  هأف جة ي أ تقففي عإنة   ق   ي: 
 نأ :  قب   ق    ا أفء ع  ا   ض جق  ه، جي طألته،  أنه  أ   ا ق  ل،  أنه ق  ل ا
ا اذي تطتأاع ع اه  مناه  ق  ةاف، جي  ضاأةف   طألةاف.  جأاف ا أةأا ز، عإناه أاي ا ظةا   
قا  ي مي قف ااه  ظةا ه     طاه ا  طه ا ت ق    ا ت ل ل،  أناه قا اءة   ا    ج لقى
 ممجن خم حم جمُّ : ه ق  ااه ااال  ز اال  ال  اانقص،   اال  لق أ اال لاا  أقاالا اا 
ا    ا  نفناف  ا الا  نافي تن  ا اا  ، ا ق  يعف ق ب ي ا طأع  (١٧)القيامة َّ     ةاذا  أ ضاف
عطلاا   ،، عااإذا ب ناافهَّ جه هن من خن حنُّ    : ضاا  هللا لنةأااف 4قااف  ابااي لباافس
 1".ق اءته نفس إظةف ه  ب فنه
                                                        
ا أل    بف  اغب:جل اب،أي ،ج امةابةفن ،ا    ي بي أ أل بي ا أفض ،جب ا قف   امةفةفن ا  اغب امةفةفن ، -1
ا ذ  لال إ اى أناف   )أي نتباه، ني بغلال، اشتة ، تى نافي  قا ي بفإلأاف  ا غزا ا ،جةبةفي أي جه  ،ا  نأفء ا لقأفء
تفةاا   ا نشااأت ي عاا  ) (،ا أفاا لا  عاا  غ  ااب ا قاا  ي)، (طاافأع ا تفف اا  ) (،ج اا ق ا  اغاابنتفب ) (،ا شاا  لل
أ أاا ل بااي أ أاال بااي لقاا  بااي عااف س  ا اال ي بااي    (،نظ :هاا ٥٠٢ت ع   اانل)(، غ  هف أااي ا أؤ فااف ،ا  نأاال
 .٢٥٥:،ص٢ ،طزء:ا ز نق 
2
 لا ا ققا ،١ طازء:،١  :،يا أف لا  عا  غ  اب ا قا  ،امةافةفنى ا قف   ا   ا ي باي أ أال ا ألا    بف  اغابجب  -
 .٦٦٨ ،ص:ةف اي للنفي ا لا ليق:  ق،ت(ه ١٤١٢)(،ب    -لأشق)ا لا ا شفأ ل
3
ج اا ب بااي  االل ا ز لاا  ا لأشااق ،جب لبل هللا،شااأس ا اال ي:أي ج ناافي  أ أاال بااي جباا  بناا  بااي،ابااي قاا   ا ط ز ل -
تتقأذ  شا خ اإل ا   اباي ت أ ال (،ها ٧٥١-٦٩١ انل)   عفتاه عا  لأشاق،أ  له،اإلةا ل اإل ا أ ، ج ل نباف  ا لقأفء
 ه  ا ةذي هذب نتبه  نشا لقأه   اطي ، تى نفي ال    ج لي شر أي جق ا ه،ب   نتة   ه ع  طأ ع أف  ةل  لنه
 نفي ، ج قق بلال أا   اباي ت أ ال،     باه لقاى طأا  أضا  بف بف لةاى، ببهله ع  ققلل لأشق، جه ي  لذب بأ
 ج ةا  ،  اي ا  قاق أ ب باف لنال ا نافس،جغ ي ب اب ا نتاب،عطأع أنةاف لاللا لظ أف، نتاب ب  اه ا   اي شا اف نن  ا
 شاففء ا لق ا  عا  أ افا  ا قضافء  ا قال  ، ا   ق ا  نأ ل ع  ا   ف ال ا ش ل ل،إل   ا أ قل ي،تةفن   نن  ة أنةف
    ا اال ي بااي أ أاا ل بااي أ أاال بااي لقاا  بااي ،انظ : نشاا  ا غ اافء لااي  ناا   ااأف  ا غناافء، ا  نأاال  ا تلق  
 .٥٦ :،ص٦ ،نفس ا أ طع،طزء:عف س،ا ز نق 
4
صلى هللا عليه -هللاعبد هللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحبر،البحر أبو العباس ابن عم رسول  - 
وعمر وعثمان وعلي وأبي ذر -صلى هللا عليه وسلم-وسلم،رضي هللا عنه،قرأ القرآن على أبي،وروى عن النبي







  جأف تل    ا ق اءا  اة   ف عقل ل عةف نن   أي اماأل أنة  : 
  أه هللا تلف ى عقف  : " جنةف لق   ب ث ع ه لي ن ف ل ا ن ق بأ ففظ ا ق  ي  2  فيجب 
."3 
ها  ا ات   ج فافظ ا ا    ا أاذن   عا    أاه هللا تلاف ى عقاف  : "  4 ل عةف ا ز نشا 
 5".  غ  هأف ا      ج  ن ف تةف أي ت ف    تنق   لبفنت
تفافق ا نافقق ي  نتاب هللا أناه إلقا   لا      أه هللا تلف ى عقاف  : " 6ا ق   ن  ةف ل ع
،  ا ت   ااك  اإل اانفي،  ا فةاا    عاا  ا قغاال  اإللاا اب،  ا  ااذ   اإلنبااف  ا اات عة
 7". اإلتةف   غ   ذ ك أي ه ال ا ن ق  اإلبلا  أي   ث ا  أع 
                                                                                                                                                                     
   اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين"، ومناقب ابن عباس غزيرة وسعة علمه إليه المنتهى.ولم يكن على وجه األر -
في زمانه أحد أعلم منه،توفي بالطائف سنة ثمان وستين وصلى عليه محمد بن الحنفية،وقال اليوم مات رباني 
س الدين بن قَاْيماز الذهبي،معرفة القراء الكبارعلى رضي هللا عنه،انظر: شم-األمة،وقد كف بصره في أواخر عمره
 .٢٤ ص:(، ١٩٩٧-ه ١٤١٧)،د:ب،ا لقأ ل لا ا نتب،١ ،جزء:١ ،ط:الطبقات واألعصار،
1
 ٥ ،جزء:٢٧ :،ا لبفلع  هلي     ا ألفل زال،بن بي ج  ب بي  لل شأس ا ل ي ابي ق   ا ط ز ل أ أل بي جب  -
 .٥٦٤ ص:(، ١٩٩٤-ه١٤١٥)،ا ن   ا أنف اإل  أ ل،أنتبل أؤ  ل ا   ف ل،ب    ،
2
زي،جن   فا غ ناااف   امنل  ااا  ا ط ااافن ،ا ن،ب   ااافي ا ن  يج،باااي    ااا  باااي لقااا  باااي    ااا  اباااي   فيأ أااال  -
  ال عا  إ الى طةاف  غ نف ال،     ، ا تا اط   ا قغف  ا ل ي،جب   في: أي نبف  ا لقأفء بف ل ب ل  ا تف     ا  ل ث
 اشتة   تةافن فه عا    فتااه (،ها ٧٤٥ انل)  ت ع  ع ةف،بلال جي نا  بةا ه،إ اى جي جقاف  بف قافه ة  تنق ،إ اى أف قال
 ت فاال ،ا تةاا  بااه ا ب اا  ا أ   ،، ا نة ،عاا  تف اا   ا ق  ي،نأاافن  أطقلا ،أي نتبااه ا ب اا  ا أ   ، ق ااا  لق ااه
عا  ا ق ا  ، ا  قا  ا  ف  ال عا   لقال ا ل ا ، ع  غ  ب ا ق  ي، أنةج ا  ف ك ع  ا ن   لقاى ج ف ال اباي أف ك،ام  ب
 :،ص٧ طزء:نفس ا أ طااع،،،ا ز نق     ا اال ي بااي أ أاا ل،انظ :بتةاا  ،ب  ه، ا تق  ب،ج اافن ل ا قاا  ي ا لف  ل
١٥٢.  
3
 :ب،طزء: ،ا ب  ا أ    عا  ا تف ا  امنل  ا ، جب    في أ أل بي      بي لق  بي      بي   في جن ا  ا ال ي -
  .٢٦ ،ص:ق:ةلق  أ أل طأ    ق(،ته ١٤٢٠،)ب      لا ا فن ،١
4
 ت ن  امة ،أةا ي،أ أال باي بةافل  باي لبال هللا ا ز نشا ،جب لبلهللا،بل ا ل ي: لاف   بفقاه ا شافعل ل  امةا   -
اإلطفبال إل ا ال أاف ا اتل نته لفاشال :" ه تةافن   نن ا ة عا  لالة عن ي،أنةاف(،ها ٧٩٤ا ت  نفنا   انل) ا أ  ل  ا  عفة
إل   ا  افطل  "نا ث أطقالا  عا  جةا   ا فقاه،"ا ب ا  ا أ ا  "عا  جةا   ا فقاه، "ا لط ي ق ل " "،لقى ا ة فبل
ا تنق ح  "عا  جةا   ا فقاه،"ق الل ا ز نشا " ل   ب"ا أنن  "عقه، "ا ل بفج ع  ت ض ح ا أنةفج" "،بأ نف  ا أ فطل
ن ا اف،بأنتبل لاف    ٣٤ ع،،ذ ا   ع اف  امل افي"لقا ل ا طأافي" ،جلب"، ب اع ا غازالي" "،ال ففظ ا طافأع ا ةا  ح
 :ص ٦ ،أ طاع  افبق،طزء:،ا ز نق  أ لباي أ ا ل ي   بتةا  ،،انظ : نأل،ع  ا أل نل،نأف ع  أذن ا  ا أ أن 
٦٠.  
5
لا إ  افء ،١ طازء:،١  : ي، ب هفي عا  لقا   ا قا  ،اا ز نشا ،جب لبال هللا،بل ا ال ي أ أال باي لبال هللا باي بةفل  -
 .٣١٨ص:،جب ا فض  إب اه   ق:أ أل  قت،( ١٩٥٧ه  ١٣٧٦)،ل:ب،ا  قب   ش نفاها نتب ا ل ب ل ل  ى ا بفبى 
6
ج أاال بااي أ أاال بااي جباا  بناا  بااي لباال ا أقااك ا ق اا  ن  ا قت باا  ا أة ي،جب ا لبفس،شااةفب ا اال ي:أي لقأاافء  -
اإلشاف ا   )  فا  ،)إ شفل ا  ف ي  ش ل ة  ح ا ب ف ي((، أي نتبهه ٩٢٣ نل)أ  له   عفته ع  ا قفه ة،ا  ل ث
 )شا ل ا ب لة( أفه)أشاف ق ، )ا ننز(ع  ا تط  ل، )ا   ض ا زاه  ع  أنفقب ا ش خ لبال ا قفل (، (ءاع  لق  ا ق ا
 ،أ طاع  افبق،طزء:ا ز نق باي أ أ ل ا ال ي    ،انظ :نتافن ( ٢٠٨٣، ج  ى ع   زانال ا  باف  )(امن ا  ا أض ل
  بتة  ،.،٢٣١ :ص ،١
7
،مجماع ١ ط:ب،جازء:،لطائف اإلشاارات لفناون القراءات،القساطالني،أبي العباس،بكر اإلمام أحمد بن محمد بن أبي -







لق  بن ف ل جلاء نقأف  ا ق  ي  ا ت عةف  : " بأنةف  أه هللا تلف ى 1 ل عةف ابي ا طز ي
 2".بلز  ا نفققل
أاذهب  اذهب إ  اه إأاف  أاي جاأال ا قا اء بأنةاف   أاه هللا تلاف ى : "  3 ل عةاف ا ز قافن 
أع اتففق ا   ا ف   ا   ق لنه   اء جنفن   ،أ ف فف به غ  ه ع  ا ن ق بف ق  ي ا ن   
 4".  هذه ا أ ف فل ع  ن ق ا      ج  ع  ن ق ه افتةف
جي ا قا اءا  ا ق  ن ال ها    أاه هللا تلاف ى :"  5لبال ا  أ ال لأا ج أل أ تاف   . قف  ل
ا  ط ه ا أ تقفل ا ت   أح ا نب ة ةقى هللا لق ه   اق  بقا اءة ا انص ا ق  نا  بةاف قةالاا 
ا   6".  قةطل أي ا قةطف  ا ل ب ل ا قل أل  قت    ،  ا ت  طفء   عقف
                                                        
1
ا لأشاااق  نااا  ا شااا  ازي أ أااال باااي أ أااال باااي أ أااال باااي لقااا  باااي    ااا ،جب  ا    ،شاااأس ا ااال ي،ا لأ ي  -
  ال  نشاأ عا  لأشاق، ابتنى ع ةاف أل  ال ،أي  فافظ ا  ل ث،ا شفعل ،ا شاة   بافبي ا طز ي:شا خ اإلقا اء عا  زأفناه
ن    ا  إ اى ، أفهف )لا  ا ق  ي(      إ ى أة  أ ا ا، ل   ب ل ا    ،  فع  أع ت أ   ناك إ اى أاف   اء ا نةا 
  ءاأي نتباااه ا نشااا  عااا  ا قااا ا،ن بته إ اااى )طز ااا ة اباااي لأااا ((،هااا ٨٣٣ ااانل) أف  ع ةف،شااا  از عااا    قضااافءهف
أطقالاي، ا تةا ه أاي نتافب   ا   اه ا اأه نةف ال ا ال ا ف  عا  ج اأفء ،طزاي، غف ل ا نةف ال عا   بقاف  ا ق اء،ا لش 
 ذا  ا شااااااففء عاااااا   اااااا  ة ا نباااااا   ، أق ص تااااااف  خ اإل اااااا ، ، ا تأة اااااال عاااااا  لقاااااا  ا تط  اااااالءا طااااااف  ا ق ا
ع  ، ا  ةاااي ا  ةااا ي،ع  ا  ل ث، أنطااال ا أق ا ي،طااازء أنه،  ااا ل ا أاااؤأي،ضااافا  ا ق  يأنظ أل، ع، ا  قففء
ع  ، ت ب ا  ا ت  اا  ، ءااملل ال  امذناف  ا أأن  ة،  فشاا ل لق اه  ااأفهف أفتافل ا  ةااي ا  ةا ي، ا تتأل عاا  ا ق ا
  ءاشااا  عااا  ا قااا اع  ا ق ا  ،   بااال ا ن، ا ل ة ا أضااا ل،  ا لشااا ءا  ا لشااا ، تق  ب ا نشااا  عااا  ا قااا اءاا قااا ا
عا     ا ةلا ال ،ج ط زة ع  ا تط  ل، ج نى ا أ ف ب ع  أنفقب لقا  باي جبا   ف ب، ا أقلأل ا طز  ل،أنظ أل،ا لش 
  ااه نظاا ، نناا ه ج اط ااز عاا  ،ع  ا  ل ث،ع  ا أة قح، ا أةاالل ام أاال عاا   اات  أ اانل اإلأااف  ج أاال،لقاا  ا   ا اال
 .٤٥،ص:٧ ،طزء:،انظ امل    قز نقى ءاا ق ا
2
 ،جاازء١ ط:،شاامس الاادين أبااو الخياار اباان الجزري،محمااد باان محمااد باان يوسااف،منجد المقاارئين ومرشااد الطااالبين -
 . ٩ ،ص:م(١٩٩٩-هـ ١٤٢٠)،د:ب،دارالكتب العلمية،١
3
أ أاال بااي لباال ا باافق  بااي    اا  بااي ج أاال بااي لقاا اي ا ز قاافن  ا أةاا ي امزهاا ي ا أف ن ،جب لباال هللا: فتأاال  -
أي  ،، ن ابته إ اى ز قافي أاي قا ى أنا   بأةا(ها ١١٢٢ انل) أ  له   عفتاه بف قافه ة،ا أةا  لا أ الن ي بف ال ف  
 شاا ل أ  ااأ ،ع  ا أة قح، شاا ل ا أ اهااب ا قلن ل،ع  ا  ل ث، شاا ل ا ب ق ن اال،تق  ص ا أقفةاال ا   اانل، نتبااه
 ،ص:٦ ،طزء:،أ طاع  افبقا ز نق ،أ أ ل    ا ل ي بايث،انظ :بتةا  ،ع  ا  ل ،  ةا   امأافن ،اإلأاف  أف ك
١٨٣ . 
4
 ،صوشاركاه يالباابي الحلبا مطبعاة عيساى،١ جزء:،٣ط:،علوم القرآن العرفان في محمدعبدالعظيم الُزرقاني،مناهل -
٤١٢. 
5
احمد مختارعبد الحميد عمر،مصري،استاذ سابم لل ة العربية بكلية دار الهلوم ،جامعة القاهرة،،كان مستشار للجناة  -
مجمع الل اة العربياة بالقااهرة،من مؤلفاتاه:كتاب علام الداللة،الل اة واللون،اخطااء الل اة المعجم العربي األساس،،عضو 
العربياااااة المعاصاااااارة عنااااااد الكتاااااااب والل ويين،تااااااريف الل ااااااة العربيااااااة،ديوان اآلداب للفاراني،دراسااااااة الصااااااوت 
  م.٠٢٠٢/ فبرايار١٢مسااءا،االربعاء  (٥ :٢٥)،موقاع لمكتباة الشاملة،السااعةه(١٤٢٤الل وي،وغيرهاا،توفي سانة )
https://shamela.ws/index.php/author/951 
6
أطأاع ا أقاك عةال ،١ ، :ب،طزء:ا ن     ق اءاتها ألط  ا أ   ل  م ففظ ا ق  ي ،ج أل أ تف  لبل ا  أ ل لأ .ل -






أحماد بان عباد ال ناي الادمياطيوقاال 
1
رحماه هللا تعاالى  : "علام القاراءات علام يعلام مناه  
اتفااا  الناااقلين لكتاااب هللا تعااالى واخااتالفهم فااي الحااذف واإلثبااات، والتجريااد والتسااكين، 
والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة النطم واإلبدال وغيره من حيث السماع".
2
 
وعرفها عبد الفتاح القاضي
3
ه كيفية النطم بالكلمات فقال :"علم يعرف برحمه هللا تعالى  
.مع عزو كل وجه لناقله " واختالفا   القرءانية وطريم أداءها اتفاقا  
4
 
يتبااين للباحثااة أنااه عنااد تأماال المعنااى الل ااوي للقااراءة، نجااد أن لااه عالقااة وثيقااة ماان هنااا 
اءة، والتاي هاي ، فضام الحاروف وجمعهاا عناد الاتالوة هاي القار يباالتعريف األصاطالح
إن ضاام الحاااروف بعضاااها الااى بعاااض عاااام فااي كااال قاااراءة،  ، والضااامبمعنااى الجماااع 
وخصصت فاي المعناى اإلصاطالحي بضام الحاروف والكيفياات المختلفاة أللفااظ الاوحي 
، والتاي أصابح لهاا علام  المروية عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وهي القراءات القرآنياة
 ومباديء خاصة بها.
تعريف ابن حيان  أنللباحثة يظهر قراءات،لاإلصطالحي لتعريف ى البالنظرالولكن   
 فهو ذكر كيفية النطم بألفاظ القرآن وهو أقرب للتجويد، أقرب الى موضوع التجويد،
الزركشي ركز على مواضع االختالف ولم يشرالى مواضع اإلتفا ، وأن تعريفات وأن 
 مانعةت لمعنى القراءااإلمام القسطالني والشيف عبد الفتاح القاضي تعريفات جامعة 
ضبط التعريفات في  ن تعريف ابن الجزري يعتبرمن أجمع وألكوغيرها من الدخول فيها 
من اختالف في أداء ألفاظ القرءان  ، وأن القراءات هي ما نقله لنا أئمة القراءاتالقراءات
 .بالسند الموصول عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  منقوال  
                                                        
1
،شااةفب ا اال ي ا شااة   بف بنفء - ،أي عضاا ء  ءالااف   بااف ق ا،ج أاال بااي أ أاال بااي ج أاال بااي لباال ا غناا  ا لأ ف  ة
  ا  أي، جقااف  باالأ ف ،  تاا ع  بف أل ناال  فطااف،ا نقشاابنل  ي   اال  نشااأ بلأ ف ، ج ااذ لااي لقأاافء ا قاافه ة  ا  طاافز 
 ا  ا  ة ا  قب ال عا  ة ا ت،إت اف  عضا ء ا بشا  باف ق اءا  ام بلال لش   لعي ع  ا بق ع أاي نتباه،ه (١١١٧ نل)
    ا ل ي بي أ أ ل بي أ أل باي لقا   ،انظ :ش ل ا أ قى لقى ا   قف  إلأف  ا   أ ي-  -امزه  ل،  فش ل لقى
  بتة  .،٢٤٠ :ص ،١ ،أ طع  فبق،طزء:بي عف س،ا ز نق 
2
،شاةفب ا ال ي ا شاة   بف بنفء - ع  ا قا اءا  إت اف  عضا ء ا بشا ،ج أل بي أ أال باي ج أال باي لبال ا غنا  ا لأ ف  ة
 .٦ ،ص:ق:جنس أة ة  قت، ( ٢٠٠٦- ه ١٤٢٧)، بنفي،لا ا نتب ا لقأ ل،١ طزء:،٣ :، ام بلل لش 
3
ه،عاالم فاي القاراءت ١٣٢٥شاعبان  ٢٥عبد الفتاح بن عبد ال ني بن محمد القاضي،ولد في مدينة دمنهور بمصر،في  -
وعلومهاا،وفي ب العلاوم الشارعية والعربياة،من افاضال علمااء االزهر،لاه دأب رقياع علاى النظم،واقتاادار بااديع،توفي 
اح شاارح الاادرة،وكتاب الباادور الزاهاارة فااي ه(،ماان مؤلفاتااه:كتاب الااوافي شاارح الشاااطبية،وكتاب اإليضاا١٤٠٣ساانة)
رابطاة العلمااء انظر:القراءات العشار المتاواترة،والنظم الجاامع لقاراءة اإلماام نافع،والفرائاد الحساان فاي عاد آي القرآن،
 . islamsyria.com،م٢٠٢٠نوفمبر،١٢،ه١٤٤١،جمادي،١٨السوريين،االربعاء،
4
ا بل  ا زاه ة عا  ا قا اءا  ا لشا ا أت ات ة أاي    قا  ا شاف ب ل ،لبال ا فتافل باي لبال ا غنا  باي أ أال ا قفضا  -






   المبحث الثاني 
 هم :    رواتالتعريف بالقراء و
 
إي ا ق  ي ا لظ   ه  جش  ا نتب  جلظأةف،   تأل ش عه أي ش   ا أنز  ط  ط  ه 
 لز أقلا ه  نفي ا أنز  لق ه جعضا   جنا   نبا  لق اه ا ةا ة  ا  ا   ،  جأتاه   ا  
 جن   نب  لق ه ا ة ة  ا    ،  نفي  امأ ، تش ع  ب    أنِز       نتفب  جعض 
 1جبا  لبال ا ا  أي ا  اقأ  ق اؤه   أقته     هذه امأل  جش عةف ل  لقى ذ اك  ال ث
 إي جعضقن  أي تلق  ا ق  ي )لي لنأفي بي لففي، قف : قف  ا نب  ةقى هللا لق ه   ق : 
  2(. لقأه
  اص باه أاي شافء أاي ب  تاه،  ج  ناه أاي ،  أف تنف  تلف ى ب فظه قف  ابي ا طز ي"
)فاطر َّىييي مي خي حي جي يه ىهُّ  :اة ففه أي  ق قته، قف  تلف ى
إي هلل جهق ي أي ا نافس، ق ا : أاي ها   اف  : " ةقى هللا لق ه   ق      هللا  قف    (٣٢
 3.(تهجه  ا ق  ي ه  جه  هللا   فة : ؟ قف       هللا
اشاات ا  ةاا ل  ا قاا اءة  اانل أتبلاال لااي   اا   هللا ةااقى هللا لق ااه   ااق ، ع باال أااي 
نلنا  باه جي  "  أه هللا تلف ى عقف   ابي ا ط زي ب نه ة ل اإل نفل ألنى  ع ةفاإل نفل 
                                                        
ر
1
 لنأافي  لقا    ى لاي لأ ، مب ه ةا بل،ا قف ي،ا ن ع ،لبل ا   أي ا  قأ جب ،بي  ب ب بي  ب لللبل هللا  - 
 ل ل بي طب ا   جبا  لنه إب اه   ا ن ل     ى   ، ضى هللا تلف ى لنة، غ  ه  أ ل ل   لل   ف ل بي ا    ل  ابي
نافي ، قف  ا لطقا  نا ع  تافبل  نقال  قاف  جبا  لا ل،اق ج ا قا  ي عا  ا أ اطل ج بلا ي  انل، غ  ه ،ا  ةا ي ام الي
قف  أ أال باي لأا   اننفي   ابل ي، ق   أف   نل   قف  ابي  لل ت ع  زأي بش بي أ  اي، قف  ا ن فا  نقل،جلأى
نفي نقل نن   ا  ل ث  قف  غ  ه لي ا  اقلي شةل أع لق  ةف ي ن  ةف  لنأفن اف  أاف  عا   اق في ا    ال باي لبال 
تةذ ب ،جب ا فضا ،ج أل باي لقا  باي أ أال باي ج أال باي  طا  ا ل اق ن  ،انظ :أ ل لا أقك  نفي أي جة فب بي 
 .١٨٣ ،ص:ه ١٣٢٦،أ بلل لاا ة ا ألف   ا نظفأ ل،ا ةنل،٥ طزء:،١ ، :ا تةذ ب
2
 أال باي إ اأفل   أ(،٥٠٢٨  اه ا ب ف ي،نتفب عضفا  ا ق  ي، بفب    ن  أي تلق  ا قا  ي  لقأاه، ق  ا  ال ث) -
  ااا   هللا ةااقى هللا لق اااه   اااق    اااننه  طااافأع ا أ اانل ا ةااا  ح ا أ تةااا أي جأ  ا،جب لباالهللا ا ب اااف ي ا طلف 
ا نطفة)أةاا  ة لااي ا  ااق فن ل بإضاافعل تاا ق   أ أاال عااؤال لباال  لا  اا ق ،٦ طاازء:،١ : ،،ةاا  ح ا ب ااف ي، ج فأه
 .١٩٢ ،ص:ا نفة ق:أ أل زه  بي نفة  ق(،ت ه ١٤٢٢)،ل:ب،ا بفق (
3
أ أال  (،٢١٥  اه ابي أفطل،نتفب اإل أفي عضفا  ا ة فبل  ا لق ،بفب عض  أي تلق  ا ق  ي  لقأه، ق  ا  ل ث) -
لا إ  افء ا نتاب ا ل ب ال ،١ طزء:  :ب،، ني ابي أفطه،، أفطل ا   جب ه  ز ل ابي أفطل جب لبل هللا ا قز  ن ،بي  ز ل






   ي تقك ا ق اءة ا لل  ا ضفب  لي أنقاه ناذا  تاى تنتةا ،  تنا ي أاع ذ اك لنال جاأال 
 قال ، ج  أأاف شاذ بةاف بلضاة  ،ألال لة لناله  أاي ا غقا غ ا   هذا ا شأي ا ضافب  ي  اه
ش   بلض ا أتأ   ي ا ت ات  ع  هذا ا  ني،      نت  ع ه بة ل ا  نل،  هذا أأاف ال 
ا لي ا نب  ةقى هللا لق ه   فى أف ع ه إذ أفنب  أي ج      ق   طاب  ا     أت ات ا
 ا    ذا اشت  نف ا تا ات  عا  ف فه،  إ  اء  اعق ا     ج   ،فا  ق ع بن نه ق  ن ،قب  ه
 انتفى نن   أي ج    ا  ا   ا نفبا  لاي هاؤالء اماأال ا  ابلل  ، أي      ا    
 1".  غ  ه 
، جي  ق قل ا   اة ا ذ ي نققا ا     ق ا أتي ه  ا  نل"  2 قف  ا لنت   أ أل بي   لي
ا اذ ي نققا ا : ها   ق اقل ا ا  اة   ا  نل لنل لقأافء ا قا اءا ، ا أتي لي أةل ه ام  
 3ل  ام   ".لي ا أة ، ا    ق،  ا  طه ا ق اءة  ا   ا ل
جطأاع ا أ اقأ ي أناذ ا ةال  ام   لقاى جناه ال  قا ج "  قف  ا لنت   أ أل بي   لي : 
ب     ال   ن  بق  ن ته  ال  نتب عا  ا أةاف    تاى  ت قاق نققاه باف ت ات ،      اه 
 نبا  ا ةا فبل عا  ا أةاف   ا تا  جأا     اذ ك  ا  ،للل نب     ةا  با  ا تة  ا  قا ي
ا  ةف أي ة   جبا  بنا  إال أاف نافي ناذ ك  ا   ا ا أاف جنفا ل  لنأفي بنتفبتةف أ تن  ف
 نفي ألتأاله  عا  ذ اك أاف نبا  عا  ا ل ضال  ،    نفي  ا  ل أي نفي ،ب  ا ته ام فل
 ف ن  جأف   ي .... "لي عف أل  ض  هللا لنةف، قف  ام   ة عقل طفء ع  ا ة    ي: 
ع  ا أ ة ام  ى عأ ب ن  جي طب    نافي  لف ضاه ا قا  ي عا  نا   انل أا ة ج  أا ت ي 
  5."4( ...  إنه لف ضه امي أ ت ي،  إن  ال ج ى امط  إال قل اقت ب
                                                        
1
ا أ بلال ،١ ، :ب،طزء:ع  ا قا اءا  ا لشا ا نشا ،شأس ا ل ي جب  ا     ابي ا طز ي، أ أل بي أ أل باي      -
 .١٣ ،ص:ق:لق  أ أل ا ضبف   ق(،ل:ي،ل: ،تتة    لا  ا نتفب ا لقأ ل)ا تطف  ل ا نب ى
2
الدكتورمحمااد باان ساايدي باان محمااد محمااد األمين،معاصاار،رئيس قساام القااراءات، فااي كليااة القاارآن بالجامعااة  -
 6:33اعة ساااااااااااااوصااااااااااااااحب كتااااااااااااااب الاااااااااااااوجيز فاااااااااااااي حكااااااااااااام تجوياااااااااااااد الكتااااااااااااااب العزيز،ال،اإلسالمية
 . http//shamela.ws.index، ه 1441/جمادى الثاني/20م،الموافم15/2/2020صباحا/يوم
3
ا طفألاال اإل اا أ ل بف أل ناال ،١ ، :ب،طاازء:اإل اانفل لناال لقأاافء ا ق اءا ،أ أاال بااي  اا لي أ أاال أ أاال امأ ي -
 .١٤٩ (،ص:ه ١٤٢٥- ٣٧ا  نل-١٢٩ا للل ) ،ا أن  ة
4
مسلم بنلابجاجل  ب(،٢٤٥٠الصالة والسالم،رقم الحاديث) عليهرواه مسلم،كتاب الفضائل،باب فضائل فاطمة بنت النبي  -
لم ب،أنوبجاسابجلقشلي بجليسسل نو   لوابعبيلموبعبعمسل ب  دج حسل ءب،٤ ،جزء:ب،ط:جملسلي بجلحلحسابجملصرحلنبنيقلعبجلعل ابعلابجلعل اب هللاب 
 .١٩٠٤ ،ص:دم بؤاجدبعد بجلد ي جحملقق:حم،ني ت،جلرتجثبجلعنيب






  طه هذا اال ت   ع  ا قا  ي جي   ا     أه هللا تلف ى : "  1 قف  جب  لأ   ا لان 
ا ق  ي لقى طب    لق اه ا ةا ة  ا  ا   عا  نا  هللا ةقى هللا لق ه   ق  نفي  ل ض 
لف  ل ضل عقأف نفي ع  ا لف  ا ذي ت عى ع ه ل ضه لق ه ل ضت ي عنفي طب    لق ه 
ا ة ة  ا      أ اذ لق اه عا  نا  ل ضال ب طاه  قا اءة أاي هاذه ام طاه  ا قا اءا  
ةاف شاف  ناف  ا أ تقفل   ذ ك قف  ةقى هللا لق ه   اق  إي ا قا  ي جناز  لق ةاف  إنةاف نق
 جبفل مأته ا ق اءة بأف شفء  أنةف أع اإل أفي بطأ لةف  اإلق ا  بنقةف إذ نفن  نقةف أي 
     قز  جأتاه  فظةاف نقةاف  ال ، لنل هللا تلف ى أنز ل  أنه ةقى هللا لق ه   ق  أأ  ذة
ا ات   ا ألافن  ،  ه  أ   ة ع  ا قا اءة باأي  ا   شافء  أنةاف ا ق اءة بأطألةف ب 
 : ال ت   ام ففظ  شتأ  لقى ن نل ألفي      بةف نقةفتبلف 
 .ج لهف ا ت   ا قفظ  ا ألنى ا  ا ل -
 ا نفن  ا ت   ا قفظ  ا ألنى طأ لف أع ط از جي  طتألف ع  ش ء  ا ل  لال  تضافل  -
 .اطتأفلةأف ع ه
 ل  ا نف ث ا ت   ا قفظ  ا ألنى أع اأتنف  ط از جي  طتألف ع  ش ء  ا ل ال ت ف -
مي ن  ق اءة أنةأف بأنز    ل قفاأل بنف ةف ال  ةح جي تطتأع أع   ل ، اطتأفلةأف ع ه
  2". ج  ى ت ف فةف ع  ش ء  ا ل  تضفلهأف  تنفع ةأف
 ا ق اء ا ذ ي اتة   نله  لش ة،   ن  قف يء أنة   ا  في نق  ا ق اءة لي هذا 
 ا قف ئ،   ن   ا يٍ    قف  قنفق  لنه،  ه  :
 شل ب ابي طل نل أ  ى نل   ابى بي ا   أي لبل بي نفعع  ه  ا ألنى نفعع  ": ج  ة  
 ابف  ق        ابف   ننى 1اةبةفي أي ةقهج ، 4ا أ قب لبل بي  أزة  ق   3ا ق نى
 ." أفال   ت ي ت ع  نل بف أل نل  ت عى ا   أي لبل ابف  ق   ا   ي
                                                        
1
لنأفي بي  ل ل بي لنأفي،جَب لأ   ا لان ،  قف   ه ابي ا ةا  ع ،أي أا ا   بنا  جأ ل:ج ال  فافظ ،جَب لأ  ا لان  -
ع ج  زا  أةا ، لفل ،ل   ا أشا ق،لان ل" بفمنال س"جه أي ،ا  ل ث، أي اماأل ع  لق  ا ق  ي    ا فته  تف   ه
  ءا"ا ت  ااااااااا  "ع  ا قااااااااا ا: ه جننااااااااا  أاااااااااي أاااااااااال تةااااااااان  ،أنةف(،هااااااااا ٤٤٤ ااااااااانل) عتااااااااا ع  عااااااااا  بقاااااااااله
 "ا أ ضاح ا أاذاهب ،"ءالهتلا ع  ا  ق   االبتلاا"ا أقنع" ع      ا أةف    نق ةف، "  ،ءاا  بع، "اإلشف ة"ق ا
  عا  أنتبال ا طافأع امزها  بأةا  ن ا ل أاي،  غ ا  ذ اك، ، " بقاف  ا ق اء"ءاا ق اء"،  "طافأع ا ب افي" عا  ا ق ا
 ،انظاا  ءا ه   اانله عاا  ا ق ا،ع اااال جباا  لأاا   ا االان : طأع ج اال ا فضاا ء نتفبااف  ااأفه،عةاا س تةاافن   ا االان 
 .بتة  ،٢٠٥:،ص٤ طزء:    ا ل ي بي أ أ ل بي أ أل بي لق  بي عف س،ا ز نق ،
2
أنال ،أنتبال ا أنف ة،١ ،طازء:١  :،ام    ا  ابلل  ققا  ي،لنأافي باي  ال ل باي لنأافي باي لأ جب لأ  ا الان  - 
    بتة  .،٤٦ ،ص:ق:ل.لبل ا أة أي   في  ق(،ته ١٤٠٨،)ا أن أل
3
 ه  أاي   ال ام ا ل باي لبال شاأس باي أف اك باي طل نال باي لا   ة باي شاطع باي لافأ  باي ،طل نل باي شال ب - 
 نفي ام  ل  ق فف مب   اف في باي  ا ب  شاةل ألاه ج الا  ها  ا اذي ،اأ جة أي  زالل  ه  ج  ام   شل ب ،  ث
 أ أال باي  الل باي أن اع،انظ :  أع طل نل بي شال ب أاي لأا  باي ا   فب،جنقذه     ج ل   ي قت   نظقل ا غ   
 . ٤٥ ،ص:٥ طزء:
4
قةى هللا لق ه   ق   ج ل ةنفل ل قا  ش   افلتة  جب لأف ة،أي ق  ش:ل  ا نب  ة، أزة بي لبل ا أ قب بي هفش  - 







  ألق  ا زه   ي أ  ى ا ز قى ا ألنى أ نف بي ل  ى  ه  قف  ي  " : ام  ل  ا    
 الي ق اءته  ط لة به  قبه نفعلف اي     ى  ه  قب  قف  ي أ  ى ابف   ننى ا ل ب ل
 .  أفات ي لش  ي  نل أي ق  بف بف أل نل  ت عى ط ل ا     بق في قف  ي
  قب  قب    ش  ل ل ابف   ننى ا أة ى  ل ل بي لنأفي ه    ش :ا نفن  ل ا    
 2. "  أفال  ت ل ي  بع  نل بأة   ت عى ب فضه  شلة  قف  ع أف به
 ا نفس إأف  نفي ،ا لا ي نن   بي هللا لبل ألبل جب  ج  أ أل جب   ه  نن   ابي"  :نفن ة 
 بلض لقى  ق ج ا ة فبل، أي للل  قى ا  قف ،      ه ا  ن نل ت فه بأنل ا ق اءة ع 
 ب ا  ل   ني لنه بف   ا ل اشتة   قل ا أن أل بأنل  أفال لش  ي   نل ت ع  أنة ،
 3".  قنب  ا بزي جة فبه
 ا أن ، ا أؤذي بزة جب  بي هللا لبل بي أ أل بي ج أل  ه  ا بزي "  : لنه   ى 
  .  أفات ي  أ  ي  نل  ت ع  ا   ي جبف   ننى
 ا أنى ط طل بي  ل ل بي  ف ل بي أ أل بي ا   أي لبل بي ه أ أل  :  قنب 
  ت عى بف قنفبقل  ل ع ي بأنل ب   جه  ه  ا  قف  قنب    ققب لأ  جبف   ننى ا أ ز أى
 4. " أفات ي نأفن ي  نل بأنل
 ج ل ا أق ئ، ا ن  ي ا أفزن  هللا لبل بي لأف  بي ا ل ء بي لأ   جب  : " نف نة 
 ا ق اءا  ع  ا بة ة جه  إأف   ه امةح،نفي ،زبفي نن ته ا أشة   ي، ا  بلل ا ق اء
  ج ف   ا ل ب ل بف ق اءا  ا نفس جلق   نفي ا تفبل ي، أي طأفلل لي ج ذ  ا قغل،  ا ن  
 جش ا  أي عأ  قةف، نفي تن ك ن  ا  ق ، إ ى ب ته أ ء لعفت ه  نفن   ا شل  ا ل ب
  قف  ا ق اءا ، ع   طل ةل ق  ه   ق ل ث ا   ا ل قق   نفي   طةفاةف ا ل ب
                                                                                                                                                                     
قةى هللا لق ه   ق   نف  أنه،عقةله ا  أزة  ض به  جظة  إ  أه،عقف   ا ل ب:ا  ا   لازة - ض  قنةب ة   جبف طة  تل َّ
 هفط  أزة أاع ا نبا  ةاقةى هللا لق اه ،نافن ا   ا ا ي باه إ اى ا أ اقأ ي  نف ا لي بلض أف،أ أل  إي  أزة   أنله
 قف  ا أاالاان :ج    اا اء لقااله   اا   هللا ةااقةى هللا لق ااه   ااق  ناافي،  ااق  إ ااى ا أل نل،  ضاا   قلاال باال  غ  هف
ةاال ه،  أف ناافي  اا   باال قفت  ب ااا ف ي، عل   ضاالةف لقااى ،  شاال نلفأل  ناافي شاالف   أاازة عاا  ا  اا ب،  أزة
 ٢ ،ا ز نقى،طزء:   ا اال ي بااي أ أاا ل،انظ : قتاا   اا   ج اال علعنااه ا أ ااقأ ي عاا  ا أل ناال، انق ض لقبه،امعفل  
  .٢٧٨ص:
1
 إةبةفي أي عت ل جب  أ  ى امشال ي عا  ج اف  ،ةفةفي بي ا فق ج بي  ف  بي ن لي  أ   بذ ك ن بل مجةفةف - 
ف ا  ااةق ل ،    نااي بفااف س جقاا ى أااي جهاا  ن  ت ي: ا االة  ااةق ل  ج اا ى طبق اال، ضاا  هللا لنااها   اافب  لأاا بي جأة
ج أل بي أ أل بي إ ا فق جب لبال ،انظ : نفن  أ ف ل إةبةفي نأفن ي ع   ف ع  أنقةف عن ن ، جأف ا طبق ل عأةبةفي
ق:   ا    ق(،،ت ١٩٩٦-ها  ١٤١٦،)لاف   ا نتاب،ب    ،١ ،طازء:١ ، :ا بقلاي،ا أل    بفبي ا فق ه،ا ةألان   هللا 
  ٥٢٩ ،ص:ا ةفلي
2
لا  ا نتاافب ،١ طاازء:،٢  :،ا ت  اا   عاا  ا قاا اءا  ا  اابع،لنأاافي بااي  اال ل بااي لنأاافي بااي لأ جب لأ  ا لان  -
 . ٤ ،ص:ت  ز ق: ا ت   ق،ت ( ١٩٨٤-ه ١٤٠٤) ب    ،ا ل ب 
  .٤٥٧ ص:،١ ،طزء:قفن أ أل لبل ا لظ   ا ز  -3






 قل هللا،       ف :عقق  ا ن   ع  -  ق  لق ه هللا ةقى - ا نب   ج  1 :ل  نل بي  ف في
 أف  ا ل ء، بي لأ   جب  بق اءة :عقف  تأأ ن ؟ أي عبق اءة ا ق اءا  لق  ا تقف 
 2."   أفال   أ  ي ت ع  ق   ج بع،  نل
 امزلى ةةبفي بي ا لز ز لبل بي لأ  بي  فص  ه  لأ  اب  "  : ا ق اءة لنه   ى
  اب   أفات ي،  أ  ي  نل  ل ل عى  ت عى ،3ببغلال أ ضع  ا ل   ا ن  ى، ا ل  ى،
 ." ا    ى ا   تب  ا أل   بي هللا لبل بي ز فل بي ةف ح ه  شل ب
  ق   لنه بف  ز لي ا أل    4ا لل ى ا أبف ك بي    ى أ أل ابى لي "  ا ق اءة    ف
 اننت ي  نل ب  ا في  ت عى ا أةلى  ف  أنة   بي  ز ل  ة بتهي ا  ز ل  ه
 .5" أفات ي
ابي لفأ  ا شأأى ه  لبل هللا بي لفأ  ا   ةبى قفضى لأشق عى   عل  ابلة  : " 
عى ا ق اء ا  بلل أي  ا    ل بي لبل ا أقك   ننى ابف لأ اي  ه  أي ا تفبل ي    س
 نل نأفنى لش ة  6ا ل ب غ  ه  غ   ابى لأ    ا بفق ي ه  أ ا   ت عى بلأشق
  . أفال
                                                        
1
بي جباا  لأا اي   ننااى جباف أ أاال. أا  ى  بناا  لبال هللا بااي   ب ال أااي باي هاا   باي لاافأ  بااي ، اف في بااي ل  نال -
 نفي جب ه أي لأاف   ف ال باي لبال ، نفي جةقه أي جه  ا ن عل،قف   ف في بي ل  نل جنه   ل  نل  بع  أفال،ةلةلل
: طط  أاع لأا   اف في   ا   طال  طةاف  انل  ابع اباي ج  اه  نافي نقال نبتاف نن ا  ا  ال ث  طال. قاف  ،ا ق ا ي هللا
 ت ل ي  أفال. عقأف ننف بطأع  ةقى ا تققى لقى ع اشه ن  قاف : قال  اع ا  هاذا ا أ ضاع  ابل ي لفأاف جقا   عا  نا  
ع طع عتا ع  عا  ا  انل ،أاي ننا ة أاف ج اأ ه ذ اكقال ا ات     هللا   إن ، نل:ا قة  ال تطلقه     ا لةل أاي هاذا ا أنافي
ت ع   ها  ابااي إ االى  ت اال ي ،ا لا قال  اا   ا  اب  ج    اا   أاي  طااب  انل نأاافي  ت ال ي  أفااال  لعاي بااف  ط ي
 .٤١،ص: ٦ ،طزء:ابي  لل،أ أل بي  لل بي أن ع ،انظ :بتة  : نل
ا أنتبل ،٢ ، :ب،طزء:  ا قغ   ي  ا ن فةبغ ل ا  لفة ع   بقف،لبل ا   أي بي جب  بن ،ط   ا ل ي ا       - 2
 .٢٣١، ص:ق:أ أل جب ا فض  إب اه    ق(،ل: ،تة لا- بنفي،)ا لة  ل
    ا ل اق، ا أل نل ا لظأى،ا ت    س  ةف ، ه  قف  ا  ه  ت أى أل نل ا     ج ضف بغلاي، بغلال ت أى بغلاذ - 3
ةف ا نة اي ت  ط ي ع   فع،أ فه، ة ل  ه اءنظ   ع  أشف ق ام ض  أغف بةف  لل، نب ا، لأف ة  نن ة 
نته نتب ام اا  أي ا  نأفء ، ا ف ا ل،املظأفي لطق ه      ا لن ف،منةف لقى أف جطأع لق ه ق   ا   فب  تضأة
ج أل بي  ،انظ : بتة  ،ع  اإلقق   ا  ابع، ه  اإلقق   ام    ا ذي  لتل  ع ه ا ة اء ع  طأ ع امزأفي  ا فة  
 ب    ، ا لقأ ل لا ا نتب،١ ،طزء:١ ،ا بقلي، :بي طلف بي  هب بي  اضح ا  لق ب ،اإ  فق )جب   لق ب(
 .١١ (،ص:ه ١٤٢٢،)
4
ا بف قغال  ا ن ا  ،ا أق ئ،ةاف ب جبا  لأا  باي ا لا ء ا بةا ي،ا أباف ك باي ا أغ  ة أ أال    اى بايجب  - نفي لف أاف
ا ، ج بااااااااااف  ا نفس ج   أااااااااااي ا نتااااااااااب نتاااااااااافب "ا ناااااااااا ال " عاااااااااا  ،ةاااااااااا  ح ا   ا اااااااااال، نقاااااااااال ةاااااااااال قف
أااع  ناافي ج ااف  ا  شاا ل ، كذ نتفب"ا أقة   ا أأل ل"، أ تةاا اا عاا  ا ن  ، نتاافب "ا اانق   ا شاان "  غ   ،ا قغل
   -ع    عال ا أاأأ ي باي،ت ع  جب  أ أل ا  ز لي ع   نل اننت ي  أافات ي،ا ن فا  ببغلال ع  أ طل  ا ل  ق افي ا نفس
نزهل ام بافء عا   بقاف  ،لبلا   أي بي أ أل بي لب ل هللا امنةف ي،جب ا ب نف ،نأف  ا ل ي امنبف ي،انظ :ا  ش ل-
  .٦٩،.ص: ق:إب اه   ا  فأ اا   قت،( ١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥) ام لي-ا ز قفء ،أنتبل ا أنف ،١ طزء:،٣ ، املبفء
 .٥،ص: ١  فبق،طزء:أ طع ا ت    ع  ا ق اءا  ا  بع،،لأ   ا لان جب ،أفي بي  ل للن - 5
6
 ه  طنل ام ض ب         ي لأف ة  نضاف ة بقلال  ننا ة عفنةال  نزاهال ا بقلة ا أشة  ة قةبل ا شف ،دمشم: -
لأشاااق    ةاااف  ااات ي ب،ق  : اااأ   باااذ ك منةااا  لأشاااق ا عااا  بنفاةاااف جي ج  ل ا،قلااال  ننااا ة أ ااافه   طااا ل أآ  







ها  لبال هللا باي ا أال باي بشا   باي  : اباي ذنا اي  قال اشاتة  بف   ا ال لناه  ا   اه : "
 .ذن اي ا ق شى ا لأشقى   ننى ابف لأ    ت عى بةف  نل اننت ي  ا بل ي  أفات ي
بافي باي أ  ا ة ا  اقأى ا قفضاى جها  هشاف  باي لأاف  باي نةا   باي  : هشاف  ا نافن   
بةف  نل  أس  ا بل ي  أفات ي    ف ا قا اءة لاي اباي ا لأشقى   ننى ابف ا    ل  ت عى 
 1".لفأ  بف نفل
لفةاا  بااي جباا  ا نطاا ل ام االي عقااف  : "    أااه هللا تلااف ى2ذناا ه ا ااذهب    فأ ااة  :
نبف  ا تفبل ي،  قا ج لق اه  قاق أي ، ج ل ا  بلل،   ا ن ع  ا قف ئ ااإلأف  جب  بن أ اله
 ةف ب  نل  ق اءة، نفي  ج ف ع  ا ق  ي،قل عإنه تةلى إلق اء نتفب هللا تلف ى، ،نن  
تا ع  عا    ا  ، أشاة   ا نا   ،نفي لفة  ن   ف عة  ف إذا تنقا ،  عأق جه  3ا بة ة
 4." نل  بع  لش  ي  أفال
 قل ق ا   ، لىام ،ا ن عى ،ه  شلبل بي ل فش بي  ف    اب  بن   ه ج ضف  ا  في : " 
 . نل ا بع  ت ل ي  أفال ،5 ت عى بف ن عل ، ق   غ   ذ ك ، ق   نن ته ،ا أه  ف  
                                                                                                                                                                     
 طاااازء:،٢  :،ألط  ا بقااالاي،شاااةفب ا اااال ي جب لبااال هللا  ااافق   بااااي لبااال هللا ا   أااا  ا  أاااا ي انظ : أةااا ه ،
 .بتة  ،٤٦٣ ص:(، ١٩٩٥،)لا ةفل ،ب    ،٢
1
 .٦ ص:،١ طزء:ا ت     ع  ا ق اءا  ا  بع،،جب لأ  ا لان ،لنأفي بي  ل ل -
2
ت نأافن ة امةا  ،جب  لبال هللا: فعظ،أؤ ،،ل أال أ ققج أل بي لنأافي باي قف أفزا ذهب ،شاأس ا ال ي، أ أل بي - 
    إ ى ا قفه ة   ف  نن  ا أاي ا بقالاي، ن  بةا ه  انل  ، ه ٧٤٨، نلأي جه  أ فعف ق ي،أ  له   عفته ع  لأشق
" بقاااف   ،"، "  ااا  ا نب ء"اإل ااا   ا نب ااا ل   اإل ااا  "، " تاااف  خ :"تةااافن فه نب ااا ة نن ااا ة تقاااف ب ا أاااال،أنةف
 "تةاااذ ب تةااذ ب ا نأاااف "ع   طااف  ا  اال ث، "أ زاي االلتااالا  عاا  نقااال ، "ا نبفا "، "اإلأفأاال ا نباا ى "،ا ق اء"
"ا أغن "،عاااا   طااااف    "تط  اااال ج ااااأفء ا ةاااا فبل "،،ل  " "اإلل   ب ع ااااف  ام،شاااا   ه" ا  طااااف "، "ألط 
 "ا أ ااتل ك لقاااى ، "زغاا  ا لق "  ف ل، "ا أ تطاا  عاا  ا ننى"، "ا  ب ا نب ي"ا نقف "  ااف ل، اة  "ا  ،ا  اال ث
   ا ال ي ،انظ :أ تل ك ا  فن "ع  ا  ل ث، "جه  ا أال عةفللا" ققه  نشا ه عا  أطقال ا أ  ل،بشاف ل ال ا بغلالي
 . ٣٢٦ ،ص:٥ ،طزء:بي أ أ ل
3
 ن نا ي ل طال، ه  عا  اإلققا   ا نف ث،قاف     ةف ج بع   ابل ي ل طال،  ل ضاةف إ الى ،بف ل اق   هة ا بة  -
ابي امنبف ي:ا بة ة عا  نا   ا لا ب ام ض ا غق ظال، قف  ق  ب:ا بةا ة ام ض ا غق ظال ا تا  ع ةاف  طاف ة تققاع 
 تق اع  ا اع  ا ال اب،قف :  قف  بةا ة  األ ض ا غق ظال، قف  غ ا ه: ا بةا ة  طاف ة   ا ة ع ةاف ب فض، قاف  اباي 
ة ب،قف : إنأف  أ   بة ة  غقظةاف  شالتةف، نأاف تق  :نا ب ذ  بةا    اقفء ذ  بةا   امل اب :ا بة ة  طف ة
إذا ناافي شاال لا ط االا،قف :   ج اا  عاا  تقااك ا  طااف ة عاا  جلقااى ا أ باال ب ضااف ةاا بف، ذن  ا شاا ق  بااي ا ق اافأ  جي 
  ا:إي هاذه ج ض ا أ قأ ي   ي  اعا ا أنافي ا بةا ة  قناز   بةاف نظا  ا إ  ةاف أاي بل ال  جبةا  ا ا  ةاى لق ةاف عقاف
 .٤٣٠ ص:،١ طزء:،ا  أ ي شةفب ا ل ي  فق   ،انظ :بة ة،  لن ي  ةبل
4
معرفة القراء الكبارعلى الطبقات  ،لبل هللا أ أل بي ج أل بي لنأفي بي قَفْ أفز ا ذهبشأس ا ل ي جب :-
 .بتصرف ،٥١ ص: ،١ واألمصار،جزء:
5
اااف اعتاااتح ا قفل ااا ةل، ناااز  ا أ اااقأ ي  ق،  قف   ةاااف ج ضاااف:ن عفي،أل  عااال،ا ن عل -    اااأ   ا ن عااال،مي  اااللا  أة
ع ا عاى هاذا ا أ ضاعامنبف ،عآذاه   ،ع  ج،عف تفل  ة  أ ضاع ا ن عال، قف :تن ة ع،جى اطتأل ا،ا بقة قاف  ، ا تةن ة :ا تةطأة
:  ا ن عل: أقال أ اتل  ة، أنه ق  ة :ناأنةة   ال   ي عاى ن عفي،بضا ة ا ناف   بفت ةف، قال ت شالةل ا ا ا ،جى عاى ا قتباىة
ل بي  ة : أة   ا ن عل،مية طب   فت ل أف أ    بةف نف نففعل لق ةف،شىء أ تل    أناز  قف : نفن  ا ن عل، قف  أ أة
هف  لل بي جبى  قةفص،بأأ لأ  باي ا   ةافب  ضاى هللا لناه  ق  :ب   اأة   بطب ا  ،ن ل، ه  بنى أ طلهف،ن  أة ة
ى ن عفي،ا ت ةته أ جب لب ل لبل هللا بي لبل ا لز از باي أ أال  ظ :،ان ن عل ا  قل،بض  ا  فء،ة ةةغ   نفي ع ةف   أة







   نناى اباف لأا  ،ا نا عى ،ا بازاز ،اال الى، ه   فص بي  ق أي بي ا أغ ا ة   فص 
  ه  جق ج أي ابى بن   ت عى ق  بف أي  انل ت ال ي   ق ،  نفي نقل ق ،  ل   ب ف ص
 1".  أفال
  نناى جباف  ،بي لأاف ة  أزة ا ز ف "   أه هللا تلف ى :  2بي  للقف  أ أل  فل ة  : 
 3 نفي  طقب ا ز   أي ا ن عل إ اى  قا اي ،أ  ى م  لن أل بي  بل  ا ت أ  ،لأف ة
ي  ةاف ب ءا قا ا ز إ اى ا ن عال.  نافي ةاف ب قا اءة   طقب أي  ق اي ا طبي  ا ط
 نافي  أازة  طا  ةاف  ف  ، أفاال أاف   أازة ب قا اي  انل  ا    أ ا ي ، عا ااض
   4".  نفن  لنله ج فل ث  نفي ةل قف ةف ب  نل
 قا  عةا   قا  باي هشاف  ا بازا ،   نناى جباف أ أال  عأأاف  ا  ف  أزة "  قا    ا ل 
 ت ع  ببغلال  نل ت ع  لش  ي  أفات ي.  جأف   ل عة    ل بي  ف ل،   قف  ابي  ق ل 
  5". ت ع  بةف  نل لش  ي  أفات ي ى، ا ة  ع  ا ن ع ،   ننى جبف ل 
 ها  أاي  ،ام الي ،لق  بي  أزة بي لبل هللا بي بةأي باي ع ا  ز: "   فبلة  ا ن فا 
اإلأف  ا ذي انتة  إ  ه  اف ل اإلق اء بف ن عل بلل  أزة  ،ج الل ا ف س أي   ال ا ل اق
 نفنا  ا ل ب ال لقأاه  ، نافي قال قا ج لقاى  أازة  نظا  عا   طا ه ا قا اءا ا ز اف ، 
 ا تف  أي ق اءة  أزة  ق اءة غ  ه ق اءة أت   ل غ    ف طل لاي  ناف   ، ةنفلته
ا نافس لناه    نافي إأاف  ا نافس عا  ا قا اءة عا  لةا ه  نافي  أ اذ، أي تقل  أي اماأل
 نق ا ي أةاف فة  بق اءتاه  ، ي أا ت يءا قا ج لقاى ا نافس ا قا  ،بق اءتاه لقا ة  ج ففظه
ق  ل أي ق ى ا ا ي  انل  ،6نفي  تنق  ع  ا ب ل  ت ع  ب نب  ه ،     ق  بف ن عل ،لق ة 
 1." ت ع  نأفن ي  أفال
                                                        
1
 . ٥ص:،١ طزء:،ا ت    ع  ا ق اءا  ا  بع،جب لأ  ا لان ،نأفي بي  ل لل -
2
  ال عا  ا بةا ة،   اني بغالال، ،بي  لل بي أن ع ا زه ي،أ اله ،جب لبل هللا:أؤ ، نقال،أي  فافظ ا  ل ثأ أل  - 
عاا  تااف  خ  قف  ا    ااب، ل   بنفتااب ا  اقاالي ةاا ب ا  اقاالي ا أؤ ،،زأفنف،عنتااب  ااه    ى لنااه،،عتاا ع  ع ةف
جشااة  ه،عاا  نن اا أي   ا فتبغلال:أ أاال بااي  االل لناالنف أااي جهاا  ا للا اال   ل نااه  اال  لقااى ةاالقه عإنااه  ت اا ى 
    ا اال ي بااي أ أاا ل ،انظ :هاا ٢٣٠،ت ع   اانلاننفلشاا طزءا،  لاا   ب بقااف  ابااي  االلفبل"  بقااف  ا ةاا :"نتبااه
 .١٣٦ ،ص:٦ طزء:ا ز نق ،
3
 ق اي عإنةف أل نل لفأ ة   س بأ ض ا ل اق بلل ا ن عل  ا بة ة   ا    بغلال     أاي  جى جنبا  أنةاف، جنن   -
جأاف جلقاى طبقةاف عاإي  نأف هف ا ت ي، ه  بق ب ا طب ،   س  قل اق أل نل بق ب ا طب  غ  هف،  بأاف   اق  بةاف ا نقج،
ةاف  أافي  ا س عا  ا الن ف أنقاه  نبا  ا العقى لقاى أ فهةاف،  با انقج   اق  باه لااأاف،  ها   باال  ل ال ا أافء  نب  ت تاه، 
ف  غف ل أي ا ط لة    أ نه  ط لته شفه انط   جي أقاك ا تا ي،    ا  ةاف لالة ل ا ي نب  ت ال  نتفاع بةاف أاي لالة  ت ن
  .٢٩١،ص:٢،طزء:ا  أ ي شةفب ا ل ي  فق  انظ : جل اء
4
  .٣٥٩ ،ص:٦ ،طزء:ابي  لل،أ أل بي  لل بي أن ع -
  .٩ ،ص:١ ،طزء: فتفل بي لبل ا غن  بي أ أل ا قفضلبل ا  -5
6
 نب  ه:بفتح ج  ه،   ن ي نفن ه ن  بفء أ  لة، بلال ا ا ا   افء أننافة أاي ت ا  أفت  ال: ه  ق  ال قا ب ا  ي،بةاف  -
ةا بل بأف  لقا  باي  أازة ا ن افا  ا ن ا ي  أ أال باي   اي ا شا بفن  ةاف ب جبا   ن فال عالعنف بةف، نفناف   طاف 







عأأاف جبا  ا  اف ث عةا  ا ق اث باي  قال  ،جبا  ا  اف ث   فاص ا ال  ي : ا  اف ا ن افا  
 جأف  فص ا ل  ي عة  ا ا ا ي لاي جبا  لأا   ، ا بغلالي، ت ع   نل ج بل ي  أفات ي
 2. "  قل  بق ذن ه
ا اأه:  ز ال باي ا قلقاف   ،3جب  طلف  ا قف ئ ا أالن ، أا  ى لبال هللا باي ل افشنفأنة  : 
 4 ل   لقى ج   قأل ، ق  : ع   ز ابي ا قلقف ،  ق  : طنلب بي ع   ز،  ام   جشة 
 ز ج ا نب  ةقى هللا لق ه   اق   ها  ةاغ  ، عأ ا   لقاى  ج اه  للا   اه بف ب نال
نقل، قق ا  ا  ال ث، نفي إأاف  جها  ا أل نال عا  ا قا اءة ع اأ   قف  أ أل بي  لل: نفي 
 ز ال باي ا قلقااف  بلال  عفتااه  أاف غ اا  جب طلف  ،ا قاف ئ باذ ك، أااف   انل ن نا ي  أااال
 ا ق  ي  جنه ناعأاف شاك أاي  ضا ، نظ  ا أف ب ي ن  ه إ ى عؤاله أن    قل ا أةا  
".5 
ااافز،  هأاااف اباااي ، جأاااف أاااي ت أ اااذه اشاااتة   ق اءتاااه ب  ا تااا : اباااي   لاي  اباااي طأَّ
قف  ابي ا طز ي إأف  ، ة ل  ى بي   لاي ا  ذاء ا ألن ،  نن ته: جب  ا  ف ثع:  لاي
 .أق ئ  فذق،   اٍ  أ قق ضفب 
ااااافز: جأاااااف  ااااافز ا زهااااا ي ع اباااااي َطأَّ ةااااا  جبااااا  ا  ب اااااع  اااااق أفي باااااي أ اااااق  باااااي َطأَّ
أفااااااال  هاااااا  أقاااااا ئ طق اااااا ، ضاااااافب  نب اااااا . تاااااا ع  بلاااااال  اااااانل ، ا أاااااالن  - الءا 
 6."  بل ي 
 لقاا ب بااي إ اا فق بااي ز اال ا  ضاا أ ة ا بةاا ي، جباا  أ أاال: ج اال ا قاا اء ة  :  تف ال
 هاا  أااي ب اا  لقاا  بف ل ب اال  ،ناافي إأفأةااف  أق اةااف ،أ  االه   عفتااه بف بةاا ة ،ا لشاا ة
  اه نتاب، أنةاف " ا طافأع " طأاع ع اه لفأال  ،    ا ال أشاة  ةءا ه ع  ا ق ا ، املب
                                                                                                                                                                     
ج أاال بااي    ااى بااي عضاا  هللا ا ق شاا  ا لاال ي ا لأ ي،شااةفب ،انظ :لااي أ أاال بااي ا طةاا  ا  ااأ ي لااي ا ف اء-
 .٢٤٣ (،ص:ه ١٤٢٣،)ا نقفع ،جب  ظب ا أطأع ،٥ طزء:،١  :، أ ف ك امبةف  ع  أأف ك امأةف،ا ل ي
1
  .١٧٢ ،ص:١ ا نش  ع  ا ق اءا  ا لش ،طزء:شأس ا ل ي جب  ا     ابي ا طز ي،- 
2
 .٩ ،ص:١ ،أ طع  فبق،طزء:لبل ا فتفل ا قفض  - 
3
ةاقى   ل بف  بشل عق   إناه  جى ا نبا  ،لبلهللا بي ل فش بي  ب لل ا أ ز أ  ا أن  ن  ا ألن  ا قف ئ جب  ا  ف ث -
 ضا  هللا لنة ،قا ج - غ  ه ، جب اه ل افش، ابي لبفس،  أع أاي لأا ،هللا لق ه   ق ،ق ج ا ق  ي لقى جب  بي نلب
  لث لنه ابي ا  ف ث، نفعع أ  ى ، غ  ه ، أ ق  بي طنلب، ش بل،  ز ل بي   أفي،لق ه أ اله جب  طلف  ا قف ئ
أ أل ،انظ :ي ابي ل فش ا أ ز أ  أف  بلل  نل  ابل ي ق  : إ،ابي لأ ، طأفلل، نفي جق ج جه  ا أل نل ع  زأفنه
 .٣٠ ،ص:١،أل عل ا ق اءا نبف لقى ا  بقف   امأةف ،طزء:بي ج أل بي لنأفي بي قَفْ أفزا ذهب 
4
أي ج  ب ن فء ا لا ب  أاي ذ ا  ا شاطفلل ،امشةق ل بن   ز ل بي ا  ني امنةف  ل ام   ل ن  ج أفء:   قألج - 
 عل  لقاى   ا   هللا ةاقةى هللا لق اه   اق  عا  ا  انل ام  اى  قةطا ة عبف لتاه ، ةف:   بال ا ن افءنفي  قاف  ، اإلقالا 
عنفن  ت ق  ا ظأفء  تضأل ط ال ا ط  ى، اشتل  ا   ب عأ اذ  لأا ل ،  ض    قلل ا   أ ك،  أل   ل نه
    ا اال ي باي ،انظ : ت ع ا  بلاال ذ اك بازأي    ا ،  أتةاف  انغأا   عا  ا ةاف   عةا ل  باه ت الل أاي ا    
 .٣٠٦ ،ص:١ ،طزء:أ أ ل
5
تةذ ب ،  جب  أ أل ا قضفل  ا نقب  ا أزي     بي لبل ا   أي بي     ،جب  ا  طفج، طأف  ا ل ي ابي ا زن -
 .بشف ل ال:ل.ا أ قق، ( ١٩٨٠ه ١٤٠٠، )ب    ، ا   ف ل أؤ  ل، ٢٣ طزء:،١  :،ا  طف ج أفء ع  ا نأف 
 .بتة  ،٢٠٢ ،ص:أل   
6
،ل:ب ا أنتبال امألال ال،١ ،طازء:١ ، :ةاف ف  عا  لقا   ا قا اءا ،جب   فه ،ا ق ا   لبال ا غف  ا  انليل.لبال  -






 ءا  " أاي نتباه "  طا ه ا قا ا ، ن ب ن      إ ى أاي قا جها ت    ط ه ا ق  ي، 
"  قاا  ا تأااف  "  عاا  ا أ    ااف  اإل اا أ ل بأنتباال نأباا  ج  " تةااذ ب قاا اءة جباا   
 1".  قل  ٣٠ع  " أ أل  لق ب ابي إ  ق
عأأف    س عة  جب  لبل هللا أ أل بي ا أت ن  ا قؤ ؤي  ،   س،    ل : ا  ف  لق ب  
 جأاف   ل عةا   ،ا بة ي     س  قب  ه،  ت ع  بف بة ة  نل نأفي  ن نا ي  أافات ي
جب  ا   ي   ل بي لبل ا أؤأي ا بة ي ا ن  ي،  ت ع   نل ج باع ج   أاس  ن نا ي 
 2."  أفات ي
بااي نلقااب بااي  قاا  ا باازا ، جباا  أ أاال  قاا  بااي هشااف   هاا : قاا  ا باازا لفشاا ه  : 
ها ، ١٥٠  ل عا   طاب  انل ، ام لي، ا بغللي، ا أق ئ، ا ةق  ، أي جه  ع  ا ةقح
    ا  ب    بع  ق ي أي طأفلى ام  ة  نل  ،3 ت ع  ببغلال  ه  أ ت  أي ا طةأ ل
نفي إأفأف ع  ا ق اءة، لقأف بف زا، نبتف لنل جه  ا  ل ث  فظ ا ق  ي  ه  اباي ، ه ٢٢٩
،  ن ي،  ابتلج ع   قب ا لق   ه  ابي ن ث لش ة  نل، نفي زاهلا، لفبلا، لف أفلش  
  ه ا ت ف  ع  ا ق اءة  ف   ع ه  أزة ع  أفال  لش  ي   عف  أي نا  لال أاي ا قا اء 
 4." ا لش ة
ع  نةف ل هذاا أب ث  تب ي  قبف نل جي ا ق اءة  نل أتبلل لاي   ا   هللا ةاقى هللا لق اه 
ةقى هللا لق ه   ق   - ن  أف ةح لي ا نب  تقب  إال ب نل أتة  لنه،    ق ،  جنةف ال
أي ذ ك عقل  طب قب  ه،       ع ج لا أي امأل  له   ز  اإل أفي به،  إي نقه أنز   -
 .أي لنل هللا
   جي ا قا اءا  ا تا  ةاح إ انفلهف لشا ة،  ها  قا اءة نافعع ا أالن ،  اباي نن ا  ا أنا  
 اباااي لاااف  ا شااافأ ، ا ن ع  ي لفةااا ،   أااازة  ا ن ااافا   جبااا  لأااا   ا بةااا ي ، 
     .  ن   ا ل أنة   ا  في نق  ا ق اءة لنة  طلف  ا ألن    لق ب   ق  ا ل  ي،  جب
ال  ،غف ب أف  ةح لنة  أي ا       طع إ ى ا ت   تن    تغف   جي هؤالء ا ق اء 
تلاف ى  قاف   لاز  طا ،  جي  نا ي عا  نا   هللا     تي هذا ما ت   تضفل  تنفقض، 
 ،(٨٢النساااااااااااء: )َّمثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يبُّ 
                                                        
1
 .١٩٥ ،ص:٨ ،طزء:    ا ل ي بي أ أ ل،ا ز نق  - 
2
 .٩ ،ص:١ ،طزء:ا قفض  لبل ا فتفل- 
3
 اننا  اال ات فلف  نقةاف  زلا  اي ا طةأ ل اتباف  طةا  باي ةاف اي ا اذى قاف  بفالطباف   االضا  ا  ا اى االلأاف   -
ا طنل  ا نف  تب لاي  تفن في  زلا  ج ضاف اي اال أافي ها  ا أل عال بافهلل تلاف ى عقا   اي ا نفا  ها  ا طةا  باه عقا   قاف  
لبال ا قافه  باي  افه  باي ،انظ :العل   ال لأ  ال ل غ   هللا تلف ى  انأف تن ب االلأف  ا ى ا أ قا ق ي لقاى ا أطفز
 ،جازء:٢ ، :ا ف ق با ي ا فا ق  ب افي ا ف قال ا نفط ال،هللا ا بغالالي ا تأ أا  ام اف ا  ن ، جبا  أنةا  أ أال باي لبال 
 .١٩٩ م،ص:١٩٧٧،ب    ،لا امعفق ا طل لة،١






ا اات   ا قفااظ  ا ألنااى  ا اال،  ، ام   قاا  أااي ن ناال ج اا ا  جي هااذا اإل اات   ال  
 قفاظا   ا نف اث ا ات  ا نفن  ا ت عةأف طأ لف أع طا از اطتأفلةأاف عا  شا ء  ا ال،  
أاي  طاه   ا   أتناع ع اه  ف طتألا ،   ننةأافشا ء  ا ال   اطتأفلاه عا فألناى  اأتناا  
 .ا تضفل  ا تنفقض
 ضال ام  ا ة لجي طأ اع ا قا اءا  ا  ابع با  ا لشا  طأ لةاف أ اعقال  ق  تبا ي  قبف نال 
ا تاا  بلااث بةااف إ ااى  ، ضاا  هللا لنااه ،1  اا  أةاا ٍ  أااي أةااف   لنأاافي  أ اعقاال
جأاف ا قا اءا  ،امأةاف    ذ اك بلال جي جطأاع ا ةا فبل لق ةاف  ا   ا ا نا  أاف  ف فةف
عةا  أاف نققاه  ناف جاأال ا قا اءا  أاي ا ات   عا  جلاء ج فافظ ا قا  ي ا نا   ، نأاف  ا  ابع
نل ا أ ة   إ ى ا نبا  ةاقى هللا لق اه   اق ،  قال  ةاق  إ  ناف لاي    اق  تقق هف بف 



















                                                        
1
ا أؤأن ي،جب لأ  ، جبااا  لبااال هللا،ا ق شااا  لنأااافي باااي لفااافي باااي جبااا  ا لااافص باااي جأ ااال باااي لبااال شاااأس،جأ    -
قف  ا االان :ل ض ا قا  ي لقاى ا نبا  ةاقى هللا لق ااه ،  ى لاي ا نبا  ةاقى هللا لق اه   اق ، لي ا شاا   ي،امأا ي
ه   ى لناا، ل ض لق ااه جباا  لباال ا اا  أي ا  ااقأ ، ا أغ  ة بااي جباا  شااةفب، جب  ام اا ل،  ز  بااي طاا ش،  ااق 
 أ اي، جنس، جبا  جأفأال باي  اة ، ام ن  باي ق  اي   ال ل باي ا أ ا ب،  قق  لأ  ، أا اله بن ه:جبافي   ال ل 
 تاز ج  ق ال بنا  ،قل  ا طفب ل أاع لأ ، ز ج االبنت ي ج ل ا  فبق ي ام   ي، ذ  ا ن   ي، ةف ب ا ةط ت ي،  اه 
شاأس ا ال ي جبا   :،انظا      هللا ةقى هللا لق ه   ق  قب  ا أبلث،ع  ل   اه لبال هللا،  باه نافي  ننى، بفبناه لأ  






 المبحث الثالث 
 التعريف بالقصص القرأني:
جة  ة  ح  ال  لقاى تتباع  (ا قف   ا ةفل :)قصقف  ابي عف س   أه هللا تلف ى : " 
 1".أي ذ ك ق  ة : اقتةة  امن ، إذا تتبلته ،ا ش ء
، علا  ا قافص إذا قاص   ا قةاص، قف  جب أنة  امزه ي   أه هللا تلف ى : " ا قاصُّ
جي: ج  ي ا ب في،  ا قفص ا اذي  اأت  بف قةال  ، (٣سف:  )يوَّمت ختُّ ق  ه:
 حبُّ   أناه ق  اه:،  قاف  قةةا  ا شا ء إذا تتبلا  جنا ه شا اف بلال شا ء ،أي عةةف
 مب زب ربُّ   ق  اااااه: ، جي: اتبلااااا  جنااااا ه(١١)القصاااااص:َّ مبهبخب
 2."جي:  طلف أي ا    ق ا ذي  قنفه ع قةفي امن ، (٦٤)الكهف: َّ نب
ا  تلتبا   أاه هللا تلاف ى : " 3 ا ل ق اب قاف   ا عن ةا ا قةال عا  ا قا  ي لأا ا  ف عا   أ اتق
نأف ه  ا شأي ع  ا قةل ا فن ل ا   ة، ا ت  ، أ ض له     قل ل ضه،  إلا ة   النه
ة إ ااى  إنأااف هاا    اا قل أااي   اافا  ا قاا  ي ا نن اا ،ت أاا  إ ااى جلاء غاا ض عناا   ق ااق
 ل قب  ن  ش ء   ا قةل إ لى   افاقه إلبالا  جغ اضه ا ل ن ل  ا ق  ي نتفب لل ة ل ن
 هذه ا لل ة  تنب تةف.
                                                        
1
 .١١ ،ص:٥ أحمد بن فارس،جزء: -
2
  .٢١٠ ،ص:٨ ، طزء:أ أل بي ج أل ا ة  ي، جب  أنة   -
3
ت  ج بنق ااال لا  ا لقااا   ،ع  ج ااا   ، ااا ل ق اااب باااي إب اه  :أفن إ ااا أ  أةااا ي،أي أ ا  ااال ق  ااال )أ شاااف(-
 ل ي أل  اف  قل ب ال،عأ ظفف عا  ل ا اي ، )ا نقفعل(، نتاب عا  أطقت )ا   اف ل(، لأ  عا  ط  الة امه ا ،)بف قفه ة(
  أااف لاافل انتقاال ا باا اأج ، ج عاال عاا  بلناال  ل ا اال)ب اأج ا تلقاا  ( عاا  جأ  نف،ن )أ اقبااف عن ف( ق ز اة، زا ة ا ألف  
عا  ا لاف    بنى لقاى هاذا ا اتقف ته،ن ة اإل ا أ لا أة  ل  نفي   اهف أي  ضع اإلنطق ز،  ف ب بب اأج تتأشى  ا ف
  اطي ألة ،علنا  ، انضا  إ اى اإل ا اي ا أ اقأ ي،عت جس ق ا  نشا  ا الل ة  تا  ى ت   ا  ط  لتة ،ا نافن   قن  ة
قف   ف اال أ  اا  (،هاا ١٣٨٧ اانل)  هاا  عاا   ااطنه،إ ى اي ةاال امأ  بإللاأه،عألاال  لقااى تااأ    ا نتااب  نشاا هف
ع أف نتااب لنااه:نفي  اا ل ق ااب قباا  ا ناا  ة أااي جنناا  ا أفناا  ي اإل اا أ  ي ،ا أةاا  لا ناا  ة  ج اال جق اافب،ا ل ي
نفقأااف أتأاا لا لقااى ناا  أااف   االث    ااه،ال  اا اه إال طفهق اال –بلاال ق ااف  ا ناا  ة- ضاا  ف، أي ا لط ااب جنااه انققااب
  )ا للا اااااال االطتأفل اااااال عااااااا ، أنفهطه(  نتبااااااه نن اااااا ة أ ب لاااااال أتلا  ل،أنةف)ا نقاااااال املب ،جةاااااا  ه،أظقأل
 )اإل اا   ، )جش اك(،)نتااب  ش ة ف (،  )أشاافهل ا ق فأاال عاا  ا ق  ي(، )ا تةاا    ا فناا  عاا  ا ق  ي(،اإل   (
 )ألاااف   عااا  ، )ع  ظااا   ا ق  ي(، )ا أ اااتقب   ةاااذا ا ااال ي(، )ا  ااا   ا لاااف أ   اإل   (، أشااان   ا  ضف ة(






شأنةف عا  ذ اك شاأي ا ةا   ا تا     اأةف  قق فأال   قنلا    ا لاذاب،  شاأي امل ال ا تا  
  اا قةف لقاااى ا بلاااث  لقاااى قااال ة هللا،  شااأي ا شااا ااع ا تااا   فةاااقةف  امأناااف  ا تااا  
 1."  ض بةف.. إ ى     أف طفء ع  ا ق  ي أي أ ض لف 
 ا س ا غا ض أاي  ا ل هاذه ا قةاص عا    أه هللا تلف ى : "  2قف      هللا ا لهق ي 
ا قا  ي ا نا    اال اا   لق ةاف  ا تلا   لقااى طزا فتةاف ع  اب باا  ا غا ض ام ف اا  
  ا  ق ق  ه  اي  نق  ذهي ا قف ئ  ا  فأع إ ى شنفلل ا شا ك  ا ألفةا ،  ألفقبال هللا
هللا تلف ى  تأ  اله،  ظة  ج  فعاه  جعضاف ه عا   اق لبافله تلف ى لق ةف،  اإل أفي بنة  
 3." ا أ قة ي
 : القرآنية أغراض القصة
 جغا اض ل ن ال ب تالا ق  ن ال  جغا اض ا قةالقف   ا ل ق اب   أاه هللا تلاف ى  : " جي 
 : هذه امغ اض  ج ض ةفأي  أ اأ   قق ل، 
أااي لةال ناا ل إ اى لةاال ، ب افي جي ا اال ي نقاه أااي لنال هللا،  إنباف  ا ا     ا   ااف ل -
 أ أل. 
  .جي ا أؤأن ي نقة  جأل  ا لة،  هللا ا  ا ل  ب ا طأ ع -
 . جي   فا  امنب فء ع  ا لل ة أ  لة،  جي ا تقبف  ق أة   ة  أتشفبه -
ب اافي امةاا  ا أشاات ك باا ي ل ااي أ أاال  ل ااي إباا اه   بةاافل  فةاال، ناا  جل اافي بناا   -
 .االتةف  جشل أي االتةف  ا لف  ب ي طأ ع امل فيإ  اا   بةفل لفأل   إب از جي هذا 
ا  - عا    أ أال،  تاأن  اا  ب في جي هللا  نة  جنب فءه ع  ا نةف ل   ةقك ا أنذب ي،  ذ ك تنب تاف
 .نف س أي  لل ه  إ ى اإل أفي
 4." إ ى     هذه امغ اض ا  لظ ل، ا ت  نفن  ت فق  ةف ا قةص عتف  بأغزاهف
اف أاي ، لال ا تنا ا  عا  ا قةاص ا ق  ن   أاه هللا تلاف ى : "   1 قف  عةال ا   أا   طةا
 ط ه اإللطفز ع  ا ق  ي ا ن   ،   ث تتنا   ا قةال ا  ا الة بأ فافظ  ج اف  ب أتلاللة 
                                                        
1
 ق،ل:ب،ل: ،ص:لا ا ش  ،١ ،ا ش ل ل،طزء:١٧ ، :ة  ا فن  ع  ا ق  ي،ا ت  ل ق ب إب اه      ي ا شف ب  -
١٤٣. 
2
ْهقَِ ي = ج أل بي لبل ا      -  .١١٩ ،ص:٨ ،انظ :    ا ل ي بي أ أ ل،ا ز نق ،طزء:(ه ١١٧٦)     هللا ا لةِ
3
 ،١ ،طاازء:٢  :،ا ف زا نب  ع  جةاا   ا تف اا  (،  اا  هللا ا االهق ي)اإلأااف  ج أاال بااي لباال ا اا     ا ألاا    باا   -
بَه أي ا فف   ل: قأفي ا    ن  ا نَّل ي(،لَ  ١٩٨٦-ه  ١٤٠٧، )ا قفه ة،لا ا ة  ة   .٧٠ ،ص: َّ






ت قق ع  ن  أقف  ج ق بف  ت ق أع ج ق ب ا قةل  نظأةف أي غ   تنفٍ   ال تطفٍ ، ب  
ا إي ب نةاف أاي ا تنف ااق  ا تا اب  أاف للااف لقأافء  ا لقاى ا  نااب ا ب غاال إ اى ا ت قاق طناا
 2."  قتز ل أي هذه ام ف  ب ا بفه ة  ا ت قح بةف ع  أ فل نة 
 :  فوائد التكرار في القصة القرآنية
، قال وهو أبلغ من التأكيد وهو من محاسن الفصاحةلتكرار من اقسام اإلطناب ا
وغيرهم من األنبياء ومن ذلك تكرير القصص كقصة آدم وموسى ونوح  الزركشي : "
قال بعضهم ذكر هللا موسى في مائة وعشرين موضعا من كتابه وقال ابن العربي في 
وقد ،القواصم: ذكر هللا قصة نوح في خمس وعشرين آية وقصة موسى في تسعين آية
ألف البدر بن جماعة كتابا سماه المقتنص في فوائد تكرار القصص وذكر في تكرير 
 القصص فوائد منها :
 ذن هف ا ز نش    أه هللا تلف ى عقف  :   قتن ا  ع اال 
  هذه لفلة ا بقغفء.ه إذا ن   زال ع ةف ش ء، جن:  األولى - أ
جي ا  ط  نفي   أع ا قةل أي ا ق  ي ن   ل ل إ ى جهقه ن   ةافط  بلاله : الثانية - ب
  ا  ي   نا ي أاف ناز  بلال ةال   أاي تقالأة  عقا ال تنا ا  ا قةاص   قلا  
قةل أ  ى إ ى ق    قةل ل  ى إ ى ق       ي  نذا  فا  ا قةص عأ ال هللا 
 اشت اك ا طأ ع ع ةف ع ن ي ع ه إعفلة  ق    ز فلة تأن ل م   ي. 
جي ع  إب از ا ن   ا  ا ل ع  عن ي نن  ة  ج اف  ب أ تقفال أاف ال   فاى : الثالثة - 
 أي ا فةف ل.
 جي ا ل ال  ال تت ع  لقى نققةف نت ع هف لقى نق  ام نف  عقةذا ن     :الرابعة - ث
 . ا قةص ل ي ام نف 
جناه تلاف ى جناز  هاذا ا قا  ي  لطاز ا قا   لاي اإلت افي بأنقاه باأي نظا  :الخامسةة - ج
طفء ا ن  ج ضاح امأا  عا  لطازه  باأي نا   ذنا  ا قةال عا  أ اضاع إل أاف 
 بأنة  لفطز ي لي اإلت في بأنقه جي بأي نظ  طفء ا  بأي لبف ة لب  ا.
عقا   (،٢٣)البقارة: َّجغ مع جع مظ  ُّ جناه  أاف ت الاه  قاف : : السادسة - ح
ذن   ا قةل ع  أ ضع  ا ل  انتفا  بةاف  قاف  ا ل با  اات ناف جنات  ب ا  ة أاي 
 أنقه عأنز ةف  ب فنه  تلف ى ع  تللال ا     لعلف   طتة  أي ن   طه.
                                                                                                                                                                     
1
ا ق  ن ل،نق ال ا ألقأ ي،ا   افض،أي أؤ ففتاه:نق  ألافن  ،ج تفذ ا قا اءا  عةل بي لبل ا   أي بي  ق أفي ا   أ ل. - 
ا ق  ي ا ن    إ ى  غل ج  ى،ت طأل ج  نق "،"أ أ ل  قاق ا قا  ي  أ قا  لقأافء ا ق ا  اي أنةف"،"ل ا اف  عا  لقا   
 م.٢٦/٧/٢٠١١،ه ٢٤/٨/١٤٣٢،islamhouse.com ا ق  ي"،انظ :
2
 باع باإذي ،٣ طازء:،١  :،اتطفهاف  ا تف ا   عا  ا قا ي ا  اباع لشا ،ج. ل. عةل بي لبل ا   أي بي  ق أفي ا   أ  -
 تاااف  خ ،(٥/ ٩٥١)ب ق  ،ا أأقنل ا ل ب ااال ا  ااال ل ل،لقأ ااال  االعتااافء  ا ااالل ة  اال شااافل اف ااال إلا ا  ا ب ااا ث ا 






جي ا قةل  أف ن    نفي عا  ج ففظةاف عا  نا  أ ضاع ز افلة  نقةافي  :السابعة - ،
 تقل    تأ     جت  لقى ج ق ب غ   ج ق ب ام ا ى عأعافل ذ اك ظةا   امأا  
ا لط ب ع  إ  اج ا ألنى ا  ا ل ع  ة   أتبف نل ع  ا نظ   طذب ا نف س إ ى 
ذهف بةااف  اأفلةف  أااف طبقاا  لق اه أااي  ااب ا تنقا  عاا  امشاا فء ا أتطاللة  ا ااتقذا
 إظةف   فةل ا ق  ي   ث      ة  أاع تن  ا  ذ اك ع اه هطنال عا  ا قفاظ  ال 
 1." أق  لنل  أفله عبف ي ذ ك ن   ا أ ق ق ي
( ٣ )   ااا :َّ مت خت ُّ : " جي عااا  ق  اااه تلاااف ى  2 قاااف  ل.ةااا ل ا  ف ااالي
 ةف  ام ل قةص ا ق  ي بأنةف ج  ي ا قةص، جي جنه ج  ي أي ا قةاص ا بشا ي 
أةأف نفي ج ق ب ا قفص  أةأف نفن  ب غته  أ هبته،    ي ا قةص ا ق  ن   تطقاى 
عا  ا   اي ا فن ، ا طأااف  ا ب افن  ،  ا   اي ا أ ضاا ل  ، ا   اي ام  قا  ،  ع ااه 
ل لقل ل ج لقأ ال، ج لل  ال ج  غ  هف، قال ا ل  س  ا لب ،  ا لظف   ا لالال  ا أ تقف
    نب ة أ أل ةقى هللا لق ه   ق  ع  ق  هطل  ا ق  ي    ل ا قةص ع ه ل    لقى جي: 
 ااا  تناااي تلااا   ، (٣ )   ااا :َّحسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هتُّ   
 3جن  هذا ا قةص،  هللا ه  ا ذي جلقأك بةف ع  ا ق  ي،  ا ق  ي ن   هللا لز  ط  ".
 ا الل ة هلل لاز  طا ،ة إ اى  ه     قل أي   فا  ا ق  ي ا نن ا تب ي  قبف نل جي ا قةل 
 ا قا  ي نتافب للا ة ل ن ال قبا  نا  شا ء   ا قةال إ الى   افاقه إلبالا  هاذه ا الل ة 
،  تتأ ز ا قةل ا ق  ن ل بف   ي ا فن ،  ا ب فن ، ا لال    ا لب   ا لظف    ةاف  تنب تةف
ف    لان اال هللا،    لان اال ا   ااف ل،  ب اافي ج اا ا  امأاا  أااع إغاا اض نن اا ة أنةااف إنباا










                                                        
1
  .٢٦ ،ص:٣ ،طزء:١ : ، بل  ا ل ي أ أل بي لبل هللا بي بةفل ا ز نش ، -
ه وبدأ طلب العلم الشرعي بحصوله 1367محرم  18م الموافم 1947صالح عبدالفتاح الخالدي،ولد في مدينة جنين في الفاتح من ديسمبر - 2
        -م ثم درس 1970ذ الشسيف غالثانوية األزهريةثم دخل الكلية الشرعية وتخرا منها سنة 1م وهنالك أخذ1965على بعثت لألزهر سنة 
في جامعة اإلمام محمد بن سعوداإلسالمية بالرياضثم حصل على الدكتوراة ، من مؤلفاته )الخطة البراقة لذي النفس  1977الماجستير سنة  -
 . www.goodreeds.comالتواقة(، و)سيد قطب من الميالد الى اإلستشهاد(،و)لطائف قرآنية()مفاتيح للتعامل مع القرآن(،انظر:
 طااااااااااااااااااازء:،١ لاااااااااااااااااا ض  قااااااااااااااااااافاع  ت ق ااااااااااااااااااا ، :ا ق  نااااااااااااااااااا  قةاااااااااااااااااااص ا ،ل.ةاااااااااااااااااا ل ا  ف لي -3
































 لثالثالفصل ا                                
 
وفيه التفسيروأثرذلك في  ،قصة موسى في سورة األعراففي القراءات المختلفة الواردة 
 :ثحامبأربع 
 المبحث األول 
األعراف، وأثر ذلك  سورة عليه السالم فيقصة موسى في  الواردةالمختلفة القراءات 
 (.١١٢-١٠٣على التفسير في اآليات )
 المبحث الثاني 
األعراف، وأثرها على التفسير  سورة عليه السالم فيقصة موسى في  القراءات الواردة
 (.١٢٨-١١٧في اآليات )
 المبحث الثالث 
األعراف، وأثرها على التفسير  سورة عليه السالم فيقصة موسى في  القراءات الواردة
 (.١٤٨-١٣١في اآليات )
 المبحث الرابع 
األعراف، وأثرها على التفسير  سورة عليه السالم فيقصة موسى في  القراءات الواردة








   المبحث األول 
عليه السالم في سورة األعراف، وأثر ذلك قصة موسى في  الواردةالمختلفة القراءات 
 : (١١٥-١٠٣على التفسير في اآليات )
 طاااا  قةاااال أ  ااااى لق ااااه ا  اااا   عاااا   اااا  ة املاااا ا  أااااي ق  ااااه  ذناااا هللا لااااز
جعمعحطمظحسخسمسحصخصمصجضحضخضمض ُّ تلاااااااااف ى:
  أه هللا تلاف ى  1قف  اب طلف  ا  ب ي(، ١٠٣األعراف: )َّجغمغجفحف
  ق   تلف ى ذن ه: نا  بلنناف أاي بلال نا ل  ها ل  ةاف ح   ا    شال ب ع  تأ    ذ ك 
 ا قتااافي عااا  ق  اااه (ا ةااافء  ا أااا  ) ، لق اااه ا  ااا   أ  اااى باااي لأااا اي لقااا ة  ا  ااا  
ج   هاذه ا  ا  ة  ه  ننف ل ذن  امنب افء لقا ة  ا  ا   ا تا  ذنا   أاي َّمسحصُّ 
 .2"إ ى هذا ا أ ضع
)األعاراف: َّخكلكمك حك مقجك حق مفخفُّ : عا  ق  اه تلاف ى
 ا ت اف  ةافل  ب ا لاف أ ي عا  اإللا      أاه هللا تلاف ى :"3قاف  اباي لفشا  ، (١٠٤
                                                        
1
  ل بآأاا   ب  تفي، اانل ج بااع ،أ أاال بااي ط   ا  باا ي اإلأااف  جباا  طلف ،ةااف ب ا أةاانفف   ا تف اا   ا تف  خ-
ا قاا  ي لقااى  اق أفي بااي لباال ا اا  أي ا  ق  ،ةااف ب  أفات ي،   اا  عاا  ا لق ،  ااه لشا  ي  اانل،عق ج   لشا  ي
  ااأع  اا   ناافعع أاااي  اا نس بااي لباال املقى،  اااأع ا  اال ث أااي ابااي جبااا  ا ش ا ب، إ اا فق بااي جبااا  ،  ل
إ  اا  ، ج أل بي أن ع ا  ازي،  قق نن    ةن  نتفبف   انف عا  ا ق اءا ،ج اذ لناه اباي أطفهل، أ أال باي ج أال 
فش ، غ  ه ، تفقه لق ه  قق نن  ،  الث لناه جبا  شال ب ا   ان ،أاع تقلأه، ج أال  جب   فه  بي جب  ه،ا لاط ن 
 نافي قال طأاع با ي ا لق  ،أاف  ا   شاف نه ع اه  ،بي  ألاي      ي   جب  ا قف   ا  ب ان ، جب لأ ،بي نفأ  ا قفض 
لف أاف بف  اني ،ج ناف  ا ق  يج ال،أي جها  لةا ه عنافي  فعظاف  نتافب هللا،لف عاف بف ق اءا ،بةا  ا بف ألفن ،عق ةاف عا  
  اه  ،   قةف،ةا   ةف   ق أةف، نف ا ةف  أن ا  ةف،لف عف باأق ا  ا ةا فبل  ا تفبل ي،لف عاف بأ اف  ا نافس  ج بف ه
نتفب تةذ ب امنف ،   ج  أنقاه عا  ألنافه، ني  ا   تأه،  اه عا  جةا   ا فقاه  ع  لاه،نتب نن  ة، ا ت اف  أاي جقف  ا  
 . ١٥٠ ،ص:١ ،طزء:معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار،ا ذهب بي قَفْ أفزأل بي ج أل أ ،انظ :ا فقةفء
2
 طاازء:،١  :،طافأع ا ب اافي عاا  تأ  ا  ا قاا  ي،ا  ب يغف ااب امأق ،جب طلف  ي نن ا بيبي  ز اال بااأ أال بااي ط  ا  -
 .١٢ ،ص:ج أل أ أل شفن ق:  ق(،ت ٢٠٠٠-ه  ١٤٢٠)ل:ب،،أؤ  ل ا   ف ل،،١٢
،أي جباا ز أف اا ي ا قاا  ي ا لظاا   عاا  ا لةاا  ا ت ن اا ،بي لفش  أ أاال بااي أ أاال ا  اافه أ أاال ا  اافه بي  - 3
  بت نس، افه  عا  اةا ل أنافهج ا تلقا   عا  طفألال ا ز ت نال،ل   بف شالة عا  ا  اق ١٨١٩ا  ل ث،  ل ع   بتأب 
   --أنةاف:"ا ت      ا تنا   " ا ط جة لقى ا  ق في، جن لنه ق  ه ا شة  :"ةلق هللا  نذب ب  ق بل"، ه أؤ فف  لل لة 
 ،انظا  ١٩٧٣ غ  هف،ت ع  عا  جغ ا س/"،عا  ا تف   ،"أقفةال ا ش  لل"جةا   عقاه،"ا  ق    ناف ه عا  اإل ا  -






 ّٰ ُِّّ ُّ أةاا   جهقةااف عإنااه قااف   ةاا : ع لاا ي جنااه  باللتقاافل بف أ  اا  إب ااف  
 ،أ  اقه بأناه  ب ا لاف أ ي لق ه ا  ا   عقأف  ة  أ  ى (٢٤ النازعات:)َّرئزئ
ل ا   ه أةا  ب   اق ا قاز     أأقنته عتب   لل ى ع ل ي جنه إ  شأ  ع ل ي  جه 
عاا  ذ ااك طأ ااع ا ااب ل  ا لباافل ا ااذ ي  اا   نااي ع لاا ي  االل  جنااه إ ةةاا  أناا  ا فاا س 
 1." امش    ي
 من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :  عاا  ق  اااه تلاااف ى
ا  ب ي   أاه جب طلف ، قال (١٠٥: عراف)األَّىهيه مه جه ين ىن
 َّممىم خم حم ىليلجم مل خلُّ   :عاا  قاا اءة ق  ااه اءا تقاا  ا قاا " :هللا تلااف ى 
، َّجم يل ىل مل خلُّ  ا أالن  ي  ا بةا ة  ا ن عال  عق جه طأفلل أي ق اء ا أن ا ي
هللا إال  اق باأي ال جقا   لقاى  ت ك تشل لهف، بألناى: جناف  ق َّملُّ أي  (ا  فء)بإ  ف  
إ ى ألنى ا بفء، نأف  قف :  أ   باف ق س،  لقاى ا قا س،  ألنى )لقى( ا  ق(، ع طة ا
  ب ف    نل  لقى  ف    نل .
عألناااافه  ،إذا قاااا يء ذ ااااك نااااذ ك :  ناااافي بلااااض جهاااا  ا لقاااا  بناااا   ا لاااا ب  قاااا  
جي ال جقاا  ،  قاا ج ذ ااك طأفلاال أااي جهاا  ا أل ناال   اا  ص لقااى جي ال جقاا   ج  ع ااقٌ 
ألناااى  اطاااب لقااا َّ جي ال جقااا  ،   اااق لقااا َّ  جي ال جقااا   جقُااا  (، ب )َ ِق اااٌق َلقَااا َّ جالَّ 
."2 
إنا    ا   أاي  ،ع نا ي ا أا ال أاي ا لباف ة  أه هللا تلف ى :"  3قف  أ أل  ش ل  ضف
 ب ا لف أ ي  ق ق  طل   بأال جقا   لقاى هللا إال ا  اق،   ا  ص لقاى ذ اك عقاي ج ا  
                                                        
1
 تن   ا لقا  ت    ا ألنى ا  ال ل ، ت     ا تن   ا،أ أل ا  فه  بي أ أل بي أ أال ا  افه  باي لفشا   ا ت ن ا  -
  .٣٨  (،ص:١٩٨٤،)ت نس،ا لا ا ت ن  ل  قنش ،٩ ، :ب،طزء:ا طل ل أي تف   ا نتفب ا أط ل
 .١٤ ،ص:١٣ محمد بن جرير الطبري،جزء:- 2
3
 أ أال  شا ل باي لقا   ضاف باي أ أال شاأس ا ال ي باي أ أال بةافء ا ال ي باي أان  لقا   ق فال ا ققأ ن ،ا بغالالي -
  ل ،ا لقأفء بف  ل ث  املب  ا تاف  خ  ا تف ا   أي ا نتةفب،، طف  اإلة ل اإل  أ  ج ل ،امة ،ا    ن  ا ن ب
     - تن اك، نظ  ا شال  عا  ةابفه، نتب عا  بلاض ا ةا  ،ن    ا  إ اى، تلق  ع ةاف  عا    ابقس، نشأ ع  ا ققأا ي
ه عا   بث   اااجةال أطقل)ا أنف (ن  ،ع  ب     نفي قل اتة  به قب  ذ ك ،  ا ش خ أ أل لبله  تتقأذ  هع ز،أة -







 بألنى ا بفء نق  ة : ا نب لقى ا ا  هللا، (لقى)ا تلأف   ا ل ب  ل ع  ن  قل   ، به
َ بِا  ق اقٌ ُّق اءة جب  بي نلب  ض  هللا لنه  ذ ك  ل ؤ َ قُا جَ ي الَّ أ  أنقةاف قا اءة لبال  َّ 
َ قُ  جَ ي الَّ جَ   ق قٌ ُّهللا بي أ ل ل  ض  هللا لنه   َّ ".1  
 قااا ا بإ  اااف  ا  ااافء  َّملخلُّ  ق  اااه تلاااف ى   أاااه هللا تلاااف ى : " 2قاااف  اباااي  ف   اااه
  َّيلجم ىلُّ  عاف  ج قلةاف لقاى  َّملُّ    بتشل لهف عف  طل  أي ج  اقةف جناه طلا  لقاى
 ا  طل  أي شلل جنه جضف  ا     إ ى نف ه عافطتأع ع اه  ،عنفي بةف ع  أ ضع  فض
أا  ام  اى عا  ا نفن ال  عت ا  غا نقأل  ا نفن ل  افء اإلضافعل عأل فءاي ام  ى أي جة  
 3".  إ ى   ن ي جال جق   ع  أ ضع  عع ب ب  االبتلاءال تقفء ا  فنن ي نأف قف  ا  لي 
 اٌق َلقَا َّ قِ َ ُّ ع ةف ج بع ق اءا  :ام  ى ق اءة نافعع ا أالن   قبف نل جي هذه ام ل  تب ي  
 َ ءة جي أ  اى لق اه ا  ا    ا  ص لقاى قا   ا  اق ا اذي ا ألناى هاذه ا قا     َّاَل جَقُا 
 َّجم يل ىلَعلَاي  خلُّ ا طأةا  ا نفن ال قا اءة قا اءة ا  ل ا   ،لاز  طا  باههللا ج  قه 
جي تبق غ  َّجم يل ىل خل ُّ  ق اءة ابي أ ل ل    َّجم يل ب أَن خل ُّ ق اء جب  بي نلب  
ا   ف ل أي  اطبف  ا   ا ، عأ  اى لق اه ا  ا     با  ع لا ي جناه إنأاف  بقغاه   اف ل 
 . به، مي ذ ك أي  اطبفته ن نه      أي  ب ا لف أ ي
                                                                                                                                                                     
،نا ع  "شابةف  ا نةاف ى   طاج اإل ا  " "،ذن ى ا أ  ل ا نبا ي" "،    اإل     جة   ا تش  ع ا لف "أؤ ففته- 
 .١٢٦ ،ص:٦ ،طزء:ا ز نق ي أ أ ل،ا ل ي ب    بتة  ،(،انظ :١٣٥٤ نل)
1
   لقاا   ق فااال ا ققأااا ن نس ا ااال ي بااي أ أااال بةاافء ا ااال ي بااي أاااأ أاال  شااا ل بااي لقااا   ضااف باااي أ أاال شاااأ -
  .٤٣٥ ،ص: ١٩٩٠،ل:ب،ا ة ال ا أة  ل ا لفأل  قنتفب،٢ طزء: :ب،،تفسيرالمنار،تف   ا ق  ي ا  ن  ،ا    ن 
2
ةاف ب ا أةنفف ،جةاقه أاي هأاذاي،ن  ل ا  ،ا قغ ي،ا ن  ي،جب لبال هللا ، ف   اهابي  ف   ه ا    ي بي ج أل بي  -
عأل ك بةاف أشاف خ هاذا ا شاأي:نفبي ل  ال  اباي أطفهال، جب  لأ ا زاهل، اشاتغ  لقاى جبا   ال ل ا  ا  اع  نا  ،بغالال
  ةااف إ ى  قاااب علظأااا  أنفنتاااه لنااال     أااالاي، نفي  ااا   ا ل  ااال  ن أاااه  هااا  ج ااال طق ااافاه،  ه أاااع ا أتنبااا
جلا ب ن نا ي " "نتافب ام " "، ا س عا  نا   ا لا ب"نن  ة أنةف نتفب  قل   ل  ه ابي  قنفي أةنفف  ،أنفظ ا 
 (،انظ ها ٣٧٠ انل)  غ   ذ ك،   ه شل    ي،  نفي به لاء نفن  باه  عفتاه "، ش ل ا ل  ل ل" "،   ة أي ا ق  ي
ا تا اث  لا إ  افء،١١ ،طازء:١ ،ا بلا ل  ا نةف ال، :جب ا فلاء إ اأفل   باي لأا بي نن  ا ق شا  ا بةا ي نا  ا لأشاق 
 .٣٣٨ ،ص:ا أ قق:لق  ش  ي(، ١٩٨٨-ه  ١٤٠٨،ل:ب،)ا ل ب 
3
 ،طااااااااازء٤  :،ا  طااااااااال عااااااااا  ا قااااااااا اءا  ا  ااااااااابع،هللا جب لبااااااااال  ف   اااااااااه ا   ااااااااا ي باااااااااي ج أااااااااال باااااااااي -






أاي  ناه ز افلة عا  ا ألناى، ع نا ي ا ألناى جي أ  اىا ق اءا  هنف ناتج ل تب ي جي تللل ع
 ها  طال   باه،   ق اق باه جي  فلا   ،ذ اك ا  ٌص لقاى  هجن  ،  اطبه تبق غ   ف ل  به
 ه  ج ضف  اطب أ طب لق ه بةافته   ا   أاي  ب ا لاف أ ي، طافء باف  ق أاي  ،ذ ك
 لنل ا  ق تبف ك  تلف ى .
اخاتالف اللفاو والمعناى  ه  ع  ا   نف ،   ةف به تغ   ع  ا ألن ،  هذا اإل ت   
، جميعا مع جواز اجتماع القراءتين فاي شايء واحاد مان أجال عادم تضااد اجتماعهماا فياه
عضاااأي هللا تلاااف ى ا ألن ااا ي عااا  أ  اااى لق ااه ا  ااا   هااا   مي ا أاا ال عااا  ا قااا اءت ي
 طلا ته لقى ذ ك الة ففء هللا لز  ،،   ص أ  ى لق ه ا     لقى ا تبق غا ق اءت ي
 طا ب ذ اك  ،   َّجم يل ىلَعلَاي  خلُّ  ذ ك عا  قا اءة  ط   ه ل ي  فا  ا بش 
 . ََّ ِق ٌق َلقَ َّ  ُّ ، ذ ك ع  ق اءةلق ه بفلتبف ه       ب ا لف أ ي
)األعاااراف: َّزثمثرثيت ىت نت يبرتزتمتُّ      عااا  ق  اااه تلاااف ى
ا  ا     ال هللا تلاف ى لق اه  أف جظة   قال محمد رشيد رضا رحمه هللا تعالى : "  (١٠٩
 ج ناافي ا ل  اال  عاا  أطقااس ع لاا ي قااف  ا أااأل أااي قاا   ع لاا ي جي جشاا ا  ق أااه
، وقوله  ا خ ع  ا لق   نأف تل  لق ه ة غل لق   :جي َّزث رث يت ىت ُّ أنة 
جي: قاال ، (١١٠)األعااراف: َّلك اك يق يفىق ىف يث ىثنثُّ  تعااالى
باأي   اتأ   باه ا شالب  ،ج ضان  ب ا  ه إ  اطن  أاي   طه إ الته   قب أقنن  أنن 
ك ِقااذ ااك إ اا اج ا أَ     ااتبل بااه ل نناا ،   قاا  ،قااكا أةاا ي، ع تبلااه ع نتااز  أاانن  ا أُ 
 1". لظأفء  طف ه أي ا ب ل  ا   نف ا ه ال تلفلة ا أقك أنه
جب  ، قف  (١١١)األعراف: َّاممم ملىليل مكىكيك ُّ قف  تلف ى:
ع لا ي  ف لا ي ج طااه: جي  قا   ا أاأل أايقف  " : ا  ب ي ع  تف    هذه ام ل  طلف 
(قتافلة)لاي ،  نقا   قف  بلضة  ألنفه: ا بس ج ةِ ه
جي  َّيك ىك مك ُّ ، ق  اه:2
                                                        
1
 .٥٣ ،ص:٩ محمد رشيد رضا،جزء:-
2
 لث ،ا أف اا ،امنأه،ا ض   ،ا بة ي،جب ا   فب ا  ل   ،ا ل أاال،قتافلة بااي للفأال بااي قتاافلة باي لز زا  فعظ -







 ،(امأاا  هااذا ج ط اا )  قااف  أنااه ،  اإل طاافء عاا  ناا   ا لاا ب ا تااأ   ، ا ب ااه  ج اافه
جي  ،(٥١األحازاب:)َّجم ملىليل ُّ  أناه قا   هللا تلاف ى ،إذا ج  تاه (ج طأته) 
،  تا ك (ج طاأ  هاذا امأا )،  ق  ا ي: 1(قا س)عاف ةأز أاي نا   بلاض قبفاا   ،تاؤ  
عق جته  ، ع  ق اءة ذ ك ءا.  ا تق ا ق (ج ط ته) ق   ي،3(ج ل)  2(تأ  )ا ةأز أي  غل 
ه  ُّ ، 4(ا ل اق  ي)ا أل نل  بلض  اءلفأل ق   ق ج بلض ، بغ   ا ةأز  بط  ا ةفء    َّأَْرج 
هْ ُّ ا ن ع  ي  ءق ج بت ك ا ةأز  ت ن ي "ا ةفء"، لقى  غل أي  ق  لقى ا ةفء ع   َّأْرج 
ِ عااا  ا  ةااا  ئاااهُ ُّ بلض ا بةاا   ي ج قااا.ا أنناا ة  ج  ى ،ا ةااافء"باااف ةأز  ضااا  " َّأَْرج 
   ا قاا اءا  عاا  ذ ااك بف ةاا اب، جشااة هف  جعةاا ةف عاا  ناا   ا لاا ب تاا ك ا ةأاااز
 ُّ ه  ُّ  ،(ا ةفء)ط  ، ت ناف جعةاح ا قغاف ،  إي نفن  ام  ى طفازة، غ   جي ا اذي اَّأَْرج 
 5." جنن هف لقى ج  ي عة فء ا ل ب
                                                                                                                                                                     
شأس ا ال ي جبا   ،انظ :ا  فل ي  نل نأفن  لش ة  أفالأف  ب ا   ع  ،قف  ابي     ي: قتفلة ج فظ ا نفس،  اه  -
-هااا ١٤١٩ ااانل ا نشااا )،١  :،(١/٢٩)تاااذن ة ا  فااافظ،باااي لنأااافي باااي قَفْ أااافز ا ذهب  لبااال هللا أ أااال باااي ج أااال
  بنفي.- ا نتب ا لقأ ل،ب    لا(، ١٩٩٨
1
هللا لق اه   اق  عقاف :"أي ع عال بن غ افي لقاى ا نبا  ةاقى ،  ال قا س باي طة نل:غ ففي، غ في،قا س باي طة نل بنا  -
هشاف  باي  ،انظ :نافي  ال ةا    اأى غ ي،ع اأ   شال،"جنات  بن  شالاي"،عغقب  لق ة :جنت "  قف  ا ن اي بن غ في قاف 
 ب اال  لا أنتباال ا نةضاال-لااف   ا نتااب،٢ طاازء:،١  :،ن ااب ألاال  ا اا أي ا نب اا ،ا نقب ،جب ا أنذ ،أ أاال بااي ا  فاب
 .٧٢٤ ،ص:نفط    ي ق:ا لنت    ق(،ت ١٩٨٨ -ه  ١٤٠٨ل:ب،)
2
تلال  نفاس نفنا   ةاف أ تباف   ل ااال أاي ا ل  ال ا لنأفن ال ز،قب قال أاي بنا   ا ب،تق   عا  ا أل نال بف  طفبنو تميم: -
ألط  ، اغب بي لبل ا غنا  ن ف ال ا لأشاق بي  ضف بي أ أللأ ،انظ : أة ،تة  إ  ة  ع  ن  لف  أع ا أ أق ي
 .( ١٩٩٤-ه  ١٤١٤،)أؤ  ل ا   ف ل،ب    ،١طزء،٧ :،قبفا  ا ل ب ا قل أل  ا  ل نل
3
أ تق  ا قبفااا  ،ا بغاالالي،طلف جب ،أ أاال بااي  ب ااب بااي جأ ل ،انظ :بناا  ج اال بااي  ز أاال، ه  أضاا   بن ا اال عاا -
 ب    ،ا قفه ة،لا ا نتفب ا قبنااااااااافن ،لا ا نتاااااااااب اإل ااااااااا أ ل،لا ا نتفب ا أةااااااااا ي،١ ، :ب،طزء: أؤتقفةاااااااااف
 .٦٧ ،ص:ق:إب اه   امب ف ي  قل: ،ت
4
 ا ل اقفي:ا ن عل  ا بة ة، اأ   باذ ك أاي لا اق ا ق بال  ها ا   زا أنن  ا اذي عا  ج افقةف جي ،ا ل اق ا أشة   -
 ي شاةفب ا ال،انظ :بتة  ،ل اقف منه  ف  لي نطل  لنف أاي ا ب    أ :جنةف ج ف  ج ض ا ل ب،قف  ابي امل اب 
 .٩٣ ،ص:٤ ،طزء:ا  أ ي، فق  ابي 
5






ئُْهاوُّ : "    أاه هللا تلاف ى 1قاف  نةا  باي لقا  ا شا  ازي باف ةأز  ضا  ا ةافء  َّأَْرج 
 إنبف  ا  ا ،ق جهف ابي نن     له  ا  طه جنه جأ  أي ج طأ  امأ إذا ج  ته عفمةا  
ا   جي  تةا  باه  ا  بلاله، عاأط اه اباي نن ا  لقاى ، ع ه ا ةأز،  ا ةفء جةاقه ا ضا  ج ضاف
ا  ب ي ا  فنن ي عق   طتألف،  ق ج ابي لفأ   امة  ع  ا  فق ا  ا  منه طل  ا ةفء عفة
ئْهُ ُّ  فش،   لق ب ل لفة ،  جب بن  بي  بف ةأز  ض  ا ةفء ضأل غ   أشابلل  َّأَْرج 
ي ضا  ا ةافء ع أاف  اني  ا  طه جنه جط اه لقى امة  ع  انبف  ا ةأزة  ض  ا ةفء، عاإ
أف قبقه إذا     ني ب فء ال  ط ز ع  ا ل ب ل غ  ه،  جأف ت ك إ  فق ا ا ا   قةافء، عألطا  
جي ا ةفء      ف     س ب فطز  ة ي، عق  ج  ق ا ا ا   أاف قبا  ا ةافء  افني، نافي 
،  هاذه ج  اي عا  ا ل ب ال أاي ام  اى ،نأناه  ا   لتال باه نأي ا  افنن ي ا تق اف، مي ا ةافء
اه  ُّ   قا ج نافعع با  هأاز  بن ا  ا ةافء ن ا ة أ تق ال،  ا  طاه جناه أاي ج ط ا       َّأَْرج 
 ، ن  ج  ق ا ةفء ا ضأ   امأ ، عقل طفء ج طأ   ج ط   بألنى  ا ل،  االأ أنه ج جِ 
، عان 2ابن جعفر( ورش و)اسماعيل وقرأ الكسائي وقبقه،  عن    ن  ة أف   قأفل   به 
ه  يُّ  نافع  ا  طاه ها  أاف ذن ناف جناه  ،والتحاا  اليااء باه ،مهموز بكسر الهاءغير َّأَْرج 
 ج  ي أي ق اءة نفعع،  ذ ك مي هذه ا  فء  ا  ا    ذعفي أي ا ةفء إذا  ني أفقب  ا ةفء
 أف ذن نف أي جنه  ن ي   ناذ ع  تقل   ا تقفء ا  افنن ي، عأأاف إذا  ا    اني أاف قبا  ا ةافء 
في اال ت اف ه  انباف  ا  افء، أف قب  ا ةفء، عقةاذا نا ع  أ طب   ذ  ا  فء،  هةنف ت  ك
هْ ُّ لي لفة     فص   ق ج  أزة  غ   أةأ زة،  ا  طاه جناه أاي  فننل ا ةفء  َّأَْرج 
 قا ج ابااي لافأ  )ج طااِه  ج اافه( باف ةأز  ن ا  ا ةاافء ن ا ة  ف فال،  هااذا ال ج ط ا ، 
  تض ه ا ن   ي عإنة  ال  ط ز ي ن   ا ةفء، إال إذا نفي قبقةف  افء  افننل ج  أن ا  ة 
                                                        
1
ة نة  - ا ف ا ي،جب لبل هللا، اباي جبا  أ   :   اب شا  از لف أةف  جل بةاف عا   بي لق  بي أ أال ا شا  ازي ا فف  ا
          ت ع  بلااالهف(،هااا ٥٦٥)قف   ااافق  :ق ئ لق اااه  ااانل، " شااا ل اإل ضااافل  قفف  ااا "، ه" تف ااا   ا قااا  ي "،لةااا ه
 .٢٧ ،طزء:،ص:،ا ز نق بي أ أ  لا ل ي    (،انظ :ه  ٥٦٢)  ا نأفي،جأ ه  نلاءا"ا أ ضح" ع  ا ق  
2
قق   ا   اااأ ،أأأ ي،نقااال،قف ئ جهااا  ا أل نااال أااا  ى بنااا  ز  ق،إ اااأفل   باااي طلفااا  باااي جبااا  نن ااا  امنةاااف ي-
لبال ا ا  أي باي ،انظ :  ىلناه  ال ل باي  اق أفي     اى باي ج  ب،  أ ال ا      ، نفعع،  ى لاي  ب لال،ةال ق
 بلال أطقاس ،٢ طازء:،١ ا ط ل  ا تلاال    :،ا  نظق ،ا ا ازي اباي جبا   افت  ا أنااذ ا تأ أ أ أال باي إل  اس باي 






     ا   لتال بف  افني ا ةفء أع إنبف  ا ةأزة  ن  ة ا طا   ط ز جي  ن ي ابي لفأ  ن  
ا   1". ا ذي ه  ا ةأزة  ن نه  فننف
 ا  قا اءا ، لقاى     َّىكُّ  أأف  ابق تبا ي  قبف نال جي أطأا   ا قا اءا  عا  نقأال 
 ا ن   ا تف  : 
  ،بت ك ا ةأزة  ن  ا ةفء أي  َّج ِطهِ ُّ ام  ى :  قف  ي  ابي   لاي ب ق  لنه
 غ  ةقل. 
  ا نفن ل :    ش،  ا ن فا ،  ابي طأفز،   ق  ا لفش ،  اباي   لاي عا   طةاه
 بت ك ا ةأزة  ن   ا ةفء أع ا ةقل. َّج ِطِة ُّ ا نفن 
 بتا ك ا ةأازة   ان ي  َّج ِطاهْ ُّ:   فاص،   أازة،  شالبل ب قا  لناه  لا نف نا
 ا ةفء.
  بااف ةأز  ضاا  ا ةاافء أااع َّج ِطاُْةاا ُّا  ابلاال : البااي نن اا ،  هشااف  ب قاا  لنااه
 ا ةقل.
   َّج ِطااهاُّا  فأ ل : مب  لأ  ،   لق ب،  هشف   شالبل عا   طةةأاف ا نافن 
 بف ةأز  ض  ا ةفء أي غ   ةقل.
  بف ةأز  ن   ا ةفء أي غ   ةقل. َّج ِطاهِ ُّا  فل ل : البي ذن اي 
عف ق اءتااافي بااانفس ا ألناااى،  هااا  أاااي  ، هاااذا ام ااات   ال جنااا   اااه لقاااى ا تف ااا  
ج طااأ  لقااى  غاال بناا  قاا س،  قاا اءة ج ط اا  لقااى  غاال قب قتاا   ةعقاا اء  غااف  ا لاا ب
ج طااأ   ا قاا  ي نااز  بق اافي ل باا  أباا ي،   ب، تأاا    ج اال،  نقةااف أااي قبفااا  ا لاا
عناااافي ا اااا جي أااااي  اااا  ة ع لاااا ي جي   اااابس أ  ااااى  ج ط اااا  بألنااااى :ج اااا   
جي اإل اااااات   هنااااااف أااااااي ا ناااااا   ام    قبف ناااااال   تباااااا ي    ااااااؤ   ا اااااا ل لق ااااااه،
ب ا تةااا  ي ا ت  ااا  لقى امأااال ، أاااي ع ااااال ذ اااك ا ألناااى  ا ااال ا ت   ا قفاااظ هااا 
،بهللا لق اااه   اااق بةاااقىبب نااا  هاااذه ا قااا اءا  أتااا ات ة لاااي ا نبااا  لق ةاااف،ب ا ت ف ااا 
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ح فاي وجاوه القااراءات المعاروف باابن أباي مريم،الموضاأبي عبااد هللا،اإلماام نصار بان علاي بان محمااد الشايرازي، -






ج اا ى أتاا ات ة، أتاا ات ة لقااى قاا اءة  ةقاا اءتاا ط ح  أااي ج  له ا  باا ي  جي أااف
 هااذا لناال ا  اا أل أااي هللا تلااف ى "   أااه 1ه جب طلف ا ن اافسقف ااغ اا  ةاا  ح،  أااف 
جهاااا  ا اااال ي إذا ةاااا ة  ا ق اءتاااافي لااااي ا طأفلاااال جي ال  قااااف  إ اااالاهأف جطاااا ل أااااي 
قةى هللا لق ه   قة     .2"ام  ى منةأف طأ لف لي ا نب  
 : " قف  أ أل  ش ل  ضف   أه هللا تلف ى    ،َّام يل ىل ملُّ   ق  ه تلف ى
جي: ج طار  ج ا   ج طاه قاف     ي ا تشف ه  بق  ه: عأفذا تاأأ  ي؟  قف  ا أأل  ف ل ي
جأاا ه  جأاا  ج  ااه،  ال تفةاا  ع ااه باافلي ا اا جي،  ج  اا  عاا  أاالااي أقنااك  طاافال ج  
)األعاراف: َّمم نن من زن رن ُّطأفلاف  أاي ا شا  ل  ا طنال  فشا  ي
 إنأاف   طال ا  ا  ة  ،جي طفأل ي  فاق ي  ق   ة أنةف عف  شا  ا طأاع  ا  ا ق، (١١٢
عإي ت  اقة :  اأت ك بنا   اف   لقا    ، ا ةنفلل ع  ا ألااي ا طفألل امهقل بل   ا لق 
 3".ع   فتتي به ج ل ،ننه أف طفء به أ  ى  ه   نشف ي  ك  بفن ي ا     أفه  ع ةف
َّ   أه هللا تلف ى : " 4قف  ا زأ ش ي  ف ، جى  أت ك بن   ف   أنقه ع  ا لق   ق ئ  
 5".  ا أةف ةج  ب    أنه
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يعرف بابن النحاس،أبو جعفر النحوي المصري من أهل الفضل ،محمد بن إسماعيل بن يونس المراديأحمد بن   -
والزجاا،وعاد إلى مصر،وسمع بها ونفطويه،األخفش األص ر والمبرد،الشائع،والعلم الذائع رحل إلى ب داد،وأخذ عن 
وصنف كتبا كثيرة،منها إعراب القرآن،معاني القرآن.الكافي في العربية،المقنع في اختالفالبصريين ،النسائي وغيره
عليه في  اقشهم عما أشكلوقلمه أحسن من لسانه، وكان ال ينكر أن يسأل أهل النظر وين،شرح المعلقاتوالكوفيين،
وكان لئيم النفس، شديد التقتير على نفسه، وحبب إلى الناس األخذ عنه، وانتفع به خلم. وجلس على درا ،تصانيفه
المقياس بالنيل يقطع شيئا من الشعر، فسمعه جاهل، فقال: هذا يسحر النيل حتى ال يزيد؛ فدفعه برجله، ف ر ، وذلك 
جالل الدين السيوطي،ب ية الوعاة في طبقات عبدالرحمن بن أبي بكر،ظر:،انفي ذي الحجة سنة ثمان وثالثين وثلثمائة
 .٣٦٢ ،ص:١ ،جزء:الل ويين والنحاة
2
ااااااااااافس ج أااااااااااال باااااااااااي أ أااااااااااال باااااااااااي إ اااااااااااأفل   باااااااااااي   نس - إل اب ي،ا ن ااااااااااا ،ا أ الي،جب طلف ،ا نَّ َّ
لق  ب ضااااااااااااااااااااااا ي،لا  ا نتااااااااااااااااااااااااب أنشااااااااااااااااااااااا  ا  أ أاااااااااااااااااااااااال،٥ طاااااااااااااااااااااااازء:،١  :ي،ا قااااااااااااااااااااااا  
 .     ٤٣ ص:، لقق لق ه:لبل ا أنل   ق   إب اه   ضع   اش ه (،ه ١٤٢١،)ا لقأ ل،ب    
3
 .٥٤ ،ص:٩محمد رشيد رضا،جزء: -
4
جار هللا، أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشرّي، -
والل ة واآلداب. ولد في زمخشر )من قرى خوارزم( وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار هللا. وتنقل في 
من أشهر كتبه:الكشاف في تفسير ،هـ٥٣٨البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية )من قرى خوارزم( فتوفي فيها سنة 
ساس البالغة والمفصل ومن كتبه المقامات،وله ديوان شعر،وكان معتزلي المذهب، مجاهرا، شديد اإلنكار القرآن،وأ
 .  ١٧٨ ،ص:٧ على المتصوفة، أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره،انظر: خير الدين بن محمود،جزء:
5
 ،طااازء٣ :، اأض ا تنز ااا ا نشاااف  لاااي  قااافاق غااا ،طف هللا،ا زأ ش ي،ب ا قف  جأ أااا ل باااي لأااا  بي ج أل، -






هنااف  َّنن زنمنُّ ا تقاا  عاا   قااف  ا بناافء ا االأ ف     أااه هللا تلااف ى : " 
ف ُّع ةأاف فع أزة  ا ن فا    ق  بتشل ل ا  افء  ج ا  بلاله (٧٩ ام ل:)   نس  ََّ ا َّ
" . ا بفق ي بأ   بلل ا   ي  ن   ا  فء  ف فل نففل ، ف   قأبف غللقى  زي علَّ 
1 
 ج    ع  أالااي أقناك  طافال ج  طأفلاف   تلف ى : " قف  أ أل  ش ل  ضف   أه هللا
عف  شاا : ا طأااع  - ا طناال  فشاا  ي  جي: طاافأل ي  اافاق ي  ق اا  ة أنةااف  أااي ا شاا  ل
 ا   ق   إنأاف   طال ا  ا  ة عا  ا أالااي ا طفألال امهقال بال   ا لقا   ا ةانفلل، عاإي 
 أت ك بن   ف   لق   بفن ي ا     أفه  ع ةف،  ه   نشف ي  اك نناه أاف طافء   ت  قة 
بةا غل ا ا  ا ففلا ،   أازة  َّ ف   اُّقا ج ا طأةا   ،  باه أ  اى عا   فتاتي باه ج ال
َّ ُّ ا ن فا  هنف  ع    نس  بة غل ا أبف غل  ه،  بةاف قا ج ا طأ اع عا  ا شال اء  َّ ف  
   تأا  ا قا اءت ي،   طةةأاف جي  َّ  ا  ُّ   اأةف عا  ا أةا   اإلأاف   ا ال هناذا 
ع ل ي  أف  قب ن   ف   لقا   عا  أالااي ا اب ل  اص بف اذن  ا أةا ة ا أتأا ن ي عا  
أقااه  قاب هاؤالء عقا   منةا  جطال  بإت افي أ  اى  ا أننا  ي أناه  ج  جي بلاض ا    
بأناا  أااف طاافء بااه أااي امأاا  ا لظاا  ، نأااف  نااى هللا تلااف ى لااي ع لاا ي عاا   اا  ة 
    ي  ش   ،   قب(٥٧)طه: َّيك ىك مك ىقيقاكلكُّ  ه:
 لقه   طل لنل بلاض ا أقتةال ي ج  ا أققا ي  غ  ه  طأ ع ا    ة ا  ا   ي ع  ا لق  
 البلياغأي ا     أف ال   طل لنل ا أنن  ي أنه عب ن  ا ق اءتفي ن  أف ق ا  أاع اإل طافز 
".2 
 طةاا ي، عأاانة  أااي قاا ج نقأاال  ااف   لقااى  اءا  عاا  قبف ناال جي ا اات   ا قاا تباا ي  
ِ َ اُّ تلناا  أااي  ذ ااك جي  ااف   بااأ   قباا  ا  اافء  هاا  ا اا  عفلاا   قفلاا   اا  ،  ٍَّ ف
ف ُّا قا اءة ا نفن ال  جأف ،  أف س ا     بلال ا  افء أاع تشال ل ا  افء عةا   ، باأ  َّ ا َّ
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  .٢٨٧ ص:١ شهاب الدين،البناء،الدمياطي،جزء:، -
2







 ،ا فلا تلنا  ا أتأا س،  ا أاتأني أاي  (،عَلَّاف ) طر أي جَبن ل أبف غال ا ا  ا ففلا   ،ا  
 قباا ا أنااه جي   ااتلل  أااي طأ ااع ا أاالااي   ا أنناا  أااي ذ ااك،  لق ااه ع اا  ة ع لاا ي
،  هاذا لقةا   غقبا ا أ  اى  أفطافء باه أاي ا  ا   ا أتأ  ا ي ا أةا ة  ،  فةلا    ة
 ماع جاواز اجتمااع اختالف اللفو والمعناى جميعاا    طع إ   ا ن   ا نفن   ه  اإل ت   
ِ َ ااُّ، عف قفظاافي  فااي شاايء واحااد ماان أجاال عاادم تضاااد اجتماعهمااا فيااه القااراءتين  ٍَّ ف






















 المبحث الثاني 
سورة األعراف، وأثرها على التفسير  عليه السالم فيقصة موسى في  القراءات الواردة
 (. ١٢٩-١١٧في اآليات )
)األعااااراف: َّخك حك  جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جعُّ عاااا  ق  ااااه تلااااف ى:
  ي جي   ،ا ظافه  جناه   ا  إلا  "  أاه هللا تلاف ى :  قف  جبا    افي امنل  ا  (١١٧
 ن ناه   ا  إلا   ، طب    لق ه ا     جتفه  قف   ه جي ا  ق  اأأ ك جي تققا  لةافك
 ،ع اه تنب ا   قطاأش  تبشا   بف نةا ،  قاف  قا  : ها    ا  إ ةاف  ج قا  ذ اك عا    لاه
 1". تأ  جي تن ي ا أف  ة  جي تن ي ا نفةبل جي بأي ج ق  َّمغُّ 
 ج   نف إ اى أ  اى جي ج اق لةافك ع  تف    هذه ام ال:"   أه هللا تلف ى قف  ا  ب ي
:  قفا  ا شا ء عأناف ج قفاه   قف  أناه ،ق   تبتقع أف      ي نذبف  بف  قعأ قفهف عفذا ه  ت
ال تأ  بش ء أي  بف ة    شبة  ا ت  ج ق هاف إال ا تقأتاه  ) : ابي لبفس ، قف  قفف   قففنف
آمناا وقاالوا: عل ع  ا    ة جي هذا جأا  أاي ا  اأفء،   ا س هاذا ب ا  ، ع ا  ا  اطلا 
."  برّب العالمين* رب موسى وهارون
2 
قولااه تعااالى تلقااف يقاارأ بفااتح الااالم وتشااديد القاااف وبإسااكان الااالم وقااال اباان خالويااه :" 
بقاى القااف علاى أ تتلقف فخزل إحدى التاءين و فالحجة لمن شدد أنه أرادوتخفيف القاف 




 بمعنى تلتهم وتلتقم  َّ مق ُّكلمة تلقف فيها قراءتين، األولى  وترى الباحثة أن
بين القراءتين وتدل على المبال ة في الفعل، وبالجمع  َّ تَلَقَّفُ  ُّوالقراءة الثانية وهي 
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 .١٣٨ ،ص:٥ محمد بن يوسف،أبو حيان،جزء: -
2
 .٢٩ ،ص:١٣ محمدبن جرير الطبري،جزء:- 






يلقف( أي  )يكون المعني أن موسى عليه السالم ألقى عصاه فصارت ثعبانا كبيرا، أخذ 
 (تتلقَّف) بتلعها، ودلت قراءيلتهم ويلتقم حبالهم وعصيهم، يلقيها في الهواء ثم يلتهمها في
وحذفوا إحدى التاءين )على المبال ة واإلستمرار في ذلك وتكراره مستقبال فهي تتلقف 
، وهذا اإلختالف يدخل زيادة في المعنىة ، وبذلك يكون أثر اإلختالف في القراء(تخفيفا
في النوع الثاني وهو اختالف األلفاظ مع جواز اجتماعها في شيء، ففعل اللقف هو اللقم 
 علم بعصا موسي.لتهام، وهو متواإل
 لكمكىكيكملىليلامممرنزنمنننىنينٰىُّ  ق  ه تلاف ى:
ا  ب ي طلف قاااف  جبااا  ،(١٢٧)األعاااراف:َّييجئ ىي ريزيميني
 ق أه أي  جتل  أ  ى، قف   طأفلل  طف  أي ق   ع ل ي  ف ل ي  أه هللا تلف ى  "
ن   ف ال ا  الأك  لب الك لق اك عا  ج ضاك  قا  : َّ ممرنزنُّ بن  إ ا اا  
 عا  ،  قا  :   ال   الأتك أ  اى  لبفلتاك  لبافلة   ةتاك َّ منننىنُّأي أةا 
ج االهأف: جتااذ  أ  ااى  ق أااه   ف اال ا عاا    طةاافي أااي ا تأ  اا  َّمنننىنُّق  ااه:
 إذا  طاه ا نا   إ اى هاذا ا  طاه أاي  ،ام ض،  قل ت نك  ت ك لبفلتك  لبفلة   ةتاك
لقى ا ة    ال لقاى ا ل ا  باه لقاى ق  اه  َّمنُّا تأ   ، نفي ا نةب ع  ق  ه: 
ناف ت ب خ   ا نفن : جتذ  أ  ى  ق أه   ف ل ا ع  ام ض،    ذ ك    ةتك َّممُّ
أنة   ف ل ي لقى ت ك أ  ى   فل  هذ ي ا فلق ي  إذا  طه ا ن   إ ى هذا ا  طه نفي 
قاف :  ا  طاه ام   ج  اى ا ا طة ي   ،َّممُّلقى ا ل ا  لقاى   َّمنُّنةب: 
أي جها  ا تأ  ا  لقى ا ة  ، مي ا تأ    َّمنُّبف ة اب،  ه  جي  ن ي نةب 
لال ال  َّوءالهتاك قال ت نا ك جي  لبال ك ُّ 1 بلل، عإي ع  ق اءة جب  بي نلب، طفء به
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 جأاه ةاة قل بنا  ،  ننى جباف ا أنذ ،بي ق س بي لب ل بي ز ل بي ألف  ل بي لأ  بي أف ك بي ا نطف  جب  بي نلب -







 قل   ي لي ا   ي ا بة ي جنه نفي  ق ج ،  اض ل لقى جي نةب ذ ك لقى ا ة  
تأ  قاه نأناه  طاه  َّىليلُّ لقاى ق  اه   َّويَاذَُركُّل فف بق  ه َّويَذَُرك وءال َهتَكُّذ ك 
 قل ت تأ  ق اءة ا   اي  ،إ ى جتذ  أ  ى  ق أه،   ذ ك    ةتك،   ف ل ا ع  ام ض
 ُ ؟  ك    ةتااكهااذه جي  ناا ي ألنفهااف جتااذ  أ  ااى  ق أااه   ف اال ا عاا  ام ض  هاا   ااذ
 َّننُّ  جأاف ق  اه، أ ع لف بفبتلاء ا ن    ا   أل أي ا  ا الث     َّويَذَُركُّع ن ي 
 قل ت ك أ  ى لبفلتك  لبفلة  بألنى "ام  " أنةف  ألهفعإي ق جة امأةف  لقى عتح 
 قل   ي لي ، نفي  ه بق ة  لبلهف:   قل ذن  لي ابي لبفس جنه قف ،   ةتك ا ت  تلبلهف
ام   بألناى   اذ ك بن ا     ََّويَاذََرَك َوإ الَهتَاكُّجنةأف نفنف  ق  نةاف:  1ابي لبفس  أطفهل
ال نا ى ا قا اءة بغ  هاف، ها  ا قا اءة ا تا   قاف  جبا  طلفا :  ا قا اءة ا تا   ، لب لتاك
 2." لق ةف ق جة امأةف ، إلطأف  ا  طل أي ا ق جة لق ةف
ج ال ا بف ف افل عا  ام ض قا الي: ج الهأف:   أاه هللا تلاف ى : "   3 قف  اباي ا طا زي
قت  جبنفء ا قب   ا ت  فء ن فاة ، نأف علق ا ببن  ا ا اا  ، قف اه أقفتا .  ا نفن :للافؤه  
 4."  ت ك لبفلته أ  ىنفس إ ى أ ف فل ا 
                                                                                                                                                                     
ةاقى هللا لق اه  - ا   هللا جي  ، نفنا  ا نتفبال عا  ا لا ب قق قال] نفي جب   نتاب عا  ا طفهق ال قبا  اإل ا   ،طأ لف -
  ى ب ي جب  بي نلب   ل ل باي ز ال باي لأا   باي نف ا   شاةل جبا  بال ا  ج الا  ا  نالق  ا أشافهل نقةاف أاع   ق  
 هاا  جنباا  امقف  اا  ، اانل ن ن ي، ضاا  هللا لنه،أف  عاا    عاال لنأاافي بااي لففي  اا   هللا ةااقى هللا لق ااه   ااقأ
 .٣٧٨،ص:٣ أ أل بي  لل بي أن ع،طزء:،انظ :ا ق  ي  ذ ك جي لنأفي بي لففي جأ ه جي  طأع،نفلنل
أطفهل بي طب  اإلأف  جب  ا  طفج ا أ ز أ  أ اله  ا أنى ا أق ى ا أف  ا  فعظ:أ  ى ا  فاب بي جب  ا  افاب ا أ ز أا   -1
 أع  للا  لفاشل  جبف ه   ة  ج  هفنر  لبل هللا بي لأ   ابي لبفس   زأاه أالة  قا ج لق اه ا قا  ي  نافي ج ال ج ل ال ا لقا  
قف  أطفهل ل ض  ا ق  ي لق  بي لبافس ،ي ل نف  أنة    املأش  ج  ب   قق  ى لنه قتفلة  ا  ن  بي لت بل  لأ  ب
قف  ،ن ث ل ضف  جق  لنل ن    ل ج أ ه ع   نز  ؟ ن   نفن ؟ ق ج لقى أطفهل بي نن   جب  لأ  بي ا ل ء  ابي أ  ةي
تاااذن ة ،فْ أااافز ا ذهب شاااأس ا ااال ي جب لبااال هللا أ أااال باااي ج أااال باااي لنأااافي باااي قَ ،انظ :غ   ا ااال تااا عى  ااانل نااا ث  أفال
 .٧١ص:،١،طزء:ا  ففظ
 .٣٦،ص:١٣ محمد بن جرير الطبري،جزء: -2
3
لبل ا   أي بي لق  بي أ أل ا ط زي ا ق ش  ا بغلالي، جب  ا ف ج: ل أل لة ه ع  ا تف  خ  ا  ل ث، نن    - 
ا تةفن  . أ  له   عفته ببغلال،  ن بته إ ى )أش لل ا ط ز( أي أ ف ةف، ه ن   ن ث أال أةن ، ا نف خ 
ب ا بلااع   أنفقب لأ  بي ا   فب  أنفقب  ا أن  ،   )تقب س إبق س   عن ي امعنفي ع  ل  ي لق   ا ق  ي  لطفا
ا أنظ    ا أنن   ع  أطف س ا ةل     ع   طف  ا  ل ثج أل بي  نب   ة ل ا  ف    ا ضلففء  ا أت  ن ي 
    ا ل ي بي انظ :،ه  ٥٩٧ ا أنة  ا لذب ع  ا  لظ  غ  ب ا  ل ث  تبة ة ا أبتلي  تذن ة ا أنتةى،ت ع   نل 
 .٣١٦،ص،٣أ أ ل،ا ز نق ،طز
4
ا نتفب لا ،٢،طزء١ ، :ع  لق  ا تف   زال ا أ   ،طأف  ا ل ي جب  ا ف ج لبل ا   أي بي لق  بي أ أل ا ط زي -






باف  عع لقاى جنةاف ل ا   َّ   َاذَُ كُّقف  ا ق   ن    أاه هللا تلاف ى : "  لاي ا   اي 
جي جت قاق  اه ذ اك ؟ ج ا اتانف  إ باف  باذ ك ج   اف ،  البال أاي إضاأف   َّىل ُّلقاى 
  ج لقاى طا اب اال اتفةف  َّممُّأبتالج، جي: ها   اذ ك  ا طأةا   بف نةاب لقاى 
جي : ن اا   ناا ي ا طأااع باا ي ت نااك أ  ااى  ق أااه  ،نأاف  نةااب عاا  ط ابااه بلاال ا فاافء
 1أف ل ي  ب ي ت نة  إ فك  لبفلة   ةتك؟، جي : ال  أني  ق   ذ ك،  لي ابي أ  ةي
بن اا  ا ةأاازة  عااتح ا اا    بلاالهف ج اا  لقااى جي )إالهاال( ا اا   َّ إاَِلَهتَااكَ ُّ ا   ااي 
 ي،  عا  ا تف ا   إناه نافي  لبال ا شاأس،  ها   قألب ل،   ن ي ا أ ال بةاف ألبا ل ع لا
ا لق ةف،   ذ ك أنلا  أأاي ا ةا    قلقأ ال  ا تأن اث، ج لقى جي إالهال ت أى إالهل لقأف
أةاال بألنى ا لباافلة،   اا   ااذن  ا ب ضااف ي غ  ه،جي:  ااذ  لبفلتااك، مي ق أااه ناافن ا 
  لبل نه(لقى ا طأع، جي  ألب لاتك.
 ج ااااااالهأف:  طةااااااافي أاااااااي ا تأ  ااااااا  َّمنننىنُّق  اااااااه: باااااااين للباحثاااااااة أنتي
جتااذ  أ  ااى  ق أااه إأااف  ف نةااب، لقااى ا ةاا     ناا ي ا ألناا ب َّمنننىنُّ
ا نافن : جتاذ  ا ألناى   ،  ف ال ا عا  ام ض،  قال ت ناك  تا ك لبفلتاك  لبافلة   ةتاك
ناف ت ب خ أانة   ف لا ي لقاى تا ك  أ  ى  ق أه   ف ل ا ع  ام ض،    ذ ك    ةتاك
 ،َّممُّلقى ا ل   لقاى   َّمنُّي نةب:  ن  أ  ى   فل  هذ ي ا فلق ي 
 قال ُّعا  قا اءة جبا  باي نلاب   قال  طاح ا  با ي قا اءة ا نةاب لقاى ا ةا   مي 
  .لال ل  اض ل لقى جي نةب ذ ك لقى ا ة   َّوءالهتكت ن ك جي  لبل ك 
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بن عبد الرحمن ابن محيصن السهمي بالوالءأبو حفص  ،أوعمر،أوعبد هللا: اشتهر بكنيته، فاختلفوا في اسمهمحمد  -
انفرد بحروف خالف فيها المصحف، فترك الناس قراءته ،المكّي: مقرئ أهل مكة بعد ابن كثير،وأعلم قرائها بالعربية
 ،انظر:خريبأس به في الحديث. روى له مسلم والترمذي والنسائي حديثا واحداولم يلحقوها بالقراآت المشهورة. وكان ال






نأناه  َّىليلُّ لقى ق  ه   َّويَذَُركُّل فف بق  ه َّويَذَُرك وءال َهتَكُّ  ا  طه ا نفن  
 قال ت تأا   ، طه تأ  قه إ ى جتذ  أ  ى  ق أه،   اذ ك    ةتاك،   ف ال ا عا  ام ض
 ُ ؟ ع نا ي  ك    ةتاكجي  ن ي ألنفهف جتاذ  أ  اى  ق أاه   ف ال ا عا  ام ض  ها   اذ
،  ا ق اءت ي  ةأف نفس ا ألناى أ ع لف بفبتلاء ا ن    ا   أل أي ا   الث     َّويَذَُركُّ
 ا قفظ   ني ا ألنى  ا ل.عة  ا ت   ع  
 قال  بألنى لقى عتح "ام  " أنةف  ألهفءتفي ام  ى ق ج  ةف ع َّننُّ  جأف ق  ه 
ام   بن ا     ََّويَاذََرَك َوإ الَهتَاكُّا نفن ال  ،ت ك أ  ى لبفلتك  لبفلة   ةتك ا ت  تلبلهف
،  هااذا اإل اات   ا اات   عاا  ا قفااظ  ا ألنااى أااع اأتنااف  بألنااى   ااذ ك  لب لتااك
اطتأفلةأف ع  ش ء، عن  ق اءة تل   ألنى ال  تلاف ض أاع ا قا اءة ام ا ى، ع نا ي 
ا ألناى جتاذ  أ  اى  ق أاه   ف ال ا عا  ام ض،   اذ ك  ءا ةتاك، جي ألب لاتاك، ج  
  ن ي ا ألنى جتذ  أ     ق أه   ف ل ا ع  ام ض،   ت ك لبفلتك.
 ق  : قف   َّري ينٰى ُّ ق  ه: قف  جب  طلف  ا  ب ي   أةفهلل تلف ى: " 
 ق    َّزيميُّع ل ي:  نقت  جبنفءه  ا ذن   أي ج الل بن  إ  اا   
 ق  :  إنف لف  ي لق ة  بف قة ،  لن  بقة   َّيي ىي نيُّ، ن تبق  إنفنة 
 قل ب نف جي ن  ش ء لفٍ  بف قة   غقبل لقى ش ء، عإي ا ل ب تق  : ، ا أقك  ا  ق في
 1". ه  ع قه
قاا ج ناافعع،  ابااي نن اا ،  جباا  طلفاا ، بفااتح      َّساانَْقتُلُّ: "  2أ أاال بااي أ  ةاايقااف  
   قتاااا ، لقااااى امةاااا    ا ناااا ي  إ اااانفي ا قااااف ،  ضاااا  ا تاااافء أ ففاااال، أضااااف   قتاااا
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  .٢٥٠ ،ص:١٣ محمد بن جرير الطبري،جزء -
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حفو القرآن الكريم وهو ص ير، ،هـ١٣٤٩عام ولد ببلدة الروضة،مركز فاقوس،الشرقية بمصر،محمد سالم محيسن -
والقراءات العشر الص رى ثم جوده وأتقنه، ثم التحم باألزهر، وفيه تلقى عن علمائه العلوم العربية والشرعية، 
" في العلوم  وحصل على شهادة " الليسانسالتخصص في القراءات وعلوم القرآن،حصل على شهادة والكبرى،
عيّن مدرسا  بقسم تخصص القراءات باألزهر الشريف لتدريس القراءات وعلوم القرآن ثم انتدب اإلسالمية والعربية،
دريس بالمعهد الديني بوادمدني بالسودان،ثم للتدريس بالجامعة اإلسالمية،ثم للتدريس بمعهد غزة الديني،كما انتدب للت







بضااااا  ا نااااا ي،  عاااااتح ا قاااااف ،  ن ااااا  ا تااااافء أشاااااللة،  َّ ٰى ُّ قااااا ج ا بااااافق ي
أضف   قتَّ   قتةُِ   قتنن  ".
1 
 مبهبجتحتخت جبحبخب هئ مئ حئخئُّ ق  ااااااااه تلااااااااف ى 
 قاا    " قااف  جباا  طلفاا :،(١٢٨ )األعااراف:َّجحمح مج مثحج متهت
أاي بنا  إ ا اا  ،  أاف قاف  ع لا ي  قأاأل أاي ق أاه:  َّمئ حئخئُّتلاف ى ذنا ه:
لقاااى ع لااا ي  ق أاااه َّجب هئُّ ، َّمي زي ري ٰىُّ
لقاى أاف ناف ن  أاي ا أناف ه عا  جنف ان   جبنافان  أاي  َّحبخبُّ،ع أف  ن بن  أي جأا ن 
قاف :  أاف جناه لي اباي لبافس ذُِن  نفي قل تبع أ  ى أي بن  إ ا اا   لقاى أاف ،ع ل ي
أ  اااااااااااااى  اااااااااااااتأفال ج ااااااااااااا  أاااااااااااااي بنااااااااااااا    أنااااااااااااا  ا  ااااااااااااا  ة، اتباااااااااااااع
 ق  :إي ام ض هلل،  ل   َّمثحج متهت مبهبجتحتختُّ ق  ه:،إ  اا  
إي ةب ت  لقى أف نف ن  أي أنا  ه عا  جنف ان   ج اللنا  أاي ع لا ي  - هللا جي    نن 
  ت قفن  ع ةف،  ا ت بت  ذ ك،  ا تقأت  لقى ا  لال ج َض ع ل ي  ق أه، بأي  ةقنةأ 
 قا  :  ا لفقبال  َّجحمح مجُّعاإي هللا  ا  ث ج ضاه أاي  شافء أاي لبافله 
 2". ا أ أ لة  أي اتقى هللا   اقبه، ع فعه بفطتنفب ألفة ه  جلَّى ع ااضه
                                                                                                                                                                     
التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالريا ثم إلى فرع الجامعة في أبها ومكث فيها حتى انتقل إلى  -
   -هـ بمصر،شيوخه كثيرون،منهم: الشيف محمد سيد عزب،حفو على يديه القرآن٢/٢٢١٤/ ١١جوار ربه يوم السبت 
ختمة بالقراءات العشر من الشاطبية والدرة،ومن طريم الكريم برواية حفص عن عاصم،الشيف عامر السيد عثمان: ) -
الطيبة. الشيف عبد الفتاح القاضي: )علم القراءات( وله مشايف غير هؤالء كثيرون مذكورون في الكتب التي ترجمت 
الشاملة  --مؤسسة المكتبة  له. تالميذه: كثيرون جدا ، ومنهم كاتب هذه الحروف واألستاذ الدكتور: أحمد شكر،انظر:
 ،www.shamela.ws/index.php/author/245 https10:53//:/سبتمبر/الساعة ٢٢،الثالثاء(م٢٠١١–٢٠٠٥)
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محماد محماد محماد ساالم محيسان،المهذب فاي القاراءات العشار وتوجيههاا مان طيباة النشار،ط:ب،المكتبة األزهرياة -
 .٢٥٠ (،ص: م١٩٩٧ - ه ١٤١٧)القاهرة،للتراث،
2






 افننل  َّحجحتُّبفاتح ا ا اء  قا ج ا  ابلل  َّيُوَرثُهااُّع قال  قا ج وقال ابن عطية : "
ثُهااُّا  ا   ف فل ا  اء أن   ة،    ى  فص لاي لفةا   ها  قا اءة ا   اي   َّيَُوّر 
بتشل ل ا  اء لقى ا أبف غل،  ا ةب  ع  هذه ام ل  ل  االنتظف  ا ذي ه  لبافلة  ا ةاب  
  1." ع  ا أنفطزا 
ثُهاا  ُّق  ه تلف ى قف  ابي  ف   ه : " ع    قا ج بف تشال ل  ا ت ف ا  عف  طال  َّمت ختيَُوّر 
 ل  قه ق   ا نب  ةقى هللا لق ه   ق   ، أي شلل جنه ج ال تن    ا أ  اث  ق ي بلل ق ي
 ا  طال  أاي  فا  جناه ج اذه أاي ج  ث  (،  أاف  ا   لقا قاأي لأ  بأف لق    ناه هللا ل)
 2".  ل  قه ق  ه تلف ى نذ ك  ج  ننفهف ق أف     ي
ثُهاُّع  نقأل   فج تق ءا ا ق ا ت ى ا بف نل جي  ا  عأانة  أاي ق جهاف  افننل ا ا ، َّيَُور 
جي هللا    ِ ث ام ض أي  شفء أي لبفله أي ج  ث أن   ة ا  اء بل ي تشل ل بألنى 
 تلا ل ا اى أاي  اا   ث ام ض ا ِ ُث،  أانة  أاي ق جهاف  افننل ا اا ا  أفت  ال ا ا اء 
 هذا  أنة  أي ق جهف بفتح ا  ا   تشل ل ا  اء أن   ة  تل  لقى ا تن ا   اإل تأ ا ، 
ز افلة عا    ع اه ا ات   عا  ا قفاظ  ا ألنا   طتألافي عا  شا ء  ها  أ ا اث ام ض،
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 .٤٤٢،ص:٢ بن عطية،جزء:عبد الحم بن غالب -
2






 المبحث الثالث 
سورة األعراف، وأثرها على  عليه السالم فيقصة موسى في  القراءات الواردة
 (.١٤٩-١٣١التفسير في اآليات )
 خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ  : ق  ه تلاف ى
قاااف  (،١٣١األعاااراف: )َّىيمي خي حي  جي يه ىه مه جه ين منىن
 ق   تلف ى ذن ه عإذا طفء     ع ل ي ا لفع ل  ا  ةب  ا   افء  ننا ة " جب  طلف : 
 ممىمُّ، ن اااي ج  اااى بةاااف خمَّحم جم يلُّ ا نأاااف ،   ج ا أاااف   بااا ي عااا  لن ااافه  
،  قاا  :  تشاافءأ ا َّمن خن حن جنُّ  باا ء،  لناا  طاال ب  ق اا   َّيم
  ق   ا: ذهب   ظ ظناف  جنةابفؤنف أاي ا   افء  ا  ةاب  ا لفع ال، أاذ طفءناف أ  اى 
قاف  جبا  طلفا :  قا    ،َّيه ىه مه جه ينُّ ا ق   عا  تأ  ا  ق  اه:،ا  ا  لق اه 
 ذ اك جنةابفؤه  أاي ا   افء  ا  ةاب  ،تلف ى ذن ه: جال أف  فا     ع لا ي  غ ا ه 
 طةقةا   ، جي ذ اكَّمي خي حي جيُّ غ   ذ اك أاي جنةابفء ا   ا   ا شا 
." بذ ك نفن ا   َّ ة  ي بأ  ى  أي أله
1 
ق ج طأة   ا نفس بف  فء  شال ا  افء  ا  افء ام  ا ة : " قال ابن عطية رحمه هللا تعالى  
ُّ َّ بف تافء  ت ف ا  ا  افء  1( ق ال باي أةا  )  ، 2(ل  ى باي لأا )،  ق ج َّ  اَّ  
ُّ َ  2." بف تفء أي ع ق  بقفظ ا شؤ  َّبأ  ى تشفءأ ا   ُّ،  ق ج أطفهل َّ   ات
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  .٤٧،ص:١٣ محمد بن جرير الطبري،جزء: -
عيسى بن عمر أباو عمار الهماداني الكاوفي القاارئ األعماى مقارئ الكوفاة بعاد حمازة، عار علاى عاصام بان أباي  -2
وذكر األهوازي والنقاش أنه قرأ على أباي عمارو، عار علياه الكساائي وبشار التجود وطلحة بن مصرف واألعمش 
بان أباي حمااد وهاارون بان حااتم، ا بن نصر وخارجة بن مصعب والحسن بن زياد وعبيد هللا بن موسى وعبد الرحمن
قال سفيان الثوري: أدركت الكوفة وما بها أحد أقرأ من عيسى الهماداني وقاال ابان معاين: عيساى بان عمار الكاوفي ثقاة 
ماات  1همداني هو صاحب الحروف وقال أحمد بن عبد هللا العجلي هو ثقاة رجال صاالح رأس فاي القارآن، وقاال مطار
خمسين،انظر:شاامس الاادين أبااو الخياار اباان الجزري،غايااة النهايااة فااي طبقااات ساانة  ساانة ساات وخمسااين ومائااة وقياال






ب افء  افننل بلال  َّ هُ ُ ْ اَ ُّ لاي ا   اي : "    أاه هللا تلاف ى  قاف  ا بنافء  ا الأ ف  
 3."   ق   طأع ،ا  فء ب  ج    ال هأز ا   طأع
،عأانة  أاي َّمه ُّ تب ي  قبف نل جي ا ت   ا ق اء  ع  هاذه ام ال   ل عا  نقأال 
ا اتلأ  ا ا  ا طأاع َّ هُ ُ ْ اَ ُّا تلأ  اال   ا أف ل،  أاي قا ج  ع ن يَّمه ُّق ج
 هاذ أاي  هذا أف ذن ه ا لقأفء جي ا ات   ا قا اء  ا  فناف  نا ي عا  ا طأاع  اإلعا ال، 
ن   ا ت   ا قفظفي ع  ا ألنا  أاع طا از اطتأفلةأاف عا  شا ء  ها  ا تشافؤ  بأ  اى  
 جأاااف قااا اءة ،  ا ااال ،  ا ألناااىبألناااى شاااؤأة  ج   ظةااا    ااا ه   تنااا ي  ااافا ه  
عنأنةف تف     ألناى ا ت  ا ، عةا  تشافءأ ا بأ  اى نأاف قاف   َّتشفءأ ا بأ  ىُّأطفهل
 ا  ب ي.  
 جس محجخمخ جح مج حج مث هت ُّ  ق  ه تلاف ى
 مصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغ خص حص خسمس حس
قف  جب  طلفا :  قا   ،(١٣٧)األعراف: َّمقجكحق مف خف حف جف
ا اذ ي نافي ع لا ي  ق أاه   َّ جح مج مثحج هتُّ تلف ى ذنا ه:
ا  ا تلبفلاا أي   تضلف نة ، ع ذب  ي جبنفءه     ت   ي ن فءه ،     ت لأ نة  ت    ا
 حس جس مخُّ ،  ذ ااك أااف  قاا  ا شاا ق أنةاافَّجخ محُّ بناا  إ اا اا  
اف مهقةاف    َّخس  هتُّ  إنأاف قاف  طا  ننافؤه: ،  ق  : ا ت  طلقنف ع ةف ا     نفبتاف لااأا
 4." ، منه ج  ث ذ ك بن  إ  اا   بأةقك أي نفي ع ةف أي ا لأف قلَّ
                                                                                                                                                                     
ت  ، ق ل بي أة   بي لأ   ا  فأ بي نلب،اإلأف ،ا  فعظ،ا أق ئ،ا أط ل،ش خ اإل   ،جب  أ أل ا  فأ ،ا ةألان ،ا ن ع  -1
نفي  أت ، ع طقس لقى ا بفب  تى :املأش،قف  جب   لث لي:جنس بي أف ك، لبل هللا بي ،لقى:    ى بي  نفب، غ  ه
،انظ :أ أل بي ج أل بي قف أفز       نل اننت  لش ة  أفال.ع  ت ع   ق ل:،ج  ج،ع ق ج،عأف ظنن  ب ط  ال    ر  ال  ق ي
 .١٩١،ص:٥ ،طزء:   جل   ا نب ء،ا ذهب ،
2
 .٤٤٣،ص:٢ عبد الحم بن غالب بن عطية،جزء: -
3
 . ٢٨٨ ،ص:١ البنا،جزء:أحمد بن محمد -
4






ق جتااااااه لفأاااااال قاااااا جة ا  طاااااافز ع، قاااااا اءة ذ ااااااكة عاااااا  جَ َ  ا تقفاااااا  ا قَاااااا قااااااف  : " 
 اااا ى لفةاااا  بااااي جباااا  ا نطاااا ل، عإنااااه قاااا جه ،بن اااا  ا  اء َّمقُّ ا لاااا اق:
ةف ." َّيَْعُرُشونُّبضأة
1 
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ   ع  ق  اه تلاف ى
 ىييي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن
بلل  قف  جب  طلف :  ق   تلف ى ذن ه:  ق لنف ببن  إ  اا   ا ب   ،(١٣٨: راف)األع  َّ
ام ف  ا ت  ج  نفهأ هف،  ا لبا  ا تا  لف ن هاف لقاى  الي نبا ة هللا أ  اى، عقا  تزطا ه  
أع ألف نتة  أي ا  طج أف   اق جي   تقك ام فت    تلظة  تقك ا لب   ا ب نف ع  تى قف  ا
 ذُنَ  ألةف ا بةفا ، إذ أ ُّ ا لقى ق    لنف ي لقى جةنف   ة ،  ق  :  ق أ ي لقاى ُأنُا  
،  ق  : أنفال نلبله  ةانأف َّجهُّ ف أ  ى َّ ين ىنُّ بل نةف أي ل ي هللا ة   ل
نت ذُه إ ةاف، نأف  ةؤالء ا ق   جةنفٌ   لبل نةف.  ال تنبغ  ا لبفلة  شا ء  ا ى هللا ا  ا ال 
 2." ا قةف 
 قاا ج ا   ااي بااي جباا  ا   ااي  َّ خلُّ  قاا ج طأةاا   ا ناافس قااف  ابااي ل  اال : " 
(جب   فت )ذن ه  َّفنَ زْ َّ  طَ ُّ 
م ال  ا ألنى ق لنفه بة   طزلنفه  هذه ا 4(ا أةل ي)  ،3
 5."  ابتلاء  ب  لنة
                                                        
1
  .٧٩،ص:١٣ محمد ين جربر الطيري،نفس المرجع،جزء:-
2
 .٨٠،ص:١٣ محمد بن جرير الطبري،جزء:-
3
ق ج ا قا  ي لقاى  لقا ب ،جب  فت  ا  ط تفن   ة  بي أ أال باي لنأافي ن ا ي ا بةا ة،  أق اةاف عا  زأفناه،  إأاف  طفألةاف-
ا  ض أ   غ  ه،  ج ذ ا ل ب ل لي جب  لب لة  جب  ز ل  امةأل ،   هب بي ط   ،  ا  ل ث لنة   لي ز ل بي هف  ي، 
أل عل ،ا ل ي جب لبل هللا أ أل بي ج أل بي لنأفي بي قَفْ أفز ا ذهب  شأسانظ :، جب  لفأ  ا لقلي   بقتة   ةن  ا تةفن  
 .١٢٨ ص:،،١ ،طزء:ا ق اء ا نبف  لقى ا  بقف   املةف 
4
     ج ذ لي جبا  ا   اي ا قفب ا ، ق ج بف   ا اف  لقاى جبا  ،ا أةل ي، ا أق ئ أي جه  ا أةل ل ا لبفس ج أل بي لأف جب -
ا ال ي  شاأس ، نافي  ج اف عا  ا قا اءا   ا ل ب ل،ةان  نتباف أف الة،، جب  بن  ج أل بي أ أل ا ب اا لبل هللا أ أل بي  ف في
 .٢٢٢،ص:١ ،نفس ا أ طع،طزء:ج أل بي لنأفيجب لبل هللا أ أل بي 
5








 قرأ ابن عامر وأبو بكر َّحقمق مف ُّرحمه هللا تعالى : "  
 خم حم جم ُّ وقوله َّمق ُّ بضم الراء وقرأ الباقون بكسر الراء َّ   َّيَْعُرُشونُّ  ُّ
فُون  ُّ قرأ حمزة والكسائي  َّجن يم ىم مم بكسر الكاف وقرأ  َّ يَْعك 
ش بالضم وهما ل تان تقول عكف يعكف ويعكف وكذلك عرَ  َّ مم ُّالباقون 
".شش ويعرُ يعر  
2
 
 جي إ ت   ا ق اءا  قل  ن ي ب بب ج ت    غف  ا ل ب عق اء  نقأل  قبف نلتب ي  
نز   بقغل ج ل ع  ق اءة  أزة  ا ن فا   أي أله أأي ق ج  َّ ممُّ
فُونُّ  نفس ا ن    قف   َّ مم ُّ جأف ا ق اءة ا نفن ل عبقغل بق ل ا ل ب َّيَْعك 
 غل جه  ا  طفز،  ذن جنةف ا ق اءة بف ن    َّيَْعُرُشونُّ  َّمقُّلقى نقأل 
،  هذا اال ت     ذ ك ت تق  ا ق اءة بف ت    ةطف  ا ل ب عف ق ءاي نز  بقغتة 
 ا ت   ع  ا قفظ  ا ألنى  ا ل.
 مت زت ىبيبرت نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّ  قف  تلف ى 
 يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 3قااف  ابااي نن اا  ،(١٤١–١٤٠)األعااراف: َّىك مك لك اك يق ىق يف
                                                        
1
عالم بالقرءات كان قاضيا مالكيا،قرأ َعلي أحمد بن فارس كتابه :عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة - 
واالبتداءفي خزانة الصاحبي،وصنف كتبا منها:حجة القراآت حققه األستاذ سعيد األف انيوشرف القراء في الوقف 
 .٣٢٥ ،ص:٣ هـ،انظر: خير الدين بن محمود ،الزركلي،جزء: ٤٠٣عاكف العاني بب داد،توفي سنة
2
 ط:ب،د:ن،د:ب،د:ت،محقم الكتاب ومعلم حواشيه:عبد الرحمن بن محمد،أبو زرعة ابن زنجلة،حجة القراءات، -
 .٢٩٤ سعيد األف اني،ص:
3
،جب  ا فلاء، لأفل ا ل ي:  فعظ أؤ ، إ أفل   بي لأ  بي نن   بي ض ة بي  - ل   ا ق ش  ا بة  ي ن  ا لأشق ة
     ع   قب ا لق .  ت ع  بلأشق،تنفق  ،عق ه.   ل ع  ق  ل أي جلأف  بة ى ا شف ،  انتق  أع ج،  ه إ ى لأشق
ا ب ف ي     ا نفس تةفن فه ع    فته،أي نتبه:ا بلا ل  ا نةف ل أطقلا ع  ا تف  خ لقى ن ق ا نفأ    ش ل ة  ح
 نأقه،  بقف  ا فقةفء ا شفعل  ي، تف    ا ق  ي ا ن     االطتةفل ع   قب ا طةفل  طفأع ا أ فن ل  ا تةف  لق   
ا  ل ث  ا تةف  ا    ة ا نب  ةل(  بع بف   ا فة   ع  ا تةف     ة ا        ف ل ع  ا طةفل  ا تنأ   ع  







 اذن ه  أ  اى لق اه ا  ا   نلا  هللا لقا ة  أاي إنقافذه  أاي ج ا  : "    أاه هللا تلاف ى
ع ل ي  قة ه  أف نفن ا ع ه أي ا ة اي  ا ذ ل  أف ةف  ا إ  ه أي ا لزة  االشتففء أاي 
 1."لل ه   ا نظ  إ  ه ع   ف  ه انه  ه نه  غ قه  لأف ه 
قف  ةف ب ا أ ضح : "  ا  طه ع ةأف جي اإلنطافء أاي هللا تلاف ى عا  ا قا اءت ي،  ا اء 
أ نل إ ى ا ا  َّجَْنَطفُن ُّج نل ا فل  إ ى  فظ هللا تلف ى، ج  إ ى طأفلل ا أ ب  ي، عق  ه 
ا تلظ  ، منه ط   لفلة ا أق ك جي   نل ا   َّزت ُّهللا، نأنه قف  جنطفن  هللا،  ق  ه 
ا جعلااف ة   بااأي جتباافلة   فلقاا ي نفلقةاا ،  إ ىضااأ   ا طأفلاال ع ق  اا ا علقنااف  ةاانلنف إ ااذانف
 2ع ف ب هللا تلف ى لبفله بف أتلف   ب نة  ".
عقاال ق ااا   َّزت ُّتباا ي ا بف ناال جي هنف ااك ا اات   باا ي ا قاا اء عاا  نقأاال  هنااف 
، عااف ق اءة ام  ااى ج اانل  ا قاا    ا فلاا  هلل لااز  طاا ، عةاا   أااتي َّجنطاافن ُّ  ج ضااف
لقااى بنااا  إ ااا اا   جناااه جنطاافه  أاااي ع لااا ي  ق أاااه  ن االه   ز ةااا ،  جأاااف ا قااا اءة 
ا فلااا  هلل لاااز  طااا ،  باااف طأع بااا ي  ا نفن ااال عأ ااانل  ا قااا    أ  اااى لق اااه ا  ااا   
أ بااا  هااا  هللا  ا  ،  هللا لاااز  طااا  عااا  ا قااا اءت يهاااا قااا اءت ي   تبااا ي جي ا أنطااا  
أ  اااى لق اااه ا  ااا     َّجنطااافن ُّعااا  قااا اءة ،  َّزت ُّلاااز  طااا  عااا  قااا اءة 
ا ج بااا   هللا   ةااا  بنلأااال ، أاااذن اا  بنااا  إ ااا اا  ،  أاااف  قبااا ا أناااه جي  طلااا   ةااا  إ ةاااف
،  هاااذا اال ااات    طلقااا ي  اااه نااالاا  شااا ن ي باااه   عن ااا   َّجنطااافن ُّ   جناااهةلقااا 
 جنطفه  أي ع ل ي  ن له. ي هللا لز  ط جا ت   ع  ا قفظ  ا ألنى ،  ه  
 ىل ملُّ ه ا قااا   عااا  تأ  ااا  ق  ااالاااف ى : " قاااف  اإلأاااف  ا  بااا ي   أاااه هللا ت
يلامممرنزنمنننىنينٰىريزيميني
يقاااول تعاااالى ، (١٤٢)األعاااراف:  َّ ىيييجئحئخئمئهئجبحب
 إنهااا ثالثااون ليلااة ماان ذي القعاادة وقياال، ذكااره: وواعاادنا موسااى لمناجاتنااا ثالثااين ليلااة
                                                        
1
دار الكتب ،٣،جزء:١ ،ط:تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(،القرشي البصري ثم الدمشقي إسماعيل بن عمر بن كثير  -
 .٤٢٠ ،ص:محمد حسين شمس الدينم:يحقت(،هـ ١٤١٩ ،)بيروت،العلمية، منشورات محمد علي بيضون
2






: إي   ق ا  ،يقول وأتممنا الثالثين الليلة بعشر ليال تتمة أربعاين ليلاة َّ رن ممُّ
 زي ريُّا قا   عا  تأ  ا  ق  اه: ،  ا لشا  ا تا  جتأةاف باه ج بلا ي لشا  ذي ا  طال
طلف : قااااف  جباااا      َّجب هئ مئ خئ حئ ييجئىي ني مي
 قا  :  َّ جئ يي ىيُّقف أل  اه هاف  ي: ، ق   تلف ى ذن ه:  أف أضى  أ لل  باه
 1". ني  ق فت  ع ة  إ ى جي ج طع
ق ج جب  لأ  ،  جب   َّملُّ  قف  ا لنت   أ أل  ف   أ   ي   أةفهلل تلف ى : " 
طلف ،   لق ب، )  للنف(، ب ذ  ام   ا ت  قب  ا ل ي، لقى جي ا  لل أي هللا تلف ى 
ا      أ  ى    له،  ق ج ا بفق ي بإنبفتةف، أي ا أ اللة، عفهلل  لل أ  ى لق ه ا    
 2لق ه ا      لل هللا ا أط ء ".
بفم   بلل ا  ا  ا نفن ل بألنى ا أ اللة  َّملُّ ق اءتفي ع  نقأل   تب ي  قبف نل جي
مي هللا  لل أ  ى لق ه ا     بف       لل أ  ى لق ه ا     بف أط ء،  ا ق اءة 
ا نفن ل بل ي ج   بلل ا  ا  ا نفن ل،  ألنفهف جي ا  لل نفي أي هللا لز  ط ،  ال 
ي هللا لز تلف ض ب ي ا ق اءت ي، عةأف تلالي لقى  ة   ا أ اللة،   اؤ نفن  أ
هللا،  هذا اإل ت   ا ت    ط ، ج  نفن  أي هللا لز  ط   أي أ  ى لق ه ا      
 .ع  ا قفظ  ا ألنى أع ط از اطتأفلةأف ع    ء  ه   ة   ا أ اللة. 
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خبٹ ٹ ُّ قف  
 جع مظ   حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس   حس  جس  مخ
 جل مك  لك خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع
ثم أخبر هللا قال ابن عطية رحمه هللا تعالى في تفسير هذه اآلية : "   (١٤٣عراف: األ ) َّحل
تعالى عن موسى عليه السالم أنه لما جاء إلى الموضع الذي حد له وفي الوقت الذي عين 
وقرأ الجمهور: أرني بكسر الراء،  ،له وكلمه ربه قال تمنيا منه أي رب أرني أنظر إليك
                                                        
1
 .٦٨،ص:١٣جزء:محمد بن جرير الطبري،-






أبو عمرو وابن كثير أرني بسكون الراء، والمعنى في قوله كلمه أي خلم له إدراكا وقرأ 
جبير القديم الذي هو صفة ذات، وقال ابن عباس وسعيد بن ،سمع به الكالم القائم بالذات
1
 
حتى سمع صريف األقالم في اللوح، وكالم هللا عز وجل ال يشبه ، أدنى هللا تعالى موسى
 جهة من الجهات وكما هو موجود ال للمخلوقين وال فيشيئا من الكالم الذي 




ن ااي  ربّ ُّب ا  لناه ضا  بافء    افا  اإلشاف ا  : " لاي اباي أ ا ص قاف  ةاف ب أَر 
ب قاا  لنااه،  نااذا  لقاا ب ابااي نن اا ،  جباا لأ   َّجَْ نِاا ُّ  ااني  اء  َّانُظرإ لَْيااك
 3بإ نفنةف  اعقة  ابي أ  ةي،  ا تقس   نتةف ا ل  ي ".
 ق ج ا نب  ةقى هللا لق ه   ق   ابي أ ل ل  جنس  قف  ابي ل  ل   أه هللا تلف ى : " 
بنأف ك  ا   ي  جب  طلف   ش بل  أطفهل  ابي نن    جبا  لأا    نافعع  لفةا   اباي 
 َّ لنافء ُّا   ابي لبفس  ا  ب ع بي  نا    غ ا ه  ،  ق ج  أزة  ا ن ف« لنف»لفأ  
لقى  زي  أ اء،  ا النفء ا نفقال ا تا  ال  انف   ةاف، عاف ألنى طلقاه ج ضاف لنافء تشاب ةف 
 4". بف نفقل، ع  ي جنه ذهب ا طب  بطأقته،  ق   ذهب جل ه  بق  جنن ه
غ ا  ، قا يء بف أال  ا ةأاز أاي َّ جغُّقف  أ أل ا ةفلق قأ ف ي : " ق  اه تلاف ى 
تن  ي، ع ةأف ب زي  أ اء أي ق  ة  نفقل، جي أنب ا ل ا  انف  غ ا  أ تفلال، جي ج ضاف 
أ ت  ل،  ق يء بف تن  ي ب  ألة  ال هأز، أةل   اقع أ قع ا أفل   باه، جي أالن نف 
أفتتف، قف  ابي لبفس : ةف  ت ابف،  قاف  ا   اي :  اف ف  ام ض،  ها  أفلا   نافن  
 5 طل  لقى ا أشة   ع ةأف ".
جنه لنالأف تطقاى  بناف طا   لا   ا طأع ب ي ا ق اءت ي  ن ي ا ألنى تب ي  قبف نل جنه لنل
ا  ا   قطباا  جضاا ى أاالن نف ا  أفتتااف ، ع ناا ي جناا  هااذا  لناافء أنب اا ل ،  تااى ةااف  ج ضااف
 اإل ت   ز فلة  ان اء ع  ا ألنى.  
                                                        
1
 نفي  ل ل ،نفي   ت  ا ق  نف  نقق قت ي،  ننى جبف لبل هللا أ  ى  بن   ا بل بي ا  ف ث أي بن  ج ل ابي  ز أل، ل ل بي طب  -
ا   ا    ل باي    نفي، ف ل بي لبل هللا ا ق  يهج ذ، شةل ل   ا طأفط ،بي طب   ع أي   ج أي ا ق اء لقى ا  طفج بي     
  أن ع ا ةفشأ  بف  الء أ أل بي  لل بي ،انظ : ه  ابي ت ع  ج بل ي  نل هقتق،ا ذي عبلث به إ ى ا  طفج،لبل ا أقك لقى أنل
 .٢٦٧ ص:،٦ طزء:،ا  بقف  ا نب ى،ا بة ي، ا بغلالي ا أل    بفبي  لل
 .    ٤٥٠،ص:٢ عبد الحم بن غالب،جزء:-2
3
  .  ٢٢٠٥:ص:٥القسطالني،جزءاحمد بن محمد -
4
 .٤٥١،ص:٢ء:جزمرجع سابم،عبد الحم بن غالب، -
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 ىل خلمل  ُّا قااا   عااا  تأ  ااا  ق  اااهقاااف  اإلأاااف  ا  بااا ي   أاااه هللا تلاااف ى : " 
)املااااا اَّيلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىن
، ق  : َّيلجمحم ىل ملُّتلف ى ذن ه قف  هللا  أ  ىق  ه  (١٤٤ : 
، نقأتاااك َّممُّج  اااقتك بةااف إ ااا ة   إ اااى  ققاا   َّخمُّا ت تااك لقاااى ا ناافس
 قا  : ع اذ أاف جل  تاك أاي جأا ي  َّىميمجنُّ ، نفط تك ل ي غ  ك أي  قق 
 ، هلل لقاى أاف  تافك أاي   اف ته،َّمن حنخنُّ نة    تأ ك به، الأ  باه 
 1."   ةك به أنف نط ى، ب فلته ع  جأ ه  نة ه،  ا أ ف لل إ ى  ضفه
 والجمع َّب  ف ت ُّ يقرأ بالتوحيد َّ َّخمُّ  قوله تعالىقال ابن خالويه " في 
واحدة بكالم كثير والحجة  فالحجة لمن وحد أن هللا تعالى إنما أرسله مرة   َّخمُّ
وإن أراد بالجمع معنى  مطابقة لكالمي َّخمُّ لمن جمع أنه طابم بين اللفظين لتكون
يريد نبينا عليه  ، (٥١ -)المؤمنونَّ ىي ني مي زي ري ُّ الواحد كما قال 
السالم ".
2 
 طألةااااف بفلتبااااف  تلاااالل أااااف ج  اااا  بااااه أااااي ا لقفااااال قااااف  أ أاااال  شاااا ل  ضااااف: " 
 3".  ا لبفلا   ام نف  ا   ف  ل  ا   ب ل  ا ألن ل
لقاى  َّخمُّ نقأل ج تق  ا ق اء ع ةف ع  ق اءة ام لتب ي  قبف نل جي هذه  أأف  بق 
  طة ي:
 ةاافلقااى جي   ااف ل تطاا ي أطاا ى ا أةاال ، ط ى ت   اال  فظ، َّب  ااف ت ُّاال   :
  ن هأف تف ل ا نن ة.          َّممُّ  ت   ل
                                                        
1
 .١٠٥،ص:١٣ محمد ين جرير الطيري،جزء:-
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أاااااي ا لقفاااااال أ  اااااى لق اااااه ا  ااااا   تلااااالل أاااااف ج  ااااا  باااااه ،   َّخمُّا نااااافن  :
 .  ا ألن ل ا لبفلا   ام نف  ا   ف  ل  ا   ب ل 
 ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئُّ  ق  ه تلف ى ع   
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  متنتىتيبرتزت
 مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق
وإن ير هؤالء   قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره، (١٤٦امل ا : )َّزنرن
الذين يتكبرون في األر  ب ير الحم و"وتكبرهم فيها ب ير الحم"، تجبرهم فيها، 
واستكبارهم عن اإليمان باهلل ورسوله، واإلذعان ألمره ونهيه  وهم هلل عبيدٌ ي ذوهم 
 بنعمته، ويريح عليهم رزقه بكرة وعشيًّا 
وكال داللاة علاى  بوبيتاه،ر يقول: كل حجة هلل على وحدانيتاه و َّمت زت ىق يف ُّ
، يقاول: ال يصادقوا بتلاك  َّ يت  نتىت ُّ العبادة إال له خالصة دون غيره أنه ال تنب ي
 زث رث ُّ ،ولكانهم يقولاون: "هاي ساحر وكاذب اآلياة أنهاا دالاة علاى ماا هاي فياه حجاة
هااؤالء الااذين وصااف صاافتهم طرياام وإن ير يقااول َّ ىف يث ىث نث مث
الهادى والساداد الاذي إن سالكوه نجاوا مان الهلكاة والعطاب، وصااروا إلاى نعايم األباد، ال 
 لك اك مث زث رث ُّيسلكوه وال يتخذوه ألنفسهم طريق ا، جهال مانهم وحيارة 
يقول: يسلكوه  ، يقول: وإن يروا طريم الهالك الذي إن سلكوه ضلّوا وهلكوا. َّ ىكمك
ويجعلوه ألنفسهم طريق ا، لصرف هللا إياهم عن آياته، وطبعه على قلوبهم، فهم ال يفلحون 
يقاااااول  َّرن مم ام يل ىل مل يك ُّوال ينجحاااااون 
تعاالى ذكاره: صارفناهم عان آياتناا أن يعقلوهاا ويفهموهاا فيعتباروا بهاا وياذكروا فينيباوا، 






يقول: وكانوا عان آياتناا وأدلتناا الشااهدة علاى حقيقاة ماا  َّرن مم ام ُّ
ال يتفكارون فيهاا، الهاين عنهاا، ال يعتبارون بهاا،  َّرنأمرناهم به ونهيناهم عنه 
بوا". فحم عليهم حينئذ قول ربنا فعَط 
1 
 قا ا بضا  ا ا اء  إ انفي      َّمثنث زث رثُّق  اه تلاف ى  قف  ابي  ف   اه : " 
،  ل  قاه ق  اه جنه ج ال به ا ةلى ا ت  ه  ضل ا ض  ا ش ي  بفت ةأف عف  طل  أي ض  
 ا  طل  أاي عاتح  ، ا غ  هف هنف ا ض  ، (٢٥٦)البقرة: َّمهمنهنجهحنخنُّ تلف ى
جنه ج ال به ا ة ل ع  ا ل ي  ل  قه ق  ه تلف ى  ها ء  ناف أاي جأ ناف  شالا جي ةا  ف 
 َ ُ  ق   هأف  غتفي نق  ة  ا   2". ق ق   ا 
عأانة   َّمنُّ  تب ي  قبف نل أأف  بق جي ع  هذه ام ل ا تق  ا ق اء ع  قا اءة نقأال 
ع ن ي ا ألنى :  إي        ق ا ةلا ل  َّمنُّ  بض  ا  اء  إ نفي ا ش يأي ق جهف 
ع نا ي ا ألناى  َّالَرَشدُّ   أنة  أي ق جهف بفتح ا  اء  ا ش ي ، ل ض ا لنه  ال  تبل ه
ا ق اءت ي عإي ا ةلا ل ع ةف  يجل ض ا لنه،  ال تلف ض ب  جنة  إذا  ج ا أف ع ه ة  ة 
جميعااام  اات ا تنااا  جااواه اجتماعهمااا فااي  ،  هااذا ا اات   عاا  ا قفااظ  ا ألناا ةاا  ة ،
    ، وذلك أن الهداية سبب للصالح.شيء واحد بل يتفقان  ن وجه آخر ال يقتضي التضاد
 حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئُّقاف  تلاف ى  
 َّ خصمص حص مسخسحس جس مخ جخ مح جح مج
 جب هئُّق  اه تلاف ى:قاف  اإلأاف  ا بغا ي   أاه هللا تلاف ى  "  ،(١٤٨ األعاراف:)
جي: أي بلل ان  قه إ ى ا طب  أي  ق ة  ا ت  ا اتلف  هف أاي قا    َّ مب خب حب
                                                        
 .١١٥ ،ص:١٣ محمد بن جرير الطبري،جزء: -1
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،  قاا ج  لقاا ب بفااتح ا  اافء بن اا  ا  اافء    َّ جت هب ُّا قاا ج  أاازة  ا ن ااف ،ع لاا ي
ات ذ ا  فأ ي أنةاف لطا ،  ج قاى عا  عأاه أاي تا اب جنا  عا س    ن ي ا   ،  ف  ،
 هذا  عت    لط  ط لا   ف   أف  لأف  ه   ا ،  ه  ة   ا بق لق ه ا     طب    
 ا   اي  قتافلة  طأفلال جها  ا تف ا  .  ق ا : نافي ط الا أط الا أاي  ،لبافس ق   ابي
ا   ح  ل    1(  هف)ذهب ال   ل ع ه، نفي   أع أنه ة    ق  : نفي   أع ة   
 ق  : إنه نفي      ،  ق  : إنه أف  ف  إال أ ة  ا لة  ام   جةح ،    ج ع  ط عه
: ا اذ ي   لنا     َّمج حج ُّ عاإذا  ان   علا ا  ؤ  اة  ،نن ا ا عنقأاف  اف   اطل ا  اه
 خسمسُّ قااااف  هللا لااااز  طاااا  ،لباااال ا ا لطاااا  جنااااه ال  نقأةاااا   ال  ةاااال ة   ااااب  
 2".  جي: ات ذ ه إ ةف  نفن ا نفع  ي َّحصخص
بن ا  ا  افء  َِّ قا ةِة ُّ :" قا ج  أازة  ا ن افا  أاي   أاه هللا تلاف ى  قف  ابي زنطقال 
 ق ج ا بفق ي بف ض ،   طتة  جي ا ض  ه  امةا   ع اه ا طأاع،  ذ اك جي ا ُ قا ة طأاع 
(،  امة  )ُ قُ ى(، أن  )ققاب  قُقُا ب(، عقأاف  ابق  ا ا ا   افء  ، أن  )َ ْق   ُ ِق ة َ ْق ا
بض  ا  فء  ا   ، عفطتأل  ضأتفي  َّ ُ قُ  ُّققب ا  ا   فءا عألغأ  ع  ا  فء عةف   
ة ُّلهأف  فء أشللة، عنفي ذ ك جشل نق ا، عن    ا     أط ء ا  فء، عةف    بل  َّ ُ ِق
  طل أي ن   ا  فء: ه  جناه ا اتنق  ضاأل ا  افء بلال ن ا  بض  ا  فء  ن   ا   ، 
 3".عن   ا  فء  أطف  ة ن  ة ا     ا     بللهف  فء،
بكسار الحااء  القراءة األولى ثالث: َّ جتُّتب ي  قبف نل جي ا ق اءا  ا  ا لة ع  نقأل
مُّوالاالم، وتشاديد اليااء ايّ ه  ل   ا قا اءة ، اباي أ  ةاي  ، ها  قا اءة  أازة  ا ن افا َّح 
                                                        
1
ج أااال باااي عاااف س باااي ب،انظ :ا  ف فااال ا ةب  أناااه ا ااا  ح ا ةففعل:، ااافبا اااس : ا اااذي هااا اق أااافءه   ااا  أاااي ف اااا ة-
(،  ١٩٧٩هاااااا  ١٣٩٩،)لا ا فناااااا ،٦ طزء: :ب،،ألط  أقااااااف  س ا قغاااااال،زن  اااااافء ا قز  ناااااا  ا اااااا ازي، جباااااا  ا   اااااا ي
 .١٠ ص: ق:لبل ا     أ أل هف  ي  قت
2
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مُّا نفن اال : بفااتح ا  اافء،   اان ي ا اا  ،  ت ف اا  ا  اافء  ، هاا   قاا اءة  لقاا ب ََّحْلااي ه 
 .، ق ج بةف ا بفق يَّ جتُّ ا ق اءة ا نف نل : بض  ا  فء،  ن   ا   ،  تشل ل ا  فء
ُ   غف  ا ل ب  أي ةف نق ُ به أي ا ذهب  ا فضل تز ي)َ ْق ِة ( عف َ ْقُ  ا    أف  ( ، ْ  (ِق َِة










































 المبحث الرابع 
 
سورة األعراف، وأثرها على  عليه السالم فيقصة موسى في  الواردة القراءات
 (.١٧٠-١٥٠) التفسير في اآليات
 مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  رحمه هللا تعالى في قوله تعالى ابن كثيرقال 
 ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من خنحن جن  يم ىم
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
يخبر تعالى أن موسى، عليه السالم، رجع إلى قومه من  ،(١٥٠)األعراف:  َّ زب رب
الدرداءمناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف، قال أبو 
1
 ىمُّ ب: أشد ال ض " األسف " 
، دتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكميقول: بئس ما صنعتم في عبا َّ حن جن  يم
ي إليكم، وهو مقدر من هللا : استعجلتم مجيئ يقول؟  َّين ىن منُّ  : وقوله
: كانت األلواح من زمرد.  قيل َّمي خي حي  جي يه ىه مه  ُّ: وقوله، تعالى
وفي هذا داللة على ما جاء في الحديث: "ليس الخبر ياقوت. وقيل: من برد : من وقيل
ثم ظاهر السيا  أنه إنما ألقى األلواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور ، كالمعاينة"
خوفا أن يكون قد قصر في  َّ مي خي حي  جي يه ُّ : العلماء سلفا وخلفا، وقوله
 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ : نهيهم، قال هارون
: ال تسقني مساقهم وال تخلطني معهم. وإنما  أي َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ
  2؛ لتكون أرأف وأنجع عنده، وإال فهو شقيقه ألبيه وأمه". َّ ٰر ٰذ ُّقال: 
                                                        
1
 ج ال ، ن   هاذه امأل، ط ا  ز،امنةف ي،  قف  ابي لبل هللا   قف  ابي نلقبل   قف  ابي لفأ  بي غن  جب  ا ل لاءبي ز ل ل  أ  -
ب     ،    قضافء لأشاق  ها  ج   قافض    ةاف  نافي أاي ا لقأافء ا ذ ي طأل اا ق  ي  فظف لقى لةل ا نب  ةقى هللا لق ه   ق  
 ل ضأ ضف  ق ل بي  لل ،قف  ،ا  نأفء ا ذ ي  شف ي أي ا لاء، ل ض لق ه لبل هللا بي لفأ  ا   ةب   ز طه ج  ا ل لاء ا ةغ ى
نفس  قق اءة لق ه عنافي  طلقةا  لشا ة إذا ةقى ا غلاة ع  طفأع لشق اطتأع ا  - ض  هللا لنه-   ل بي لبل ا لز ز نفي جب  ا ل لاء 
  ق  ه  ع  ا أ  اب  ا أقة  ببةا ه  نافي اباي لفأ ل  فافلقى لشا ةعقأف أاف  جبا  ا ال لاء  قفاه ،لش ة  لقى ن  لش ة ل  فف
  غف ال ا نةف ال عا   بقافشأس ا ل ي أ أل باي أ أال  باي ا طز ي،،انظ :لفأ ،ت ع   نل اننت ي  ن ن ي       ق  بلله بف شف  أنقه
 .٦٠٧،ص:١،طزء:ا ق اء
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يقارا بفاتح المايم  َّ ٰر ٰذ ُّ قولاه تعاالىقاال الحساين ابان خالوياه رحماه هللا تعاالى : " و
، فالحجة لمن فتح أنه جعل االسمين اسما واحدا كخمسة عشار فبنااه علاى الفاتح ،وكسرها
والحجة لمن كسر الميم أنه أراد يا بن أمي فحذف اليااء واجتازأ منهاا بالكسارة ألن الناداء 
بااب بناي علاى الحاذف واخاتص باه فاتساعوا فياه بالحاذف والقلاب واإلبادال والوجاه فااي 
السم الذي فيه مضاف إلى المنادى وليس بمنادى".العربية إثبات الياء ها هنا ألن ا
1
 
لقى  طة ي : ام     َّ ٰر ٰذُّ تب ي  قبف نل ع  هذه ام ل جي ا ق اء ا تقف ا ع  ق اءة 
ق جهف نفعع،  ابي نن  ،  جب لأ  ،   ن ي  قنلب، مي أ  ى  أف  َّ ٰر ُّ بفتح أ  
 طع غضب غضبف شل لا أي ات فذ ق أه ا لط ،  لبفلته، اننب لقى  جس ج  ه  ط ه 
إ  ه أي شلة غضبه،  ةلق انفلف ه، مي ق أه طلق ا هلل ش  نف ع  غ فبه،  جي ا ش ك 
ا  تق  نلفلة ا ل ب،    ف  أي غضبه  ؛ففجأ  لظ  ، ع ف به هف  ي بةذه ا لبف ة ت ننف
  ب ي  ه  طته،   ه  لبف ة تل  لقى ةلق ا لف فل،  أنفنل ج  أ  ى ع  ققب أ  ى 
لقى جنه  ق     َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰىُّ لق ه ا    ،  ل   لبف ة
، ع  أنة  أ ق  ا ألف ض  ا أقف   ا ذي جلى أف لق ه إ ى ل طل جنة  عن  ا ع  قتقه
 . ب طلقة   شأت ي غضبك  ؤلي مي ت تطل 
 جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل ملُّ ق  ه تلف ى ع  
 ٰذ ىييي  مي  خي حي يهجي ىه مه ينجه ىنمنخن حن
قف    ،(١٥٦األعراف: )َّ ِّّٰ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
انتب ألنفه جنب   اقض،  ا نتب أ تلأ  ع  أف   قل ابي ل  ل   أه هللا تلف ى : " 
تلف ى  غ      نل  فظ لف  ع  ن  أف    ي ع  ا لن ف أي لفع ل  غنى   فلل هلل 
 هلنف بض  ا ةفء ألنفه ،    نل ام  ة ا طنل ال   نل ل نةف  ال أ أى   اءهف ،ذ ك
 ألنفه   ننف جنف نف  طذبنفهف   فلتك  ،بن   ا ةفء َّ لنفهِ 2ُّتبنف  ق ج جب   طزة
 .3"  ه أأ  ذ أي هفل  ة ل إذا   ك
                                                        
 . ١٦٤ الحسين بن خالويه،ص: - 1
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 ز ل بي لب ل جب   طزة ا  للي ا ألن ،   ل  لنه ا   ا ل ع       ا ق  ي،   ى ا      لنه أ أل بي    ى بي قا س -
ل  ة،  قف  ابي قت بل: نفي شافل ا أط الا نن ا  ا شال ،  ال نلقا  عا أي  أا  ا  ال ث  أ أل بي إ  فق،    ى لنه هشف  بي 
غف ل ا نةف ال عا  ،،شأس ا ل ي جب  ا     ابي ا طز ي،أ أل بي أ أل بي    ا :،انظ أنقه ع  ا شل ، ت ع   نل ن ن ي  أفال
 .٣٨٢ ص:،٢ ،طزء: بقف  ا ق اء
3






 عتُْبنَاف   ُّأع ا طأفلال  بض  ا ةفء َّجنُّجأف  :  أه هللا تلف ى ا أ ةق  جب  ا فتح  قف 
بن   ا ةفء ع  هاذه ا قا اءة عألنافه انطاذبنف َِّهْلنفُّ جأف ، اْ ُة ل: طأع هفال جي تفاب َّ
 قف  هافَلن   ة اُلن  هْ الاا جي: طاذبن     ننا  عنأناه قاف : إناف ِهاْلنف جنف انف      ت  ننف،
 1." إ  ك،    ننفهف ن    فلتك
قف    َّىنينجهمهىهيه منُّ  ق  ه تلف ىقف  ابي ل  ل   أه هللا تلف ى : " 
هللا لز  ط : إي ا  طفل ا ت  جنز   بف ق   ه  لذاب  جة ب به أي شا  ن  ج ب  لي 
ذابه  لي   أته أي ج   أاف   أته،    تأ   ه  امظة  جي ا ن   قةل ا  ب  لي ل
 . ابتلج
ْدناُّو َّهُْدناُّوبالجمع بين القراءتين، قراءة  أ  اى لق اه ا  ا   أن  باحثاة يتبين لل   َّه 
 تاك قاب أغف ،  هُلنف ا  ك، نإنف ِهْلنف جنف نف إ  ك،    ننفهف ن    فلتك  تل    به 
، عقاف  إناف باإل ي ا  طلال ذ اك ،   ات كب نأال ابت اا  يلتا عأ  ت اقأ ي  أ تاك  أ 
نأ ذطافا ملب ا لبال ا ةاف ح  ، عنافي ذ اك طلنف إ  ك  ا تطأنف إ ى  أفك   قبنف نة تك
، عتنا ي ا قا اءت ي أ تقفتافي عا  ا ألناى أاع لال   نأ ذطافا ملب ا اللفء ه باعا   اق 
ط از اطتأفلةأف ع  شا ء   ناي ال تضافل  التغف  ب نةأاف، عنا  قا اءة نأنةاف تقا   أقاف  
  ل،  ع  هذا ز فلة  إن اء ع  ا ألنى. 
 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّ :يول  جم ب
 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مكلك
قال أبو جعفر: وهذا القول إبانةٌ  ، (١٥٧-)األعرافَّ ٰى ين ىن نن
من هللا جل ثناؤه عن أّن الذين َوَعد موسى نبيَّه عليه السالم أن يكتب لهم الرحمة التي 
هم أمة محمد صلى هللا عليه  "   "ورحمتي وسعت كل شيءوصفَها جل ثناؤه بقوله: 
غير نبينا محمد صلى  (أعني "األمي")وسلم، ألنه ال يعلم هلل رسوٌل ُوصف بهذه الصفة
   تأ  ا ق   ع  جأف  هللا عليه وسلم. وبذلك جاءت الروايات عن أهل التأويل
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 نث رتزتمتنتىتيترثزثمثُّق  ه
جب  طلف :  ق    قف     َّ لكمك يقاك ىق يف ىف يث ىث
 أفي بفهلل   ز    فلته ذن ه:  أأ  هذا ا نب  امأ  جتبفله بف أل     ه  اإلتلف ى 
،  ه  َّ متنتىتُّ،ا ذي  أأ ه  به َّزتُّ  نةى، عذ كع أف جأ 
 ذ ك أف  َّ يترثزثُّ ق  ه: ا ش ك بفهلل،  االنتةفء لأف نةفه  هللا لنه
 نث مثُّ  ا   اأ   ا   ااب  ا  ةفا نفن  ا طفهق ل ت  أه أي ا ب فا  
ا ت    ا أشف ب  ذ ك     ا  نز    ا  بف  أف نفن ا   ت ق نه أي ا أ فل   َّ ىث
عإي جه   َّ يفىقيقاكلكمكيثىفُّق  ه:   أةف هللا،  جأف
، ا لةل  ا أ نفق ا ذي نفي (اإلة )عقف  بلضة :  لن  ب ، ا تأ    ا تقف ا ع  تأ  قه
بذ ك جنه  ضع لأي  قف  بلضة : لن  ، ج ذه لقى بن  إ  اا   بف لأ  بأف ع  ا ت  اة
قف  ، اتبع نب  هللا ةقى هللا لق ه   ق ، ا تشل ل ا ذي نفي لقى بن  إ  اا   ع  ل نة 
 جي ألنى ، ه  ا لةل (اإلة )جب  طلف  ج  ى امق ا  ع  ذ ك بف ة اب جي  قف : إي 
ا ن     ضع ا نب  امأ  ا لةل ا ذي نفي هللا ج ذ لقى بن  إ  اا  ، أي إقفأل ا ت  اة 
 ا لأ  بأف ع ةف أي املأف  ا شل لة، نق ع ا طقل أي ا ب  ،  ت     ا غنفا ،  ن   ذ ك 
 1." أي املأف  ا ت  نفن  لق ة  أف  ضل، عن  ةف  ن  ا ق  ي
 ىف يثُّ عا  ق  اه تلاف ى " :   أاه هللا تلاف ى 2قف  أن  ابي جبا   ف اب ا ق  ا 
ق جه جبي لفأ  بف طأع أن  )جلأف ة (،  ها  طأاع إةا   اإلةا  ا نقا  أاي  َّيف
 ا طأاع  ،اإلن   غ  ه،  ه أةل   ني طأع ال ت   ضا  ب ا أاآن ، ه  عا  ا ألناى
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 .١٦٥،ص:١٣ محمد بن جرير الطبري،جزء:-
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مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار األندلسي القيسي، أبو محمد:مقرئ،عالم بالتفسيروالعربية،من أهل  - 
بجامعها ثم سكن قرطبة،وخطب وأقرأ وأقرأ بها،وعاد إلى بلده،القيروان،ولد فيها،وطاف في بعض بالد المشر ،
وتوفي فيها،له كتب كثيرة،منها )مشكل إعراب القرآن(،الكشف عن وجوه القراآت وعللها(و )الهداية إلى بلوغ 
خير الدين بن محمود بن  النهاية(وفهرس جامع لرحلته،مشتمل على مروياته وتراجم شيوخه وأسماء تآليفه،انظر:.






، فجماع الخاتالف (١٣)العنكباوت: َّحسخس جخمخجس ُّ بأنز ل ق  اه 
مثل )إثمهم( فاكتفوا  َّيفُّوقرأ الباقون، أنواع اآلثام، وهو جمع ثقل، وهو مصدر
بالواحد، ألنه مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه، مع إفراد لفظه ".
1
 
َ  ةَ ُّ تب ي  قبف نل جي تف    هذه ام ل لنل طأع ا ق اات ي، ق اءة ا طأع ا ت  ق ج     َّ هُ ف
بف ت   اال، جي بناا    َّيفُّ،  أااف قاا ج بااه ا باافق ي هاا  طأااع إةاا  بةااف ابااي لاافأ 
 هذه ا تنف        ن ن ا أأأ   ي بةاف عا  امةا ، إذ جنةاف  ،تنف    شفقل انقف إ  اا   
،  هاذا لقا ة  تشال لاا ذ اك بلال   شا ل فإال جنةا   تني أ ط لة ع أاف نتاب عا  ام ا ال، 
 ضع لنة  امغ   بف ن   ا ذي نز  لقى أ أال ةاقى ذن ه جه  ا تف    ع  نتبة  ،  
 تبا ي تلالل  ننا ة  نافأة ، ا تا      َّإصاارهمُّع  طافء  ا قا اءة باف طأ ، هللا لق ه   اق 
ا  قتشل ل لق ة ،  ق اءة ه، فهاي تدل على القليل والكثير مان جنسا   َّيفُّ نفن   ببف
هاو مان أوجاه ، وهذا اإلخاتالف يكاون فاي الجماع واإلفاراد ، وتدل أيضا على تعدد اآلثام
والمعناى جميعاا ماع ناوع اخاتالف اللفاو  أاي اإلخاتالف فاي القاراءات، وهاذا االخاتالف
 .جواز اجتماع القراءتين في شيء واحد، فاإلصار جمع إصر
 يف ىف ىثيث زثمثنث رث يت ىت نتُّ تلف ىف   ق
َّاميلىليكملىكمكاكلكيقىق
 ق   تلف ى ذن ه  نب ه أ أل ةقى هللا لق اه   اق : " قف  جب  طلف :  ،(١٦١)األعراف:
نبا ة   لةا فنة  ؤالء ا ق  ،    عة  لقى  بة ، اذن  ج ضف،  ف أ أل أي   أ عل  ه
 قاااااف  هللا ا قااااا   ا اااااذي جأااااا  ا جي  ق  ااااا ه  ااااا ي أ  اااااى لق اااااه ا  ااااا    تبااااال قة 
 َّنثىثُّ 2ب ااا  ا أقااالس ق  ااال  هااا  ،َّنتىتيترثزثمث ُّ ةااا :
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مطبوعاات مجماع الل اة  ،١ جزء:لكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها،ط:ب،ا ،أبي محمد ،بن أبي طالب القيسي مكي -
 .٤٧٩ ،ص:تحقيم:د.محي الدين رمضانم( ،١٩٧٤ه ١٣٩٤) ،العربية دمشم
2
 بلالهف لاي  ا  ا أغا ب ، ه  أي ا ألااي ا لظ أل ا قل أل، بةف قب  امنب فء،ةق ا  هللا لق ة ،  نف ه ،ب   ا أقلس ا ق فء-
 بلااالهف لاااي  ااا  اال ااات اء عااا  ، ااا    أ ااا ي ل طااال، ذ ك أاااي امأ اااف  ن نااال  ال    اااتأفال   اااتل  ت ااال ي أ  
  ف طةاف ، ها  طق قال، أفؤهف أاي امأ ف ، ن ن ي ل طل، ذ ك أي امأ ف ،ا فافي  أفاال  انناف لشا  أ   -طةلا شأف ،اننتفي
 بةف ، بةف أ  اب لا ل لق ه ا    ،لق ه ا   أت تةف، بةف ن قل أ    ا ت    لتل  ى،ب فت ي  ن     أزا    جشطف   ز ت ي
 بةف أ طل لظ   طلا، ه جلظ  أ فطل ا لن ف، ع ه بفب ،نه  عع ل  ىلق ه ا     إ ى ا  أفءأ بةف طب  لظ  ،،ا ة  ة ا ألققل
 نف  ا أ طافي عا  ذنا  ا أالااي ا أشاة  ة ،ي ا أنط بي ا    اإ  فق  ،انظ : ن  جأل ت ج إ  ه  تلظأه، ع ه أ ف  ب،ا   أل






 قااااااااا  : أاااااااااي نأف هاااااااااف   ب بةاااااااااف  َّنثىثُّ  قااااااااا  : أاااااااااي نأف هاااااااااف
،  قا  :  ق  ا ا: هاذه َّيفىقُّ قا  : جناى شاات  أنةاف َّيثىفُّ، نبفتةاف
 تغأل  نا   بنا  ذنا بن ، ا تا   اقف   َّىك مكُّ،، ت   ذن بنفَّىقُّا فلقل 
أااانن ،  هااا   َّىليلُّ،أااانن ، ع لفااا   نااا  لنةاااف، عااا   ؤا اااذن  بةاااف
 1." ا أ  ل ي هلل، لقى أف  للتن  أي غف اي ا   ف ف
 َّمكُّ ق ج ابي نن    لفة    أزة  ا ن فا   قف  ابي ل  ل   أه هللا تلف ى : " 
بف تاااافء أةأاااا ز لقااااى ا طأااااع،  قاااا ج جباااا  لأاااا   ملَّيك ىكُّبااااف ن ي 
َ َ َ  ْ نُ َ ُّبف ن ي َّمكُّ ن   قضف فن   ه  ق اءة ا   ي  املأش،  ق ج نفعع َّ فنُ ف
بااف ةأز  ضاا  ا تاافء لقااى ا طأااع  ملَّيك ىكُّبتاافء أضااأ أل  َّْ فَااغْ تُ ُّ
 ْ ُنااَ ُّبتاافء أضااأ أل  َّْ فَااغْ تُ ُّ   اهااف أ باا ب لااي جباا  لأاا  ،  قاا ج ابااي لاافأ 
 َّْ ِفاغْ تَ ُّ ا الة أةأا زة أ ع لال، قاف  جبا   افت :  ق جهاف املا ج  ع قال  َّ نُ  اَاتُ ِ َ 
 2". بف تفء  عت ةف لقى ألنى جي ا   ل تغف  إذ ه   بب ا غف اي
 هنف ج بع ق اءا ،  ه  نف تف ى :  َّن تُ ف اَ ِ َ ُّجي ا ق اءا  ع  نقأل  تب ي  قبف نل 
بطأع ا   أل أ ع لفا لقى  َّن تُ ف اَ ِ َ ُّبف تأن ث أبن ف  قأفل       َّ  ن فَ غْ تُ ُّ :ام  ى 
 أف        عفلقه.
بجماع الساالمة منصاوبا  ملَّيكُّبناون العظماة و   َّىك مكُّا قا اءة :الثانية 
  اعقة  ابي أ  ةاي،  ا   اي، املأاش،  ناي عا  ا  طاه ا نافن  بالكسر، على القاعدة،
 .من المبهج وال خالف عنه في النون مل   َّيكُّلي ابي أ  ةي ع   
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 .١٧٨،ص:١٣ محمد بن جرير الطبري،جزء:-






  قى  زي )ل ف فن (، طأع تن     الَّ نُ ف ف َ ُّبالنون ،    َّ مكُّ ا نف نل :
  عع ا تفء أي غ ا   بف ةأز َّن تُ  اَ ِ َ ُّبف تأن ث أبن ف  قأفل  ،     َّ  ن فَ غْ تُ ُّ  ا  ابلل :
  عع ذ ك بف   أف  ا    ا  عفلقاه  ا اء جعا ل ج  طأاع مناه قاف  أقاف   ،   لقى ا ت   لج
 . ا ففل 
ا طأاع با ي ا قا اءا  عا  هاذه ام ال، جي هللا لاز  طا   لاله  بغفا اي ا   ف اف جنه لنل 
قق قةااف  نن  هااف، عةاا  تتفااف     ف اافه ، ع   ااافتن  طأااع    ااال،  تاال  لقااى ا نناا ة 
   ف فن  طأع تن   ، جبقغ ع  إعافلة ا ننا ة،     ااتن  تف الة ا ننا ة  اإلعا ال، ع نا ي 
،  إي اال اات   عاا  ا قفااظ  إ ضاافل أاا ال هللااإل اات   ع ااه ز اافلة عاا  ب اافي ا ألنااى 
 .   ا ألنى أع ط از اطتأفلةأف ع  ا  لل بغف ة ا ذن ب
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ُّوفي قوله تعالى
 خص حصمس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
ا  ب ي   أه هللا  قف  جب  طلف (،١٦٣)األعراف: َّ خضمض حض جض مص
:  ق   تلف ى ذن ه:  ا أ ،  ف أ أل، هؤالء ا  ة ل  ه  أطف   ك، لي تلف ى 
،  ق  : نفن  ب ض ة ا ب  ، جي بق ب ا ب   َّ جتهب خبمب حبُّجأ 
 عقف  بلضة  ه   ، ا تق  جه  ا تأ    ع ةف،  لقى شف اه
قف  جب  طلف : ، 3(أقنف) قف      ي: ه  ،2(أل ي) قف      ي: ألنفه  ف   ، 1(ج قل)
 طفاز جي تن ي ج قل ، ا ق   ع  ذ ك جي  قف : ه  ق  ل  فض ة ا ب   أي ا ة اب 
 حتُّ وقولهمي ن  ذ ك  فض ة ا ب  ،  ، طفاز جي تن ي أل ي  طفاز جي تن ي أقنف
هللا ويتجاوزونه إلى ما  به أهله، إذ يعتدون في السبت أمر يعني ،َّ هت مت خت
م عليهم السب: أن هللا  حرمه هللا عليهم. وكان اعتداؤهم في السبت فكانوا   تكان حرَّ
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ف قال ذنا  عا  اشاتقفق إ ق افء  اشاتقفقةا شف ،  ا ققز  أأف  قا  ا شاف ،  ق ا :ه    ا  ا  طافز  ج   بف فتح: أل نل لقى  ف   ب ج قل: -
 - ه  أل نل  ق ة ل ا ذ ي     هللا لق ة  ة ل ا  أك    ع  اإلقق   ا  ابع،أل نل ةغ  ة لفأ ة بةف ز       ،ج قل بلله،قف  جب  ز ل:
 .٢٩٢ :ص،١ طزء:،أ يشةفب ا ل ي جب  لبل هللا  فق   بي لبل هللا ا   أ  ا   ،انظ :ع ف ف ا عأ   ا ق لة   نفز  ،ا  ب 
2
لقى ب  ا ققز  أ فذ ل  تب ك لقى ن   أي    أ ا    ه  جنب  أي تب ك  بةف ا با  ا ت  ا تقى أنةف أ  ىلق ه ،أل ي -
لق ه ا    ،   زهف أي ن  ة أة    أ   بأل ي بي إب اه  ،ق   شل ب، أل ي ا   ا قب قل، ه  ع  اإلقق   ا نف ث، ه  أل نل ا   
 .،بتة   ٧٧ ،ص:٥ ،طزء: نفس ا أ طعانظ : الي ا ق ى ا شف ، ا قبق ل،ب ي
3
ق ب ج قل ةف  ة  ا نب ،ةقى هللا لق ه   ق ،لقى  بع ل  نة ، ا ل  ك   ث  ة فل لق ه، لقى جي  لط  أنة   بع  : أقنف -
جب  لبل هللا  فق   بي لبل هللا شةفب ا ل ي ،انظ :ن الة    قفتة ، قف  ا  اقلي:ةف  ة  لقى ل  نة    بع نأف ه   نفن ا  ة لا






م يقول: إذ تأتيهم حيتانه  َّ جحمحجخ مثحجمجُّ،يصطادون فيه السمك
، يقول: شارعة ظاهرة  على الماء من كل  َّ جخُّ العمل عن يوم سبتهم الذي نهوا فيه
 1".طريم وناحية، كشوارع الطر 
فأساكن التااء ليادغمها فاي الادال ونقال  ،أراد يعتادونرحماه هللا تعاالى : " أباو الفاتح قاال 
 2".َّيَْعدُّونُّها إلى العين فصارتفتح
 ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ وفي قوله تعالى 
قاف  جبا  طلفا   قا   تلاف ى ذنا ه  ،(١٦٤)األعراف: َّ جي يه ىه مه جه ين
، طأفلال أانة  َّ ىل مل خل ُّ  نب ه أ أل ةقى هللا لق ه   ق :  اذن  ج ضف،  ف أ أال 
 خم حم جم ُّ  طأفلل نفن  تلظ ا ألتل ي ع  ا  ب ،  تنةفه  لاي ألةا ل هللا ع اه 
، عااا  ا ااالن ف بألةااا تة  إ ااافه،    عةااا  جأااا ه  ا ااات   ة  أاااف  ااا   َّ ىم مم
، ع  ام  ة، قف  ا ذ ي نفن ا  نةا نة  لاي ألةا ل َّ خن  حن جن يمُّ،لق ة 
نااؤلي ع ضااه لق نااف عاا  ، َّ مه جه ينُّهللا أط باا ة  لااي قاا  ة : لظتنااف إ اافه  
،  ق  :   لقةا  جي  تقا ا هللا َّ يه ىه ُّ  امأ  بف أل     ا نة  لي ا أنن 
ع  فع ه، ع ن ب ا إ ى  فلته   ت ب ا أي ألة تة  إ فه،  تلل ة  لقى أف     لقا ة  أاي 
 3". التلااة  ع  ا  ب 
ا نةاب  قا ا باف  عع   َّ ين ىنُّق  اه تلاف ى قال ابن خالويه رحمه هللا تعاالى : " 
إأااف جي  ناا ي ج ال قااف  ا  ،عف  طاال  أااي قاا جه بااف  عع جنااه ج ال ج اال  طةاا ي أااي ا ل ب اال
نق  اه  ،عتن ي  ب  إبتلاء أ ذ   ج   ضأ  قب  ذ ك أاف   علاه ،أ لظتنف إ فه  ألذ ة
نأناه  ،   ل هذه    ة  ا  طل  أي نةب جي ا ن   ط اب،(١)النور: َّمل خل ُّ 
 4". قف  ا نلظة  التذا ا  ألذ ة ؟ق    ة     تلظ ي ق أف هذه  ب قة 
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 باه لمان قارأ هوتقاديرقراءتان، األولى باالفتح،  َّ ين ىنُّه في قوله أنللباحثة يتبين 
موعظتناا معاذرة أي  ،على أنه مفعاول مطلام، أو المفعاول ألجلاه ومعذرة   نعظهم اعتذارا  
َرةٌ  ىنُّوالقاراءة الثانياة باالرفع  ،منا إلى هللا عاز وجال  أنباه  لمان قارأ هوتقادير َّ َمْعاذ 
رفعاه تقاديره هاذه  علاى أنهاا خبار ابتاداء محاذوف أو اضامار ماا أ لظتناف إ افه  ألاذ ة
مان  ا  الموعظة من الفرقاة الناهياة كانات اعتاذار ، والمعنى أنمنا إلى هللا عز وجل معذرة
فعل من أعتدى في السبت إلى رب العازة والجاالل لماا فعلاوه وباراءة مان كال ماا فعلاوه، 
ماع  خاتالف فاي اللفاو والمعناى جميعاا  إوهذا االختالف   ،وهي من باب األمر بالمعروف
وهو االعتذار  ،جواز اجتماع القراءتين في شيء واحد من أجل عدم تضاد اجتماعهما فيه
 هلل عن فعل أهل السبت.
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّ قاااااف  تلاااااف ى
ا  با ي قف  جبا  طلف  ،(١٦٥)األعراف: َّنئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
تلف ى ذن ه: عقأف ت ن  ا  فافل ا ت  التل  ع  ا  ب  أف جأ هف   ق     أه هللا تلف ى:
هللا به أي ت ك االلتالاء ع اه،  ضا ل  أاف  لظتةاف ا  فافال ا  الظال  ذن تةاف باه، أاي 
جنطاى هللا  ،هللا لقى ألة تةف، عتقلأ  لقى ا ت    أاف  ا   هللا لق ةافت ذ  هف لق بل 
 َُّّ ُّ   لن  لنألة ل هللا،  ا ت      أاه َّ ٍُّّ ا ذ ي  نة ي أنة  لي 
،  ق    ج ذ هللا ا ذ ي التل ا عا  ا  اب ، عف ات ق ا ع اه أاف  ا   هللا أاي ةا ل َِّّ
بأاف نافن ا   اف ف ي جأا   َّرئُّ ا  أك  جنقه، عأ   بة  بأ ه،  جهقنة  بلذاب شل ل 
  1.( "ا ف ق)هللا، ع   ط ي أي  فلته إ ى ألة ته،  ذ ك ه  
ساكنة  اء وبهمزةبكسر الب (بئس) اب بعَذامرعن أَ ابقرقف  ابي  ف   ه   أه هللا : " 
  وفهة اْلحرف وقلة حرفل لخقا ثنلم يلف ف ي اْلهمزة ها هوة على األَصل خرا اْلهمز
ر همز فعل من البْؤس ترك همزه فأبدلت الياء من اْلهمزة  ي( بس  ب عَذَاب بي )رأ نافع قو
َن الياء أخف منه على فيعل مثل رجل  (بيأس  )أَ أَبو بكر عن عاصم قرو، لثقل اْلهمز أل 
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على فعيل من اْلبْؤس  (ب عَذَاب بئيس)وقرأَ اْلباقون ، ورصَرف في اأْلُمتصيرف إ ذا كان ي
يره الشديد ." وتفس 
1
 
 خلملهل جلحل مك لكُّ  عااااااااااااااااااا  ق  اااااااااااااااااااه تلاااااااااااااااااااف ى
قاف  جبا  طلفا :  ا تقفا  ا قا جة عا  قا اءة ، (١٧٠)األعاراف:َّجمحمخممم
ااُكونُّ عقاا ج بلضااة :  ذ اك ُ )بت ف اا  ا أا    ت اان نةف، أااي َّيُْمس   قاا جه (، كِ ااأْ جْأ ااك 
اك)بفاتح ا أا    تشال ل ا  ا ي، أاي  َّ مك ُّ    ي  قاف  جبا  طلفا : (، َأ َّن َُأ ةِ
، ب ال لهف،   ا   ضا ل ا َّ خل حلُّ  لن  بذ نف ذ ي  لأق ي بأف عا  نتافب هللا 
 قا   تلاف ى ذنا ه عأاي علا  ذ اك أاي  ققا ،  َّجمحمخممم ملهلُّج قفتةاف 
 2". عإن  ال جض ع جط  لأقه ا ةف ح
قااا جه جبااا بن  باااف ت ف   َّجل مك لكُّ قاااف  ةاااف ب ا نشااا  : ق  اااه 
تكثيار والتكريار للتمساك بكتااب هللا وديناه، فباذلك أمسك وقرأ البااقون بالتشاديد علاى الأي
يُمدحون، وفيه معنى التأكيد، وهو من َمَسَك األمر، أي لزمه، فالتمساك بكتااب هللا والادين 
دل عليه ".يحتاا المالزمة والتكرير لفعل ذلك، فالتشديد ي
3 
ُ ُّق ج جب  بن   قف  ابي زنطقل   أه هللا تلف ى : "  بف ت ف    َّبف نتفب ُن يِ أْ  ا ذ ي 
)المائادة: َّخئ حئ جئ ييُّجي  أ ذ ي بأف ع ه أي    ه    اأه   طته ق  اه 
 قا ج ا بافق ي ،   ا   قا  أ اك ،(٣٧)األحازاب: َّ زئ رئ ّٰ ُّ    ق  اه ،(٤
بف تشل ل   طتة  ع  ذ ك جنة  قف  ا إنأف  قف  أ ن  بف ش ء عإذا  فف ا َّ مكُّ 
ا ط اب لي ق اءة جب  ،  قف  جأ ن  بف ش ء     ل ق ا بف بفء  قف  ا جأ ن  ا ش ء  ال
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جي  ،(٦)اإلنساان: َّ جم يل ىل مل خلُّ بن  جي ا ل ب تز ال ا بافء  عا  نتافب هللا 
 1". ش بةف  ا بفء زاالة عنذ ك تق   جأ ن  بف ش ء ألنفه جأ ن  ا ش ء
بف نظ   ا تأأ  عا  هاذه ام ال ا ن  أال  تبا ي  قبف نال جي هللا لاز  طا  بلال جي با ي  اف  
جنةا    نا ا ا نتافب ا  ة ل  أاي  قا ، أاي بلاله ، أاع نتافبة  ا اذي جناز  لقاى نبا ة ، 
ا أي   ل   ه..   ننة      تن ف ا به     تتأن  به قق بة   ال  ق نة ..  نقأف  ج ا ل ضف
 ا  شاى  ،ف تةافعت ا لق اه، ا أ ال باه أاف نافن ا  أنق ناه أاي ا  ا  جل اض ا   افة ا الن 
  ق  ا ي ن   تاأ   ي نا   هللا لاز  طا  ، ا فت ى ، ا أ فبفة ع  ا  ن  ، االتطف  بف ل ي
ع.. ألل ع  هله ام ال  اف  أاي إ تاز  بف نتافب  لأا  باه قا ال  علا ،  ل ا     غف   نف
لقى جنة  أقتزأ ي لافأق ي بأاف ع اه ال أ قا ي لناه  أنال  ال   ا ة،  َّ  ُْأِ ُن يُّ ق اءة
ن ي   ُّ ق اءة ل    ا  َّ َُأ ةِ   ةا ل ا نبا   لقى قا ة اإل تازا   شالة ا تأ اك باه، أةالاقف
ةاقى هللا لق اه   اق  مةا فبه   قأاؤأن ي أاي بلاله بف تأ اك ب انته،  ذ اك عا   ال ث 
فاافء ا أةاال  ي ا  اشاال ي تأ اان ا بةااف علقاا ن  ب اانت    اانل ا  قا ل باافض بااي  ااف  ل )..
 ا فا ق با ي ا قا اءت ي  ُْأِ اُن ي   هذا ه  ا تََأ اك بف نتافب، ،2(  لض ا لق ةف بف ن اطذ
ُن ي  ه  تقك ا ل قل ا  ن قل ب ي ا أبناى  ا ألناى،  إي ا ز افلة عا  ا أبناى تقتضا    َُأ ةِ
اخاتالف اللفاو والمعناى جميعاا   هذا اال ن   ب ي ا ق اءت ي ها  غف بف ز فلة ع  ا ألنى
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  الفصل الرابع 
 
 علااى هاااموساى فااي سااورة طاه والقااراءات الااواردة فيهاا ، وأثرساايدنا قصاة 
 مباحث:ر وفيه ثالث سيالتف
 المبحث األول 
، وأثرها على التفسير في سورة طه عليه السالم فيقصة موسى في  القراءات الواردة
 (.٣٥-٩من ) اآليات
 الثاني المبحث 
، وأثرها على التفسير في سورة طه عليه السالم فيقصة موسى في  الواردة القراءات
 (.٦٥-٥٣من ) اآليات
 المبحث الثالث 
، وأثرها على التفسير في سورة طه عليه السالم فيقصة موسى في  الواردة القراءات









 المبحث األول 
عليه السالم في سورة طه، وأثرها على التفسير في قصة موسى في  القراءات الواردة
 :(٣٥-٩اآليات من )
  أف قال أبو حيان : "،(٩)طه: َّ جت هب مب خب حب ُّ  ع  ق  ه تلف ى
نتفبه  تضأي تلظ       ه جتبله بقةل أ  ى   تأ ى به ع  ت أ   ذن  تلف ى تلظ  
جلبفء ا نب ة  تنف    ا   ف ل  ا ةب لقى أقف فة ا شلاال، نأف قف  تلف ى  ن  نقص 
 1". لق ك أي جنبفء ا     أف ننب  به عؤالك
 قا   تلاف ى ذنا ه  نب اه أ أال ةاقى هللا لق اه   اق  قاف  ا  با ي   أاه هللا تلاف ى : " 
ِ أ ا    ه أاف إ  اه بةافا  جأا ه  جأا ه عَاق ه لأاف  ققاى أاي ا شالة أاي أشا ن  ق أاه،  أل
 جناه ألق اه لقا ة ،  أا هي ن ال ا نافع  ي،    ناه لقاى ا طال عا  جأا ه،  ا ةاب  لقاى 
لبفلته،  جي  تذن  ع أف  ن به ع ه أي جللااه أاي أشا ن  ق أاه  غ ا ه ،  ع أاف  ازا   
أ  اى ةاق ا  هللا لق اه أاي لال ه، نا  أاي ق أاه  أي االطتةفل ع   فلته أف نفب ج افه
 أي بن  إ  اا    أف  ق  ع ه أي ا ب ء  ا شلة  فا  ةاغ  ا، نا   فعلاف أت ل لاف، نا  
 2". ابي لأ ايَّمبهبُّ    ف أ أل َّحبخبُّ  ط  نفأ 
  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتُّق  اااه تلاااف ى 
قال الطبري رحمه هللا تعالى :  َّمت خت حتُّ ،(١٠)طه: َّجض مص خص حص مس خس
   جي ذ اك نافي عا  ا شاتفء  ا    جي أ  اى نافي جضا  ا    اق  عقأاف  جى ضا ءِناذُ " 
  طل ،  أي جأناف  ا لا ب َّمح جحُّ لن  بق  ه:  ،أف قف  َّمث هتُّا نف 
 جخ ُّ ق  اه، بلل ا    إ نفس،   قف  ج ضف: بلل  ق   إ نفس  ه  أاأ  ذ أاي امناس
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عا    ا قَبَس: ه  ا نف  ،أي ا نف  ا ت   ن   بشلقل  ق  :  لق  جط ان َّحس جس مخ
َ َ   ا لا ل ج  ا قةابل،  قا   ا قفاا   ةاف به: جقب ان  ناف ا، ع ل  اه إ فهاف عا   ا   
 تا ن   لقا  ، َّحس جس مخ جخ ُّلا ل ج  قةابل،  إنأاف ج ال أ  اى بق  اه مهقاه 
لال اال تاال  لقااى ا    ااق ا ااذي َّمص خص حص مس خسُّ ق  ااه، بااذ ك  تةاا ق ا بااه
 1." إأف أي  ب  هفل  ةل نف إ  ه،  إأف أي ب في  لق  نتب نه به  نل عهجضققنفه 
 مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض ُّ  ق  اااااااااااااااااااااااااااااااااه تلاااااااااااااااااااااااااااااااااف ى
قف  ابي ل  ل   أه هللا تلف ى (،١٢-١١طه: )َّحقمق جفحفخفمف
ننف ل لي تنق   هللا  َّ مضُّ  ق  ه  ،ا ضأ  لفال لقى ا نف َّخض حضُّ : " قف  تلف ى
   اه،  عا  نا لي ضاأ    قا   أقاف  ا ففلا ،  إي شاا  طلقتاه أ  اى إذ قال طا ى ذنا ه
بن   ام   لقى االبتلاء ق ج  َّجعُّ  ق ج نفعع  لفة   ابي لفأ    أزة  ا ن فا  
مطاااااااا  )لقااااااااى ألنااااااااى  بفااااااااتح ام اااااااا َّأَنّ اااااااايُّ ابااااااااي نن اااااااا   جباااااااا  لأاااااااا   
 2".ا ط قل ت ة  ب      َّ مض ُّ ،َّمعجغمغجفُّ (جن 
 َّحفخفمفحقُّق  ااااه تلااااف ى قااااف  ابااااي  ف   ااااه   أااااه هللا تلااااف ى : " 
عف  طال  أاي ج اني  ، بف تن  ي  ا ةا   ، ق ج بإ نفي ا  فء أي غ   ة   َُّطَوىُّ
 هأاف ع لافي مي ا تنن ا        ة   جنه طلقه ا   بقلل عفطتأع ع ه ا تل     ا تأن ث
عقأاف اطتأاع ع اه لقتافي  ،عا   لق اهجة   ا تل    ع   لق ه  ا تاذن   جةا   ا تأن اث 
بلاض ا ن ا   ي ها  ألال   لاي  عأنع أاف ال  نا ي إل اباف عا  ا فلا   قاف  ،شبه بف فل 
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عإي ةح ذ ك عق س ع  ذ ا  ا  ا  ا   لل  لي  فظه  ،نأف لل  لأ  لي لفأ  ، ف 
 قااااا ج اباااااي لااااافأ   ، ت اااااف  تااااا ك ةااااا عه    اعاااااق امي ا تااااا  قبقاااااه اإل ، ااااا اه
 ا  طه جنه ا    أذن   ها  ا ا الي ج  ا أنافي عةا     ،بف تن  ي َّحقُّ  ا ن ع  ي
 َّحقُّ منااه  اا س ع ااه  ااببفي أااي اال اابفب ا أفنلاال أااي ا ةاا     طاا ز جي  ناا ي 
، جي بااا ي أ ضااال ي ، جي   ةااافل، نقااا  ة  : أنااافي ِ ااا ىا  ُ ااا ىا  هاااذا نِناااىا  نُناااىا
 1جنه قلس أ ت ي  ".َّحقُّ ُأننى،عألنى
ع ةااف ق اءتاافي ام  ااى بااف تن  ي  ا ةاا  ،  ا نفن اال     َّحقُّ جي نقأاال  تباا ي  قبف ناال 
،  ق ا  تا ك بقلالا ج اني   ا   ةا   جناه طلقاه ا ا  عف  طال  أاي   َُّطاوىْ ُّ بفإل نفي 
جي ألناى  ، ع تبا ي  ا ة      اعق امي قبقه،  جأف أي ن ي  ة   عطلقه ا أف أذن اا 
، ج  ا أقالس،  ا اء نافي اال ا  أاذن اا  ا   قا الي ا ها  لقاى تأ  ا  ا أنافي    َّحقُّ 
ا  ج   ن ي ا أ ال جي ا أنفي ا ذي نق  هللا لز  ط  ع ه أ  اى، لق اه ا  ا  ، قالس  أؤننف
 نا ي ط   أ  ى ع ه،  جي ا طأع ب ي ا قا اءت ي    أ ت ي بقل  ل ا أنفي  تنق   هللا لز
أا ت ي،  قال  نا ي   ي ه  ا أنفي ا اذي نقا  هللا ع اه أ  اى لق اه ا  ا    ها  تقالس 
نقااه ج  ج ااتص بف بقلاال ا أل ناال ا تاا  نقاا  هللا ع ةااف أ  ااى لق ااه  يا تقاال س شااأ  ا اا ال
هو اختالف في اللفظان مع جواز اجتماعهما في شيء، وهاو  جي هذا ام ت   ا    ، 
 أنهما اسم أو صفة للمكان الذي كلم هللا فيه موسى عليه السالم.
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 مل خلُّ ا قاا   عاا  تأ  اا  ق  ااه تلااف ى:تعااالى : " قااال اإلمااام الطبااري رحمااه هللا 
: قااال اباان الجااوزي رحمااه هللا تعااالى " قولااه تعااالى، (١٣)طااه: َّ يلجمحم ىل
 ُّ المشاادّدة بااالنون َّوأ نَّااا  ُّ :  1أي اصااطفيتُك، وقاارأ حماازة، والمفضاال    َّخلملُّ 
 2". أي: للذي يوحى َّيلجم ىلُّ بألف  َّاْختَْرنَاَك 
ا اأف    َّخلُّ عف  طل  أي عتح ا ةأزة   ف   جتاى بف تافء جناه طلا   قف  ابي  ف   ه : " 
ا ا   قففلا   (ا تافء)  ،ا  با  (ا تا  )  ،أ ع لاف بفإلبتالاء هلل تلف ى أقلأف لقاى ا فلا 
 ا  طل  أي ن   ا ةأزة  شلل ا ن ي جنه طلقةف   عف نفةبف  ،ا   ا أفل   به (ا نف ) 
 ا  طل  ،جلغأ  إ لاهأف ع  ام  ى ت ف فف ، شلل ا ن ي منةف ع  امة  ن نفي ،أبتلج
نأف ت ب  ا أق ك  َّف ا ت نفكنَّ جَ ُّ  َّمعجغ جعجُّ أي عت ةف جنه  ل ا ن   لقى ق  ه 
 3". لي جنف ةف بن ي ا أقن  
ع اه ق اءتافي، ام  اى لقاى اإلعا ال،  ا نفن ال  َّخلملُّ جي ق  اه تلاف ى ا بف نل  تب ي
بن   ا ةأزة  تشل ل ا ن ي،  ق اءة ا ت نفك بل  ا ت تك لقى ا طأع  َّ َوإ نَّا اْختَْرنَاكَ ُّ 
ع  هذه ام ال  نا ي ا ألناى جي هللا طا  ط  اه   يلنل ا طأع ب ي ا ق اءاتنلفلة ا أق ك، ع
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ج تف  أ  اى  اةا ففه أاي  افا  ا بشا    أا    اف ته  تبق اغ ن أاه   هاذا  ال  لقاى 
عاإذا   ، لقاى لظا   طا   ا أ ِ ا َّا ت نافكف نَّاجَ ُّ ل   ق اءة ، ش    أنفنل أ  ى
عاإي هللا ا اذي  اه ا أنا  املقاى جطا   جلظا ،  ها  ، نفن  ا أق ك ت تلأ  نا ي ا لظأال
 ،  هذا ا ن   أي اال ت   ا ات   عا ا نأف   ا ط    ا لظأل أنتةفهأفا ذي بقغ أي 
 ااير ال تضااد اللفو والمعنى وعدم اجتماعهما فاي شايء واحاد؛ إال أناه اخاتالف تناوع وت
 .اتها، فتتعدد المعانيآية قائمة بذقراءة بمثابة  ، فتكون كلوتناقض
)طااه: َّٰرٰى حيخيميىيييٰذ ىهيهجي ُّ عاا  ق  ااه تلااف ى 
  أف ذن  تلاف ى امأا  بف لبافلة  إقفأال ا ةا ة ، قف  جب    في   أه هللا تلف ى : " (١٥
 ت ل  ه  ا تا   ظةا  ذن  ا  فأ  لقى ذ ك  ه  ا بلث  ا ألفل  قطزاء عقف  إي ا  فلل 
لنلهف أف لأقه اإلن في  طزاء ذ ك إأاف ن اباف  إأاف لقفباف  قا ج جبا  ا ال لاء  اباي طب ا  
ج ف ةاف بفاتح ا ةأازة     ا  لاي اباي نن ا   لفةا  بألناى ، 1 ا   ي  أطفهل   أ ال
جظة هف جي إنةف أي ة ل  ق لةف  ت قي ن نةاف تنافل تظةا ،   ناي تاأ    إ اى امطا  
بضاا   َّخيُّ قاا ج ا طأةاا  ، ا لاا ب:  ف اا  ا شاا ء جي جظة تااه ا ألقاا    تقاا  
ا ةأازة  ها  أضاف   ج فاى بألناى  ات ،  ا ةأازة هناف  إلزا ال جي جز ا  ا  فافء  ها  
ا ظةاا  ،  ق اا : ج ف ةااف بضاا  ا ةأاازة بألنااى جظة هااف عتت اال ا ق اءتاافي،  ج فااى أااي 
 2."  بألنى ا  ت امضلال بألنى اإلظةف  
إي ا  افلل ا تا   بلاث هللا ع ةاف ا   ااق أاي قبا  ه  ف ى : "  قف  ا  ب ي   أه هللا تل
اء َّحيخيُّ أ ق  ا ق فأل طفا ل  علقاى ضا  ام ا  أاي ج ف ةاف قا اءة طأ اع قا ة
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 أع جنس بي أف ك  لبل ،أش  ل امن ا بة ي ج ل ،لب لة بي جب   أ ل ت    ها نقل جب ،ا أ لث،ا  فعظ،ا       أ ل-
نفي قفاأف  ةق  عأف  ،  قق نن   لنه شلبل  أف ك   ف في  ا  أفلاي  ابي  ،هللا بي شق ق  ا   ي  لن أل  طأفلل
شأس ا ل ي جب  لبل هللا أ أل بي ج أل بي لنأفي بي قَفْ أفز  ،انظ :عطأة   أه هللا تلف ى ع       نل انن ي  ج بل ي  أفال
 .١١٤،ص:١ أ طع،  فبق،طزء:، ا ذهب
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جأةف  اإل   ، بألنى: جنفل ج ف ةف أي نف  ،  ا    قع لق ةف ج ل،  بذ ك طافء تأ  ا  
 1." جنن  جه  ا لق 
  أة   جبا  باي نلاب،  لبال هللا باي أ ال ل ه  ع قف  ا بغ ي   أه هللا تلف ى : " 
عن   جظة هف  ُّ،  ع  بلض ا ق اءا  َّ جنفل ج ف ةف أي نف   عن    لقأةف أ ق قُّ
بفتح ام   جي جظة هف،  قف :  ف   ا ش ء إذا جظة ته  َّأَْخف يهاُّ ق ج ا   ي  ،َّ  ن 
 ج ف تاه إذا  ات ته، ق  اه تلاف ى:  تطازى نا  نفاس بأاف ت الى، جي بأاف تلأا  أاي   ا  
 2." ش 
 ع اه  طةافي  ،بضا  ا ةأازة َّخيُّق  ه تلف ى:   أه هللا تلف ى : "  3قف  ا لبن ي
ق  : ه  أي  ،ا نفن : جظة هف  ،منه      قع لق ةف أ ق قف ،ج لهأف ج ت هفجي أي نف  
  قا ج بفاتح ا ةأازة،  ألنافه جظة هاف، ،  ق  : ا ةأزة  ق قب جي جز    ففءهاف، امضلال
 4."  قف :  ف   ا ش ء، جي جظة ته
ل إ ففء  قتةف لي ا  قق اج ،  قتة     ا تلظ   ا  فلل ت تب ي  قبف نل جي هللا لز  ط  
 ا  نأال أاي ذ اك انباف  ةالق امنب افء  ا   ا  ا اذ ي نافن ا  ،  ن ن ا لقى ا  ذ  أنةف
 أت ي مق اأة  بف نتب  ا ألطزا ،   لل نة  إ ى لبفلة هللا   له،  ع ةف  ظةا  ةالق 
 ةقا اء أن ا،  نذب ا نفذب ي ا اذ ي نفا  ا،  لنال ا طأاع با ي ا قا اءت ي ا ةفلق ي ا ذ ي 
ا جي هللا  ب اافي َّجَ ف ةاافُّ قاا اءة   َّخيُّا طأةاا    ج فااى أ لاال ا  اافلل  طلقااه غ بااف
هللا لق اه   اق    بتقى لبفله،  جنةف أي ق بةف تنفل جي تظة ،   ل  لقى ذ ك ق  ه ةاقى 
، ع نا ي ا ألناى  فافء أ لالهف 5(  ش   بإةابل ه ع أال بةأاف "بلن  جنف  ا  فلل هنذا")
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البقاء عبد هللا الحسين ابن أبي  الشيف،اإلمام، العالمة، النحوي البارع،محب الدين، أبو البقاء عبد هللا بن،العكبري  -
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 كتابا، جمع عدة مصنفات في ذلك الفن، فقرئت عليه، ثم يملي بعد ذلك، فكان يقال أبو البقاء تلميذ تالمذته؛ يعني هو
وأقسم:لو صببتم الذهب الذهب علي  وقد أرادوه على أن ينتقل عن مذهب أحمد، فقال،تبع لهم فيما يقرؤون له ويكتبونه
حتى أتوارى به، ما تركت مذهبي.توفي العالمة أبو البقاء:في ثامن ربيع اآلخر،سنة ست عشرة وست 
 ،بتصرف.٩٢ ،ص٢٢ ،انظر:شمس الدين بن قايماز الذهبي،سير اعالم النبالء،جزء:مائة
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ا أ قق ،،ل  ى ا بفب  ا  قب   ش نفه،٢، :ب،طزء: تب في ع  إل اب ا ق  ياي،ا لنب  جب ا بقفء لبل هللا بي ا    ي بي لبل هللا -
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 لال  ،  هذا اال ت   ا ت   عا  ا قفاظ  ا ألناى  ق بةف مي ن  أفه     عة  ق  ب






































 المبحث الثاني 
 
 السالم في سورة طه، وأثرها على التفسير علقصة موسى في  الواردة القراءات
               ( :٦٥-٥٣اآليات من )
 حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّ  عاااا  ق  ااااه لااااز  طاااا  
، قااال اإلمااام الطبااري (٥٣طااه: ) ََُّّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ميىييي
اء  َّمهُّا تقاا  جهاا  ا تأ  اا  عاا  قاا اءة ق  ااه رحمااه هللا تعااالى:"  عق جتااه لفأاال قاا ة
ي ُّا أل نل  ا بة ة  َهاد اَجعََل الَّذ  َ م  بن ا  ا أا   أاي ا ِأةافل  إ  افق ج ا   َّلَُكُم األَْر
ع ه بلال ا ةافء،  ناذ ك لأقةا  ذ اك عا  نا ة ا قا  ي  زلا  بلاض أاي ا تاف  قا اءة ذ اك 
نذ ك، جنه إنأف ا تف ه أي جط  جي ا ِأةفل ا   ا أ ضع،  جي ا أةل ا فل ، قف :  ه  أن  
اء ا ن ع  ي ،ا ف ش  ا ف اش بألنى: ا ذي أةال  نا  ام ض َّمهُّ  ق ج ذ ك لفأل ق ة
 ا ةاا اب أااي ا قاا   عاا  ذ ااك جي  قااف : إنةأااف ق اءتاافي أ تف ضااتفي عاا  قاا اءة ، أةاالا
 يه ىهُّ ق  اه ، ق ج ا قاف ئ عأةا ب ا ةا اب ع ةافامأةف  أشة  تفي، عبأ تةأف 
 ا ةاافء عاا  ق  ااه ع ةااف: أااي ذناا   ، قاا  :  جنةااج  ناا  عاا  ام ض   قااف َّحي جي
 ٰذ ُّ قا  :  جناز  أاي ا  اأفء أ ا ا     َّ ميىييي خيُّق  اه    ،ام ض
 هذا  با  أاي هللا تلاف ى ذنا ه لاي إنلفأاه لقاى  ققاه بأاف  ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 1." أفاه إ ى ج ضه  لث  ة  أي ا غ ث ا ذي  نز ه أي 
 اباااي  ، جبااا  لأااا   ،نن ااا  اباااي  ،قااا ج ناافعع قااف  اباااي زنطقااال   أاااه هللا تلاااف ى : " 
ي ُّلااافأ  َهااااد اَجعَاااَل الَّاااذ  َ م   ناااذ ك عااا   ،بن ااا  ا أااا    عاااتح ا ةااافء ،َّلَُكاااُم األَْر
 ،إنأف ا أةل ا فل   قف  أةل  ام ض أةلا   طتة  ذن هف ا  ز لي عقف  (١٠)ا ز   
                                                        






 حئ ُّ  عا  ا تنز ا  ، ها  نف اةف عا اش ،نأاف تقا   ع شاتةف ع شاف ،أةافل ها  نف اةف 
  ا  ، (٦)النباأ: َّ خيمي حي جي يه ُّ  قاف (،٢٢)البقرة َّجب هئ مئ خئ
ذهبا ا إ اى ا أةال  ع نا ي عا   اه،  َّمهُّ ق ج جه  ا ن علهنف،  َّمهُّ  ق ج ج ل 
أي أأة لة   أني  َّمهُّ عن تف  بق  ه  ، ن  أأة لة أةلا ةفا ذي طلق: تقل   ا ن   
ا  "أةلاا " ن ي  جي عةا   ةا   ،   انن نةف ،مي ا نافس  تأةال نةف   ةا  باه ام ض ا أف
 1".  قف  ق   هأف  غتفي أن  ا   ش  ا   فش ،ع أ   به نف أةل ا ذي  ل  
 لنل طأع ا قا اءت ي  تبا ي  قبف نال جي ا أا ال جي هللا طلا   نا  ام ض أأةا لة أ  ا ة 
عطلقةف أ ضع ق ا   ن ، عأةب   ناف ف اش  نا ، عف أةال علا   طلا   أل تق ا  لق ةف، 
 طلقةاف قا ا اَ،  اال ات    هللا تلاف ىض ا ت  أةالهف ةلة،  ا أةفل ا    أل أاال ض أ
 .     ع  ا ق اءت ي ا ت   ع  ا قفظ  ا ألنى  ا ل 
 اك يق ىقُّ ا ق   ع  تأ    ق  ه تلف ى: قف  ا  ب ي   أه هللا تلف ى : " 
 منننىنممرنزناميكملىليلىك مك لك
ف  ع ل ي  أف ج  نفه  ق   تلف ى ذن ه: ق،(٥٨-٥٧ )طه:َّميني زي ري ٰى ين
أ  ى: جطاتنف  ف أ  ى  ت  طنف أي أنفز نف  ل  نف ب   ك هذا       نف   فتنف نقةف
ال نتللاه  نط ء   َّ من زن رن اممم يل ىلُّا ذي طاتنف به 
 ٰى ينُّا أ للب    أن  ا ذي طا  به، عننظ  ج نف  غقب ةف به، ال ن ق  ذ ك 
 2." ق   بأنفي لل  ب ننف  ب نك  نة     َّ مي زي ري
عفطل  ب ننف  ب نك أ للا ال ن قفه ن ي  ال جن  أنفنف   ى جي : "  3قف   هبل ا ز  ق 
 لل  نف   أف ألق أف  أنفنف ألق أاف، نطتأاع ع اه ن اي  جنا ، عنلاف ض أاف طاا  باه بأاف 
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ا  قق  ي ا ن    لفأ ا ب ز    ،١٩٣٢  ل ع  بقلة ل   ل  ل أي ن ا   لأشق لف   ، هبل ا ز  ق -  نفي  ا له  فعظف







أنف.  قل ع ض ع ل ي تل  ي ا أ لل  لنلنف أي ا    ، ال ن ق  ذ ك ا  لل أي قب  ن 
إ ى أ  ى إظةف ا  نأف  اقتالا ه   ني ا أنافي أنفناف أ ات  ف ظافه ا ال ا تفاف  ع اه  ال 
  ان فاافض،   ظةاا  ع ااه ا  ااق، ج  أنفنااف   اا ف باا ي ا فاا  ق ي،  تااى ال  ناا ي لااذ  عاا 
 1." ا ت ق 
بضاا  ا  اا ي  قاا ج  َّمي زي ُّق  ااه تلااف ى  قااف  ابااي  ف   ااه   أااه هللا تلااف ى : " 
 ن  هف عف  طل  أي ض  جنه ج ال أنفنف أ ف  ف ب ننف  ب نك  ا  طال  أاي ن ا  جناه ج ال 
 2".أنفنف أ ت  ف جي ال أفنع ع ه أي ا نظ   ق   هأف  غتفي عة  تفي
ىُّ  َّ مي ُّا ات   ا قاا اءة عا   تبا ي  قبف نال جي  او   غتاافي قااف  بلضاة  جنةأاف    َّ س 
ا  لق ه ا     ع ل ي أي أ  ى قب ، عقل أل  عتفي بألنى  ا ل ا ألق أاف  جي  لا ي   أاف
ا،  اشات   جي    نبا  جناه  اناق أاي نف اه ا  لال،  جي أنةأافال   قا  ع اه  أنفنفا أل  عف
ع نا ي اال ات   عا  ا قفاظ  ا ألناى   قل ته،   نب  ب  ي اللفء أ  ى اأف  ا طأ اع،
ا أ ال أنه أنافي   ا   َّ مي زيُّ بلضة  ع ق ب نةأف ع  ا ألن  عأي ق ج   ا ل،
ىُّأاي قا ج ب نناف  ب ناك،   او  ا  ا س ع اه ا تفاف   أناع ا  ؤ ا  ا أا ال َّ س  ف جي  نا ي أ ات  ف
،  عا  هاذه ا  ف ال  نا ي   ط ز جنه ج اله عا  أن قال  تلاف ى جهقةاف ا  اق عا   ط ا  ي
 ال ع ةاف  اال ت   ا ت   ع  ا قفظ  ا ألن   ال  طتألفي ع  ش ء  ن  قا اءة بأنفبال 
 .  ز فلة ع  ا ألن 
                                                                                                                                                                     
ا  ل بفمزه  تفبع ت ة قه ا لقأ  ع  نق ل ا ش  ل،ألة     ن ا  ،  ة  ع ةف لقى ا نفن  ل ا لفأل ا ف   املب  ج ضف
 لقى    فنس ا  ق ق   ة ،ن   ة  لقى إطفزة ت ةص ا تل  س أي نق ل ا قغل ا ل ب ل بفمزه ،ا ش   
ا بطفألل، ة  لقى شةفلة ا لنت  اة ع  ا  ق ق)ا ش  لل اإل  أ ل(،ا أفط ت  ( نذ ك  أي ،لأشق ل ي أل  ف
 غ  ه  ع  طأ ع ع    ش   ه ع  لأشق:ا ش خ أ أ ل  ف  ي ا ش خ أ أ ل ا  نن    ا ش خ   ي ا ش   
 أي ش   ه ع  أة :ش خ امزه  اإلأف  أ أ ل شقت  ،  اإلأف  ا لنت  لبل ا   أي تفج، أي ج فتذته ا ش  لل،
 نف  ا   ب ع  :أي نتبه،ل ي شلبفيل   ي ج أل ل   ي، ا ش خ زن  ا  ع  نق ل ا  ق ق بطفألل ل ي شأس:ا ش خ
ت   ج  ت ق ق ج فل ث)ت فل ا فقةفء ، أقف نل ب ي ا أذاهب ا نأفن ل  ا قفن ي ا ل   ، ا فقه اإل  أ 
لقى طفازة معض  نتفب ع  ا لف   ا ذي  ة  ف تف    ا أن   ع  ا لق لة  ا ش  لل  ا أنةج، ، نتفب ق أ قنلي(
جلضفء أقتقى جه  ا  ل ث،ا ألط  ا طفأع ع  ت اط  ا لقأفء  ،انظ :ا أطفال ، غ  هف ا نن   ع  شتى اإل  أ 
 جلله  قشفأقل: ج فأل بي ا زه اء لض  ع  أقتقى جه  ا  ل ث :ب،ل:ب،ي:ب،  قبل ا لق  ا ألفة  ي،
http://www.ahlalhdeeth.com 
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 لأشق(،ها ١٤١٨)لا ا فن  ا ألفةا ،،١٦طزء:،٢:  ،ا تف    ا أن   ع  ا لق لة  ا ش  لل  ا أنةج، هبل بي أة فى ا ز  ق .ل،-
 .٢٣١ص:






  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ُّع  ق  ه تلف ى: 
ا  ا  ة   لاله   جأا ه  بفإللالال ع ل ي طأع  (،٦١)طه:َّ حض جض مص خص حص
 أ  ى،    ي جأ ه ، عةذا ه  ن له، ن  جَتى ع ل ي بطأله  جه  ل  ته  ا    ة أله 
 نفن  لةفبل      قق هللا ج    أنةاف  طافء ج ضاف أ  اى لق اه ا  ا   ببنا  إ ا اا   
 هاذه أ ف بال أ اذ ة نالبة  عا  هاذه ام ال إ اى  َّ مج ُّأله عقف  أ  اى  ق ا  ة 
ق إذا  ج ه  جي ال  بافهت ا بناذب  قا ج اباي لبافس  نافعع  لفةا   جبا  لأا   ق   ا  ا
تَُكمُّ ابااي لاافأ           بفااتح ا  اافء،  قاا ج  أاازة  ا ن اافا    فااص لااي لفةااا   َّفَيَْسااح 
بض  ا  فء  هأف  غتفي بألنى  قف       ج    إذا جهقك  جذهب  أنه  َّ حس ُّ
 : ]ا     [1ق   ا ف زلق
 3.".2أي ا أف  إال أ  تف ج  أطق ...  لض زأفن   ف ابي أ  اي     ل  
ع فاااص   أااازة      َّ حس ُّ قاااف  ا ق ااا  ن    أاااه هللا تلاااف ى : " ا تقااا  عااا 
 ا ن فا ،  نذا    س   ق بض  ا  فء  ن   ا  فء أي ج     بفل فا،  ه   غل نطل 
ا،  ها   غال  تأ  ،   اعقة  املأش،  ق ج ا بفق ي بفاتح ا  افء  ا  افء أاي  َ اَ ته  ن ن اف
 جة  هذه ا أفلة ا لال ل لقى اإل تقةفء  ا نففل،  أنه :    ا  ف ق ا شال ، ا  طفز، 
 4فب ".هه عق   بق أنه ش اف،    تلأ  ع  اإله ك  اإلذجي ا تقةف
  ى بض  ا  فء  ن   ا  فء، ام    َّ حس ُّ تب ي  قبف نل جي هنف ك ق اءتفي ع  ق  ه 
 هاذا  فبهاعا  اإلها ك  اإلذ ي اتلأ  ا نفن ل بفت ةأف،  هأف  غتفي أي  غاف  ا لا ب ت
 ا ت   ع  ا قفظ  ا ألنى  ا ل. 
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ا ف زلق  ا أه هأف  بي غف ب بي ةلةلل بي نفط ل بي لقف  بي أ أال باي  اف في باي أطفشاع باي لا   باي أف اك باي  نظقال باي -
 أ  ا فا زلق مناه شابه  طةاه  نافي أال  اا طة أافا باف  بزة  أف ك بي ز ل أنفة بي تأ   بي أ  بي جل بي  فب ل  ننى جبف ع اس  إنأف
قف :ابن  ا ف زلق  ها  ،غف ب لقى لق  بي جب   ف ب  أله ابنه ا ف زلقاب ه  ب ته أي جش   ب    بن  تأ     عل ، ه  ا ف زلقل
ق اله  تاى   فاظ ا قا  ي.  ج  عنفي ذ اك عا  نفاس ا فا زلق  تاى ق ال نف اه    اى جال   ا  ،شفل لقأه ا ق  ي عإنه      ه أاي ا شال 
ش   أفال  قال   ي  ةح جنه قف  ا شل  ج بلفا   بل ي  نل، ت ع  ا ف زلق  نل ل،ا ف زلق  بنل بن  ق ظل ا ضب ل  ج  ه ام   
إلأاف  جبا  لب ال هللا أ أال باي لأا اي ا :،انظ  انل ج باع لشا ة  أفاال    ى اي ا فا زلق بقاغ ن نا ي  أفاال  جناه  ط  ا اا أفتاف عا
تة  ح  تلق ق:ام تفذ (، ١٩٨٢-ه  ١٤٠٢،) بنفي-أنتبل ا قل  ،لا ا نتب ا لقأ ل،ب    ،١ طزء:،٢  :،أ زبفن  ألط  ا شل اءا 
 .٤٨٦ ،ص:ا لنت    .ن نن 
2
جباا  ز اال أ أاال بااي جباا  ا   اافب  المسااحت:الذي لاام يباام منااه بقية،المجلف:الااذي ذهااب معظمااه وبقااى منااه شاايء يسااير،انظر:-
 ققاه ل:ب ،ل: ،،نةضال أةا   ق بفلال  ا نشا   ا ت ز اع،١، :ب،طزء:طأة ة جشلف  ا ل بالملحمات،الفرزد )الطويل(،،ا ق ش 
 .٦٩٩ص: ، ضب ه  زال ع  ش  ه: لق  أ أل ا بطفلي
 .٤٩،ص:٤ عبد الحم بن غالب،جزء:-3
4






  اااه:)َّ خن حن جن مم خم حمجم هل مل خل  حل ُّ عااا  ق  اااه تلاااف ى 
عاأطأل ا ن الن  جى جزألا ه  اطلقا ه أطألاف   أاه هللا تلاف ى : "  قف  ا زأ ش ي (٦٤
لق ه،  تى ال ت تقف ا  ال   قا  لناه  ا ال أانن ، نف أ اأ ل ا أطأاع لق ةاف. جأا  ا باأي 
 1."  أت ا ةفف منه جه ب ع  ةل   ا  اا ي
 َّخل  حل ُّا تقفا  ا قا اء عا  قا اءة ق  اه  قاف  ا  با ي   أاه هللا تلاف ى : " 
 َّحل ُّبةأااز ام اا  أااي   َّخل  حل ُّعق جتااه لفأاال قاا اء ا أل ناال  ا ن عاال 
طأااع عاا ي ج  طةاا ا ألنااى ذ ااك إ ااى: عااأ نأ ا ن االن ،  الزأاا ا لق ااه، أااي قاا  ة : 
: جزأااع لق ااه  قا ج ذ ااك بلااض قاا اء جهاا   ا  ا  ج،  جطأااع لقااى ا  اا  ج، نأاف  قااف 
عُواَكْيدَُكمُّا بة ة:  ب ة  ام  ،  ت ك هأزهف، أي طأل  ا ش ء، نأنه  طةه  َّفَاْجم 
 ق  اه )نا  ااتا ا ةافف(  قا   ا ضا  ا ، : ع  تلل ا أي ن لن  شا اف إال طاات  إ ى ألنى
 ط ا ا ةفف،  ق  ه ) قل جعقح ا     أي ا تلقى(  ق  : قل ظفا  ب فطتاه ا  ا   أاي لا  
 2."لقى ةف به عقة ه
،  قااا اءة بةأاااز ام ااا     َّخل  حل ُّأاااي  ااا   ا نظااا  عااا  ا قااا اءت ي، قااا اءة 
عُواُّ ج ةاى  ة،  تبا ي  قبف نال جي ا ألناى  نا ي جي ا  ا  ب ةا  ام ا     ََّكْيادَُكم فَااْجم 
ا جي ج نأا ا ن الن   الزأا ا لقاى ذ اك،  جطألا ا نا  جنا ا  ا  ا    ال  بلضاة  بلضاف
  ناي هللا  أضاى تقال  ه، عةا   تاى  غقبا ه،  ا  ا  لق اه  تلل ا أنه ش اف أن لة  أ  اى
، عف قفظفي أ تقفافي عا  ا قفاظ  ا ألناى، طفء ا    ة  ةف  ا شةلاء مي ع ل ي قتقة 
ج الهأف ام ا  عا  أع لل  اطتأفلةأف ع  ش  ل ي تلف ض  ال تضفل عف ألن في  لازز 
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 المبحث الثالث 
 
 
عليه السالم فيسورة طه، وأثرها على التفسير في قصة موسى في  الواردة القراءات
 ( :        ٩٨-٦٧اآليات من )
 جه ىنين منجنحنخن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ عاا  ق  ااه تلااف ى
(،قال أبو حيان ٦٦- ٦٥)طه: َّىييي مي خي حي جي يه ىه مه
جاء السحرة مصطفين إلى مكان الموعد، وبيد كل واحد مانهم عصاا رحمه هللا تعالى : " 
وذكاروا  ،يا موساى إماا أن تلقاي : وجاء موسى وأخوه ومعه عصاه فوقفوا وقالواوحبل، 
اإللقاء ألنهم علموا أن آية موسى في إلقاء العصا. قيال: خياروه ثقاة مانهم بال لاب لموساى 
".وكانوا يعتقدون أن أحدا ال يقاومهم في السحر
1 
 ف أ  اى(    ال ا  ا  ة.  ق  ه تلف ى: )قف  ا  أه هللا تلف ى : "  2قف  اب  قف  ا ق  ب 
)إأف جي تقق ( لةفك أي  لك ) إأف جي نن ي ج   أي ج قى( تألب ا أع أ  ى عنفي ذ ك 
 ع اه إضاأف ، جي  َّمه جهُّ ، جنات  ج ال، ينَّىن منُّ قاف  أ  اى ،  بب إ أافنة 
، قاا ج اباي لافأ    لقاا ب َّ جي يهُّ طأاع ا لةاف َّىهُّة عاأ ق ا عاإذا  بااف 
 ل إ اى ا  باف   ا لةاا   قا ج ام ا  ي بف  افء  ل ه إ اى ا ن اال  ،بف تافء َّتََخيَاُل إ لَْياه  ُّ
 تى تظي جنةف ت الى جي تأشا   ذ اك جنةا  نافن ا  َّىي مي حيخيُّ ا    ، 
    ا  بف ة   لة ة  بف زابق، عقأف جةفبه    ا شأس انةأ    اهتز  عظي أ  ى 
ع جى أ  اى  ع  ا قةل جنة   أف ج ق ا ا  بف   ا لة  ج ذ ا جل ي ا نفس  ،جنةف تقةله
 ا قا   ناأي ام ض اأاتأل    اف ،  نفنا  قال ج اذ  أا   أاي نا  طفناب   ج ا جنةاف 
 . َّىي مي خي جيحي يهُّت لى  ه  ق  ه 
                                                        
 .٣٥٣،ص:٧ محمد بن يوسف أبو حيان،جزء:  -1
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:محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فٌَرح األنصاري الخزرجي األندلسي،أبوعبد هللا،القرطبي،من كبار القُْرطُبي -
خصيب)في شمالي أسيوط،بمصر(وتوفي المفسرين،صالح متعبد،من أهل قرطبة،رحل إلى الشر  واستقر بمنية ابن 
،من كتبه)الجامع ألحكام القرآن(،عشرون جزءا، يعرف بتفسير القرطبي، و " قمع الحرص بالزهد (،ه ٦٧١)فيهاسنة
ط " و " التذكرة بأحوال الموتى  -والقناعة " و " األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى " و " التذكار في أفضل األذكار 
" في  خ -خ " مجلدان. في دار الكتب، طبع " مختصره " للشعراني. و " التقريب لكتاب التمهيد  -وأحوال اآلخرة 
( وكان ورعا متعبدا، طارحا للتكلف، يمشي بثوب واحد ١١٧/  ٨٠رويين بفاس )الرقم مجلدين ضخمين، في خزانة ا






، جي  طاال،  ق اا : جضااأ  عاا  (٦٧)طااه: ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  ق  ااه 
نف ه   عف،  ا تقف ا ع    عاه  باع ا بشا  ل  ذ اك جناه ظاي جنةاف تقةاله،  قاف  أقفتا : 
 1."  قتبس لق ة  امأ  ع شن ا ع  جأ ه ع   تبل ه ف  لقى ا ق   جي 
ق  اه تلاف ى    ا  إ  اه  قا ج بف تافء  ا  افء  ا  طال  قف  ابي  ف   ه   أه هللا تلف ى : " 
َ  ، أي ق ج بف تفء جنه  له لقى ا  بف   ا لة   ا  طال  أاي قا جه  ، لِقامنه طأاع أاف ال 
 2". بف  فء جنه  له لقى ا    
ام  اى بف  افء  ا أقةا ل    ا   َّ جي يهُّي هنف ك ق اءتفي ع  ق  ه  تب ي  قبف نل ج
 أ  ى لق ه ا     جي ا  بف   ا لة  ت لى، ع     إ  ه  ل َةف،  ا ق اءة ا نفن ل بف تفء 
  ا قفظفي  ةأف نفس ا ألنى.  ،)ت    إ  ه (  ا أقة ل ا    
 ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُُّّ  عااا  ق  اااه تلاااف ى
، قااااف  ا  باااا ي (٦٩-٦٨) ااااه:َّنثىث مث زث رث يت نتىت مت  زت رت
 ّٰ ُِّّ  ق   تلف ى ذن ه: ققنف  أ  اى إذ ج طاس عا  نف اه   فال   أه هللا تلف ى : " 
 رب يئ ىئ ُّ لقى هؤالء ا    ة،  لقى ع ل ي  طنله،  ا قفه   ة  َّمئ زئ  رئ
 قاا  :  ج ااق لةاافك تبتقااع  بااف ة   لةاا ة  ا تاا   اا   هف  َّ ىبيب نب مب زب
 3".  تى     إ  ك جنةف ت لى
 يمجنحن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ تلاااااااااااف ى  قاااااااااااف 
هااذا يااة رحمااه هللا تعااالى  " عط قااال اباان (،٧٧)طااه: َّىه جهمه ين خنمنىن
 ب ناه  با ي أقاف  ا  ا  ة ا أتقال  أالة أاي  أ  اى  ا تانف  إ بف  لي أ  ى أاي جأا 
 لن  ع ةف  أ  ى  ع ل ي   الث،  ذ ك جي ع ل ي  أف انقضى جأ  ا    ة  ،ا زأفي
 غقب أ  ى  ق ي جأ ه  لله ع ل ي جي      أله بنا  إ ا اا   عأقاف  أ  اى لقاى 
 لاله  تاى غال ه ع لا ي  نناث  جلقأاه جناه ال    اقة  ألاه، عبلاث هللا   نااذ ام اف  
  هف نقأف طفء    ل  لل ع ل ي جي ا أذن  ة ع  غ   هذه ام ف  ا ط ال  ا قأ  إ ى  
عإذا اننش  ننث  تى تأت  ج ا ى، عقأاف نفنا   ،     بن  إ  اا   لنل اننشف  ا ق  
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 ٢  :،تف ا  ا ق  ب ،يا ق   ا طافأع م ناف ،ج أال باي جبا  بنا  باي عا ل امنةاف ي ا  ز طا  شاأس ا ال ي ا ق  ب  أ أال باي -
 .٢٢٢ص: ت ق ق: ج أل ا ب ل ن   إب اه   ج ف ش(، ١٩٦٤ -ه  ١٣٨٤)،ا قفه ة،لا ا نتب ا أة  ل،١١جزء:
 .٢٤٤،ص:١الحسين بن خالويه،جزء:  -2






ا  .   ام ف  ج  ى هللا تلف ى إ ى أ  ى جي    ج بن  إ  اا   أي أة  ع  ا ق ا  هف باف
 طا زجي تنا ي أف ا ة ال أ ضاع  ةاف أاي َّحم جم ُّ     ا ق    جَي ع  ق  ه (ا   ى)
  طا زجي تنا ي ، (٦)ص: َّ نت زتمت رت يب ُّ اإلل اب نق  ه لاز  طا :
 َّ خمُّ ق  ااه تلااف ى َّ ملُّا نفةاابل  ألعلااف   تناا ي عاا  أ ضااع نةااب ب 
 1".إضفعل تش     نب  إ  اا  ،  ن  ا  قق لبفل هللا
فقااارأ حماازة وحاااده  ،َّين ىن منُّا تقفاا ا عااا  ق  ااه تلااف ى : " قااف  ابااي  ف   اااه 
ا بغ   ج  ط   َّتََخفْ منُّ فاي رفعاا  بااأللف، ولام يختلفاوا    َّىن منُّ ق ج ا بافق ي   ،زأف
طاه قا   أاي  عاع  جناه  اف  أاي ا ففلا ، جي : جضا ب  ةا     َّين ُّفتح الراء مان 
ا غ اا   اافا   ال  اافش طلقااه طاا اب ا شاا  ، جي : إي    َّتََخاافْ منُّ أااي قااف   ،   قااف
 2".تض ب ال ت   ل نفا أأي  قفك  ال ت ش غ قف ب ي  ل ك، 
ا ق اءت ي  تب ي  قبف نل جي هللا لز  ط  جأ  أ  ى لق ه ا     جي    ج ببن  أي طأع 
ا   ، جأ ه جي      ع ه  ال   اف     ق ،  جي  ض ب بلةفه ا ب   ع تن ي إ  اا     
 فعظاه   فأ اه أاي  جي  ل نه ع ل ي  طنله،  ال   شى أي ا غا ق عاإي هللا ألاه  ها 
 ال  اض ب بلةافك ا ب ا  غ ا   افا َّىن منُّ، عتن ي ق اءة ع ل ي  أي ا غ ق
جي : ال ت ا  ل ناف أأاي  قفاك أاي ع لا ي  طنا له  ال َّتََخفْ منُّ،  جأف ق اءة  فٍش 
عافهلل لاز  طا   ا نط ك   غا ق لال ك،  ا قفظافي  إي ا تقفاف عاف ألنى  ت شاى ا غا ق،
 .  ا ل 
 مئ زئ رئ ُّّٰ ا ق   ع  تأ    ق  ه تلف ى:قف  ا  ب ي   أه هللا تلف ى : " 
 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ
 مك لك اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
                                                        










 ذن  تلف ى نلأه لقى بن  قال ابن كثير رحمه هللا نعالى : "  (،٨١ – ٨٠)طه: َّىك
إ  اا   ا لظف   أننه ا ط ف ،   ث جنطفه  أي لل ه  ع ل ي،  جق  جل نة  أنه  ه  
أنة  ج ل، نأف  نظ  ي إ  ه  إ ى طنله قل غ ق ا ع  ةب  ل  ا لة،     نج 
لي  ل ل بي أ ق )   ى ،(٥٠)البقرة: ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ قف :
طب   لي ابي لبفس قف :  أف قل       هللا ةقى هللا لق ه   ق  ا أل نل،  طل ا  ة ل 
 "هذا ا     ا ذي جظف  هللا ع ه أ  ى لقى ع ل ي عقف : تة   لفش  اء، ع أ ة  عقف  ا
ن  إنه تلف ى  الل أ  ى  بن  إ  اا   بلل ه ك  ،1" (ن ي ج  ى بأ  ى عة أ ه
ع ل ي إ ى طفنب ا     ام أي،  ه  ا ذي نقأه هللا تلف ى لق ه،   أ  ع ه ا  ؤ ل، 
 جل فه ا ت  اة هنف ك،  ع  غض ي ذ ك لبل بن  إ  اا   ا لط  نأف  قةه هللا تلف ى 
 ا  ق ى  ، عف أي  ق ى نفن  تنز  لق ة  أي ا  أفء َّرت يبُّق  بف،  جأف 
 فا    ق  لق ة  ع أ ذ ي أي ن  قل  ا  فطل إ ى ا غل،   فف أي هللا    أل بة  
 2".  إ  فنف إ  ة 
 ََّوَواَعاااادتُُّكمْ ُّو   َّ قَااااْد أَْنَجْيااااتُُكمُّرحمااااه هللا تعااااالى : "فااااي قولااااه  الشاااايرازيوقااااال 
تعاالى عان نفساه  قرأ بالتاء فايهن حمازة والكساائي، والوجاه أناه إخباار هللا  ََّوَرَزْقتُُكمْ ُّو
 زئُّ بأناه فعاال بهاام هااذه األشااياء واإلخبااار عان فعاال الاانفس يكااون بالتاااء، وقاارأ الباااقون
بالنون واأللف فيهم على لفو الجمع، والوجه  َّ رث يتُّوَّ يئ ُّو َّ مئ
أنه إخبار عان الانفس علاى سابيل التعظايم، وقاد سابم كثيار مان أمثالاه، يقاوي لفاو الجماع 
 3على الجمع ".َّرت يب ىب نبُّاتفاقهم في قوله تعالى 
لثانيااة والتااي هااي بااالنون ايتبااين للباحثااة أن القراءتااان األولااى والتااي هااي بتاااء المااتكلم، و
هااذه والمعنااى مااع جااواز اجتماعهمااا فااي شاايء، وهااو وقااوع اختلفتااا فااي اللفااو ، واأللااف
  جاءت بتاء المتكلم أو بنون العظمة .  األفعال من هللا عز وجل، سواء
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  أ ق  باي ا  طافج جبا  ا   اي ا قشا  ي ا ن  افب  ي(،١١٣٠)الصيام،باب صوم يوم عاشوراء،رقم الحديثرواه مسلم،كتاب  -
 .٧٩٥ص: ،٢:طزء
2
  .٢٧١،ص:٥ اسماعيل بن عمر بن كثير، جزء:-
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 قا   تلاف ى    َّرث يت ىت نت  متُّ  ق  اه قاف  ا  با ي   أاه هللا تلاف ى : " 
ذن ه  ة : نق ا  ف بن  إ  اا   أاي شاة ف   زقناف ا اذي  زقنافن ،     اه ا اذي   بنافه 
 ق  ااه  ، قاا  :  ال تلتاال ا ع ااه،  ال  ظقاا  ع ااه بلضاان  بلضااف َّنث مث زثُّ ناا  
 قاااااا  : ع نااااااز  لقاااااا ن  َّىك مك لك اك يق ىق  َّيفىف يث ىثُّ 
 ا تق  ا قا اء عا  قا اءة ذ اك، عق جتاه لفأال قا اء ا  طفز ا أل نال  ا بةا ة ، لق بت 
بن   ا   ،   طةا ا ألنافه إ اى  َّيق ىقُّ بن   ا  فء َّ يث ىثُّ  ا ن عل 
بضا  ا  افء  َّ نُ ْ قَالَ  َّ ُ اَ عَ ُّ،  ق ج ذ ك طأفلل أي جه  ا ن عال (ع طب لق ن  غضب )
قف  جب  طلف   ،ع قع   نز  لق ن  غضب  : لي قتفلة أي جنه    طة ا تأ  قه إ ى أف ذن
 ا ة اب أي ا ق   ع  ذ ك جنةأف ق اءتفي أشة  تفي قل قا ج بنا   ا الة أنةأاف لقأافء 
أاي ا قا اء  قال  اذ  هللا ا اذ ي ق ا   ةا  هاذا ا قا   أاي بنا  إ ا اا    قا   بأ اه بةا  
ق   ج   نز  ه بألة تة  إ فه إي ه  لة ه    عة   ط به  ة  ع ا اء قا ئ ذ اك باف  
 ىقُّا قا   عا  تأ  ا  ق  اه تلاف ى،  بف  ط ب، منة  نفن ا قال   عا ا ا ألن ا ي نق ةأاف
  ، قا   تلاف ى ذنا ه:  أاي  طاب لق اه غضاب ، ع ناز  باهَّىك مك لك اك يق
 1."عقل ه ى  ق   عقل ت لى عشق 
 َّيق ىقُّ  َّ ىثُّ  ا تقااا  عااا  فهلل تلاااف ى : "  قاااف  ا بنااافء ا ااالأ ف     أةااا
ُ ف ن فا  بض  ا  فء أي ع  ري ٰى ُّ ومناه   أاي  ا    ا  إذا ناز    ا    أاي   قُاع 
والبااقون بكسارهما مان َحال علياه  2، وافقه )الشانبوذي((٣١)الرعد: َّ ني مي زي
اال، بالكساار، وجااب قضاااؤه، ومنااه يبلااغ الهاادى محلااه    كااذا أي: وجااب ماان حاال الاادين يح 
 3". النزولألن المراد به الوجوب ال     َّأم أردتم أن يحلُّواتفقوا على كسر حاء 
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 .٣٤٦،ص:١٨ محمد بن جرير الطبري،جزء:-
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ق ج لق ه  لقى ابي أطفهل ،  ل نل ن نأفال،ا بغلالي، ا أق ئ غ   بي شنب ذ،أ أل بي ج أل بي إب اه   جب  ا ف ج ا شنب ذي-
 تب ا  ع ةاف  اشاتة  ا اأه،   اف  لأا ه،   جنن ا ت  ف  ع   قب ا قا اءا ، غ  ه ، إب اه   نف   ه، ابي ام    ا لأشق ،
ق ج لق ه ا ة ن  بي ج أل ا ةبفغ،  جب   افه  أ أال باي  ف ا ي ا  قبا  أ أال باي لقا  ا  ا ا   ا ناف ز ن  امه ازي،  قاق 
أ أال باي ج أال باي : ،انظ :  اه ، نفي لف أف بف تف     لق  ا ق اءا ،ت ع  جب  ا ف ج ع  ةف   نل نأفي  نأفن ي  ن نأفاال
 .١٨٦،ص:١،جزء:أل عل ا ق اء ا نبف  لقى ا  بقف   املةف ف أفز ا ذهب ،ق
3






أن هللا عاز وجال حاذر مان الظلام وتوعاد هو  ءتيناحثة أن المعنى عند جمع القرايتبين للب
ينازل و ، فيوقاع هللا عاز وجالابقاعلياه الع بمن  يفعل ذلك أن ظلمه لنفساه ول ياره يوجا
فقرئات بضام الحاااء  َّ ىثُّ واختلفات القاراءات فاي كلمااة  ،ظلمااهلاى ععلياه العقااب 
العقاااب، وأمااا قااراءة  المعنااي يناازل علاايكم غضاابي، فيسااتوجب ذلااكويكااون    َّفَيَُحاالَ ُّ 
ويكاون الماراد أن مان تجااوز الحادود  الحاء، أي يجاب علايكم غضابي،بكسار  َّ ىثُّ 
، واللفظاان هللا عز وجل، فينازل علياه العقااب وط ا وتجبر، فإن ذلك يوجب عليه غضب
   .وجوب العقاب عليهموإن اختلفا فالمعنى واحد وهو 
 حض جض مص خص  حص خسمس حس جس مخ جخ مح   ُّ تلف ى  ع  ق  ه
 مك لكحكخكمقمفحقخفمظجعمعجغمغجفحفمضخض
 خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل
  هل مل ُّ   ق  ه" :  قال الطبري رحمه هللا تعالى، (٨٧-٨٦:)طهَّهن من
 ق  :   ننف  أقنف جنقفال  ج أفال أي ز نل ا ق    لن ي أي  ق    َّمم خم حم جم
     بة      أي أة  بأأ  هللا     ع ل ي،  ذ ك جي بن  إ  اا    أف ج ال أ  ى جي
 إ فه بذ ك، جأ ه  جي   تل   ا أي جأتلل    ع ل ي   ق ة ،  قف : إي هللا أغنأن  ذ ك
 مظُّق  ة   أ  ى   ي قف   ة   عذ ك،عفلق ا،  ا تلف  ا أي  ق  ن فاة   جأتلتة 
 1".َّجكحك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع
قاااالوا أي بناااو " قااال ابااان كثيااار رحماااه هللا تعاااالى :  َّخل حل جل مك لكُّ
إسارائيل فاي جاواب ماا أنابهم موساى وقارعهم، ماا أخلفناا موعادك بملكناا أي عان قادرتنا 
واختيارنا، ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد، يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من 
 حلي القبط الاذي كاانوا قاد اساتعاروه مانهم حاين خرجاوا مان مصار، فقاذفناها أي ألقيناهاا
  .2"عنا
                                                        
 .٣٥٢،ص:١٨ محمد بن جرير الطبري،جزء:-1






عنافعع  لفةا   جبا   َّخلُّ  ا تقا  عا   قف  ا بناف ا الأ ف     أاه هللا تلاف ى : "
 ،طلفاا  بفااتح ا أاا    قاا ج  أاازة  ا ن اافا    قاا  بضااأةف  اعقةاا  ا   ااي  املأااش
 ق   ا أضأ   ألنفه     ني  نف أقاك  ا ل، بألنى أ تقفل عق    غف   ، ا بفق ي بن  هف
 عتح ا أ   أةل   ،ظ  جلى إ  ه عل  ا  فأ ي إنأف ج قفنفه بن ،عن ق  أ للك   ق فنه
 ن ا  ا أا   جننا   ،با  غقبتناف جنف انف ،جي: أف علقنفه بأنف أقننف ا ة اب (،جأ ه كَ قَ أَ )أي 
  ننه   تلأ  ع أف  ب أه اإلن افي أاي امأا    ألنافه نف اذي  ،ا تلأف ه ع أف ت  زه ا  ل
عنفعع  ابي نن    ابي لفأ    فص  جب  طلفا      اس  َّهل ُّ ا تق  ع  ، قبقه
 بنا   قأفلا    ا ضاأ    ،لالي بف تضال   إ اى   ا  ،بض  ا  فء  ن ا  ا أا   أشاللة
أبن اف  ، ا بافق ي بفاتح ا  افء  ا أا   أ ففال ، اعقةا  اباي أ  ةاي، ا أتة  نفاب ا ففلا 
أي ا قاب  ب  ا  ا تاز  ي  ام زا  امنقف  ج قق لقى أف ا تلف  ا  ، قففل  أتلل ف   ا ل
 1". ققةفي،ج زا ا  ن
 :ن ث ق اءا    َّخلُّ  تب ي  قبف نل جي ع  ق  ه تلف ى 
 . ه  بألنى بقل تنف بفتح ا أ     ن ي ا    :األولى - ج
 .عأة  ا ُأقك ا  ق في  ا قل ة قل تنف،  ألنفه: ب ق فننف     َّبُأْقِننفُّ :الثانية  - ب
 .  ته ا  لا ِأقك: أف   َّْقِننفبأِ ُّ :الثالثة - 
 ا ألنى     ني  نف أقك عن ق   ْقِننف  بُأْقِننف  بِأْقِننفعف ق اءا  ا ن نل نقةف  غف  ع قف  بأَ 
 أ للك. 
عقا يء بف تشال ل لقاى جناه علا   أاف  ا    ا  عفلقاه     َّهل ُّ  ات   عا  ق  اه الاجأف  
ق ا ج زا  ا ق  ،  جأف ق اءة ا ت ف   عف ألنى     ََّ َأْقنَفُّ ع ن ي ا ألنى جنة  ج غأ ا  ُ أةِ
 أفنافي  ناف أقاك  نفلا  ، ب  لق ة  جنف ة  امأف ة بف  ا ءبأف غقجنة   أق ا  علق  ذ ك، 
،  هاذا اال ات   عبف طأع ب ي ا ق اءت ي  ن ي ا ألنى جنة   أف ج غأ ا، علق ا ذ اكذ ك، 
 ا ات   عاا  ا قفااظ  ا ألنااى، أااع لاال  طا از اطتأفلةأااف عاا  شاا ء،   نااي ا ألن اا ي ال
 .  تضفل تلف ض ب نةأف  ال
 مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ  ع  ق  ه تلف ى 
وشرع يلوم أخاه هارون كثير رحمه هللا تعالى : "  قال ابن، ( ٩٣- ٩٢ )طه:َّ يك ىك
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األمر أول ما وقع أفعصيت فقال: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن أي فتخبرني بهذا 
 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ُّ قوله:ي فيما كنت قدمت إليك، وهو أمري أ
  1". ( ١٤٢-)االعرافَّ جب
 زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل ملُّ  قااف  تلااف ى 
      رحمااااه هللا تعااااالى  ابوحيااااان قااااال،(٩٤- ٩٢)طاااه: َّجئحئ  يي ىي ني مي
 نفي أ  ى لق ه ا     شل ل ا غضب هلل   ل ناه،   أاف  جى ق أاه لبال ا لطا  أاي " 
 ا   تأف اك جي جقبا  لقاى ج  اه قفبضاف لقاى  ،ا لظاف ل ي هللا بلل أاف شافهل ا أاي ام اف  
عأبلى لذ ه عإنه    قفت   ، لقى شل   طةه  ط ه إ  ه - نفي نن   ا شل  - شل   ج ه
بلضااة  باابلض  تف قاا ا  تفاافن ا، عفنتظ تااك  تناا ي ا أتاالا ك  ةاا ،   شاا تلتفبك لقااى 
 2." ا  ال أف  ة تن  به  ا لأ  بأ طبةف
 ق ج بن   ا أا    عت ةاف    َّىل ملُّ قف  ابي  ف   ه   أه هللا تلف ى : " ق  ه تلف ى 
عف  طل  أي ن   جنه ج ال  ف بي جأ  ع ذ  ا  افء اطتازاَءا بف ن ا ة أنةاف، ا  طاه انبفتةاف 
مي ا  فء إنأف ت ذ  ع  ا نالاء ا أضاف  إ  اك، إذا ققا  :  افغ أ ، منةاف  قلا  أ قاع 
ال  نب  ع  ا نلاء  عأأف ا  فء هف هنف عف تن  ي نب  ع  أ ضلةف إذا قق  ا تن  ي،  ا تن  ي 
 اف بااي ج  ز ااٍل،  إنأااف  ااذع  ا  اافء  أاف نناا  بااه ا ناا  ، عةف ا أضااف   ا أضااف  إ  ااه 
 ف بي جأافه عا  َّ ، عبق ا   ء نذ ك،  ا  طل  أي عتح جنه ج النف ش ء ا  ا ل، ع ذع  ا  ف
ا ".ا أ   لقى عت ةف، ج  بنى ابنفَ أ  3ع ام  بنفء ) أ ل لش (، ج  ققب أي ا  فء ج فف
 ا س  اه   َّىلُّ جي اإل ت   ع  ا ق اءة با ي ا ن ا   ا فاتح عا  ق  اه  قبف نل ع تب ي 
جن  ع  ا تف      ننه ا ت   ع  تقل   ا ن  ، عأي ن   لقى تقل   جي ا ن   :  اف باي 
ع ذ  ،  أي عتح ج ال :  ف بي جأفهجأ ، ع ذ  ا  فء  جنتفى بف ن  ة  إل تلفضل لنةف، 
، ع ن ي اإل ت   عا  ا قفاظ  نقةف أي  ةطف  ا ل بام    ا ةفء  انتفى بفت   ا أ   
 .   ا ألنى  ا ل
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قاااال الطباااري  .،(٩٥)طاااه: َّ حب جب هئ مئ خئ ُّ  عااا  ق  اااه تلاااف ى 
قال موسى للسامري: فما شأنك يا سامري، وماا الاذي دعااك إلاى ماا  رحمه هللا تعالى : "
 1". فعلته
 حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّ ق  اااااه تلاااااف ى  عااااا  
، قااف  ا بغاا ي   أااه (٩٦)طااه: َّحس جس مخ جخ مح جح  مج
 ج ا  أاف  ا   ا  ا  ل عا  أاف  ا   َّخت حت جت هب  مب خب ُّ هللا تلاف ى : " 
ا   فب  قا ج ا بافق ي بف  افء  بف تفء لقى  َّتُْبِةُ  ا أف   ُّ ل ع ا، ق ج  أزة  ا ن فا  
عقبض  قبضل أي جن  ا     ، جي أي ت اب جن  ع س طب    عنبذتةف، جي  ،لقى ا  ب 
مي ا تا اب نافي أاأ  ذا أاي  ،ج ق تةف ع  ع  ا لط   قف  بلضة : إنأف  اف   ةاذا ا  ابب
ق ا  ت    فع  ع س طب   ، عإي ق   ن   ل     جى طب    أي ب ي  افا  ا نافس؟ 
 ضالته عا  نةا   اذ ا  ،مي جأه  أف   لته ع  ا  نل ا ت  نفي ع ل ي  قت  ع ةف ا بن ي
 نذ ك  ا     ،عبلث هللا طب       ب ه  أف قضى لقى  ل ه أي ا فتنل ،لق ه أي ع ل ي
 2." جي ز ن ،    نف  
  مب خب ُّ  ا تقفا ا عاى ا تافء  ا  افء أاي ق  اه تلاف ىقف  ا ش  ازي   أه هللا تلف ى 
لقاااى ا  طاااه جناااه   َّتُْبِةاااُ  اُّعقااا ج بف تااافء  أااازة  ا ن ااافاى     َّخت حت جت هب
قا ج اباي نن ا   نافعع  جبا  لأا    لفةا   اباي ا  با ،  ا أ ف بل، إل فالا  قطأ اع عا  
 3 ا ألنى     بة  به بن  إ  اا   ". لقى ا غ بل بف  فء    َّخت حتُّ لفأ 
  ظةاا   قبف ناال جي اإل اات   عاا  ا قاا اءة عاا  ام اال أااي قب اا  اإل اات   عاا  ا   اافب 
 اإل بف ، عف  ق اءة ا ن فا   أزة نافي  ق  افب، ع ف اب أ  اى لق اه ا  ا    بنا  
بفم بااف ، جي جنااه     َّخت حتُّ  عاا  قاا اءة ا طأةاا      َّتُْبِةااُ  اُّإ اا اا   بق  ااه 
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، ع نا ي اال ات   عا   بةا ه بنا  إ ا اا    ا  ج ب  أ  ى لق ه ا  ا   جناه جبةا  أاف
   افب أاي ا أاتنق  (تبةا  ا)، عف  قا اءة ا ت لا  تفء ا   فب، ج   فء ا غ بل  إل بف 
 أ ف ب ش ص  ف ب أ  ى لق ه ا      بن  ا  اا  ،  جأف  ع  ق اءة ) بة  ا( ا
 ا اات   عاا  ا قفااظ  ا ألنااى، أااع لاال  طاا از  هاا  أ  ااى لق ااه ا  اا  ، عاافال ت  
    ل تلزز ا ألنى . اطتأفلةأف ع  ش ء  ن  ق اءة تق   أقف  
 خص حص مس خس ُّ ا ق   ع  تأ    ق  ه تلف ى: قف  ا  ب ي   أه هللا تلف ى : " 
 مق حق مف خف جفحف مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص
 ق    ،(٩٧)طه: َّهلجم مل خل حل جل مك خكلك  حك جك
تق  : ال أ فس جي  تلف ى ذن ه: قف  أ  ى  ق فأ ي: عفذهب عإي  ك ع  ج ف    فتك جي
..  ذن  جي أ  ى جأ  بن  إ  اا   جي ال  ؤانق ه،  ال   ف   ه،  ال أس،  ال جُ ال جَ  أسُّ
ا تقف  ا ق اء ع  ق اءته، عق جته لفأل  حفَّجف مغ جغ  مع جعُّ  بف ل ه،  ق  ه
اء جه  ا أل نل  ا ن عل  بض  ا تفء  عتح ا    بألنى:  إي  ك أ للا حف   َّجف مغُّق ة
 لذابك  لق بتك لقى أف علق  أي إض  ك ق أ   تى لبل ا ا لط  أي ل ي هللا،  ي 
بض ة ا تفء  َّ َْي تُْ ِقفَهُ ُّ  قفنه هللا،   نن ذ قنه،  ق ج ذ ك ا   ي  قَتفلة  جب  نة ك 
،  تأ ة  ه بألنى:  ي تغ ب   ن   ا   ، بألنى  إي  ك أ للا  ي ت قفه جن   ف  فأ ية
 1." لنه
في فتح الاالم وكسارها، فقارأ  حفَّجف مغُّقف  جب  لق  ا فف    : "  ا تقف ا ع  ق  ه
وعاصام وابان عاامر وحمازة  بكسار الاالم، وقارأ ناافع   َّ َْي تُْ ِقفَهُ ُّابن كثير وأبو عمرو 
مثال  حفَّجف مغُّوالكسائي بفتح الالم ، قال أبو علاي )أخلفات( يتعادى للاى مفعاولين و
بقاى متعاديا إلاى  –لان تعطااه، لماا أساندت الفعال إلاى أحاد المفعاولين فأقمتاه مقاام الفاعال 
مفعول واحد، وفاعل الفعل الذي هو تخلف : هللا سبحانه، أو موسى عليه السالم ، ومعناه 
وهاو وعياد، وهاذا  أي ساتأتيه وال ماذهب لاك عناه     َّ َْي تُْ ِقفَاهُ ُّسنأتيك به ولن يتأخر، و
نى في القراءة األولى أبين ".المع
2 
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ال يخلُف الموعاد الاذي لاك عنادنا ماا أنات علياه  َّيَْخلُفَهُ ُّ وأما : جب  ا فتح بي طن  قف  




 :        قراءاتثالث حف  َّجف مغُّجي ا ق اءا  هنف ع  نقأل   ظة   قبف نل هنف
 ومعناها سنأتيك بما وعدناك ولن يتأخر . َّجف مغُّقراءة  األولى : - أ
عياد معنااه أناك ساتأتي إلاى هاذا الموعاد الاذي هو وو     َّْي تُْ ِقفَهُ َّ ُّقراءة  :الثانية  - ب
 وعدناك وال مذهب لك عنه. 
الموعد الاذى والتي ذكرها ابن جني، ومعناها لن يخلُف      َّفَهُ  َْ قُ ُّقراءة  الثالثة : - ت
 لك عندنا محنتك التي في الدنيا، بأن تخفف أو تزول.
لقاى أاف ا  افأ ي  طفزي  ا عند جمع القراءات أن هللا عز وجالالمعنى يتين للباحثة أن 
ا   ،ا ق فأال ا   ع   عل  قال   ، ال هاذا ا  لال   اعِ  ُا  بلثُ  ا هإناو، وعادههللا ف لان يخل 
بسابب محنتاه فاي الادنيا هاذا الوعاد يازال  خفاف أولان يُ  واناه، قفاه  لقى غ   ذ ك،   ي 
 بتااء الماتكلم تاارة وتااءجاءت فاختالف القراءة هنا في انه الكلمة ، عقوبة له على ما فعل
المخاطبااة أخاارى، أو ياااء ال ائااب، وهااذا هااو أحااد اإلختالفااات التااى ذكرهااا العلماااء فااي 
، وهو مان ال اختالف التضاد، وهذا من انواع اختالف الت اير والتباين القراءاتاختالف 
قائماة بنفساها وال  ةياآاختالف اللفو والمعناي ماع اساتحالة اجتماعهماا، فكال قاراءة بمثاباة 
.  تعار بينهما، ولكن فيه توسيع للمعنى
  حك جك مق حق مف خفُّوقولاااه قاااال الطباااري رحماااه هللا تعاااالى : " و
  قااا    انظاااا  إ اااى ألباااا لك ا ااااذي ظقااا  لق ااااه أق أاااف تلبااااله.   قلاااا بَّ خكلك
اء امأةف ،  ا ن   ع ةف،  نأي ا ذ ي  َّجكُّع   غتفي: ا فتح ع  ا ظفء،  بةف ق ج ق ة
ن   ا نقق ا   نل ا    ا ت  ه  ل ي ا فل  أي ظققا  إ  ةاف،  أاي عت ةاف جقا ة   نتةاف 
اء عا  قا اءة     َّمكُّا ت  نفن   ةف قب  جي   ذ  أنةف شا ء، ق  ه  ا تقفا  ا قا ة
اء ا  طاف قَنَّاهُ( بضا  ا نا ي  تشال ل ا ا اء بألناى ذ ك، عق جته لفأال قا ة ز  ا لا اق ) َنَُ  ة
 َّ َنُْ ِ قَنَّاهُ ُّ ن  قنه بف نف  ق لل ق لل،  ُ  ي لي ا   ي ا بة ي جنه نفي  ق ج ذ ك 
بضا  ا نا ي،  ت ف ا  ا ا اء، بألناى:  ن  قناه بف ناف  إ  اقال  ا الة،  قا جه جبا  طلفا  
                                                        






َ بفتح ا ن ي  ض  ا َّ َنَ ُ قَنَّهُ ُّا قف ئ: َ نَّالَ ُ بْ نَ   اء بألنى:  ُ ه بف أباف ل أاي   قاه قتاه ج 
ة  ِ قه، نأف قف  ا شفل  ج 
1: 
ِذي عِْ قَْ ِي  َْ َ  بَنُ  ُ بَْ ٍب   ..نُ ُ بَُةُ  َلقَْ نف  َْ ُ قُ نف ...ِ
قَنَّااهُ ُّ ا ةاا اب عاا  ذ ااك لناالنف أااي ا قاا اءة  بضاا  ا ناا ي  تشاال ل ا اا اء، أااي  َّ َنَُ  ةِ
قَنَّااهُ ُّلااي ابااي لباافس    ي  ،اإل اا اق بف نااف  قااه ناا  ذ اه عاا  ا اا  ،  إنأااف  َّ َنَُ  ة ع  ة
اء لق ةف ." ا ت   هذه ا ق اءة إلطأف  ا  طل أي ا ق ة
2 
عااأب طلف  بإ انفي ا  اافء  ت ف اا   َّمكُّ ا تقا  عاا قاف  ا بناافء ا االأ ف   : " 
بااب  ، وافقاه األعماش مانَِّ قَنَّاهُ ْ نَ َّ ُّ عافبي   لاي بفاتح ا نا ي ، ا  افه  ا تقا ،ا  اء
قَنَّاهُ ُّءَخارا يخارا، وابان جمااز بضام الناون وكسار الارا وافقاه الحسان مان بااب     َّلَّنُْحر 




بفاتح ام  اى ق اءتافي ع ةاف تبا ي  قبف نال ،  َّجكُّلنل تأأ  اإل ت   عا  قا اءة نقأال 
ْلتَ   ُّج  ن  هف  َّجكُّا ظفء    غتفي أي  غف  ا ل ب نأاف ذنا  ذ اك ا  با يهأف  َّظ 
لناال تأأاا  اإل اات   عاا  قاا اءة نقأاال   ا قفااظ ل ي تغ اا  عاا  ا ألنااى،هاا  تغ اا  عاا   
ا  جي  ن  قنااه بف نااف     َِّ قَنَّااهُ ْ نَ َّ ُّجي بلضااة  ق جهااف ا بف ناال طاال ت َّمكُّ     قااف
قَنَّهُ ُّ أنقةف ع  ا ألنى   جأاف  ،بض  ا ن ي   ن ي ا  فء،  ه  أي  غف  ا لا ب َّلَّنُْحر 
 اال ات    عتل  لقاى تنا ا  ا فلا ،، عف ألنى ن  قه أ ة بلل أ ةٍ      َّمكُّ ةق اء
                                                        
1
 ، ا ب   ا  فبق أتلقق به ع  ا ألنى  ه :لفأ بي شق ق أي بن  ن ز بي نلب بي بطف ل بي ذه  بي أف كالشاعر -
 جاَل ق  هن لة ب ي ق  ... بأق ا  ا أةفأل عف ل  نف
  ُ بَُةُ  َلقَْ نف َ ْ ُ قُ نفبَنُ  ُ بَْ ٍب ... نُ بِِذي عِْ قَْ ِي  َْ َ  
إناك  ا   ج ا   ال ج اك هللا ،  ق   ،هن لة بةذه ا أ اضع أ ضالف بلال أ ضاعاأ جة ا أةفلنى جَنه   ب ه  ب ق   أا -
   اى باي لقا  باي أ أال ا شا بفن ة  ،انظ :أ اذ    فلِ   ج ا  جأا ا لظ أاف عطا اب  اأأشةلا ق    جنفة  ت  ق بف  
 (، :ب،طااازء:ل ااا اي ا  أف ااال ا تاااف ه جبااا  تأاااف   ب اااب باااي ج س)شااا ل ل ااا اي ا  أف ااال،  تب  زي،جبااا  زن  ااافا
 .٢٢٤ ،ل: ،ص:ب    ،لا ا قق ،١
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 ز ال  ،ع  ا ق اءة نفي ع  ا تضل    ا ت ف  ،  ا تضل   بأف ع ه أي ز فلة ع  ا أبنى
 ها  ا ات   عا  ا قفاظ  ا ألناى أاع  ع  ا ألن ، ع ل  لقى تن ا  ا فل  أ ة بلل أ ة،
 َّ َنَ ُ قَنَّاهُ ُّفا جبا  طل  جأاف قا اءة  ط از اطتأفلةأاف عا  شا ء   ها   ال ث ا  ا ق،
 ناا ي ا ألنااى لناال طأااع ا قاا اءا  جي أ  ااى لق ااه ا  اا    ع ، نبُ َلنَّااه بااف أب ل فتأ  قةااع















































 الخاتمة : وتشتمل على: 
 ائجــــالنت 















أن يسر لي إكمال هذا البحث الذي أسأل المولى عز وجل  كثيرا   حمد هلل حمدا  أوفي الختام 
أن ينفع به، وأن يجعل كل جهد مبذول فيه خالصا  لوجه الكريم، وقد توصلت إلى نتائج 
 في هذا البحث وهي :  
  بقية ما يرى من كل شيء، وبقية ما يرى من الشيء هي نتيجتههو األثر أن. 
   ا قةل إ لى   فاقه إلبلا  هذه ا ق  ي نتفب لل ة ل ن ل قب  ن  ش ء 
  ،  تتأ ز ا قةل ا ق  ن ل بف   ي ا فن ،  ا ب فن ، ا لالالا لل ة  تنب تةف
  ا لب   ا لظف .
   لق  بن ف ل جلاء نقأف  ا ق  ي ه   الجمع والضم واصطالحا   معنى القراءة ل ة
 . ا ت عةف بلز  ا نفققل
   أااف نققااه  نااف جاأاال ا قاا اءا  أااي ا اات   عاا    هاااال اات   عاا  ا قاا اءا
نل ا أ ةاا   إ ااى ا نباا  ةااقى  ااجلاء ج فاافظ ا قاا  ي ا ناا   ، نأااف تقق هااف بف 
ا.، هللا لق ه   ق     قل  ةق  إ  نف لي    ق ا   اة لنة  تقق ف
  جي ا ق اءا  ا ت  ةح إ نفلهف لش ة  لش ة ق اء،   ن   ا ل أنة   ا  في
 نق  ا ق اءة لنه.    
  غف ب أف  ةح لنة  أي ا       طع إ ى ا ت   تن   جي هؤالء ا ق اء
  .ال ا ت   تضفل  تنفقض ، تغف  
 حرا عنها، ومنها ما ن من القراءات ما كان للتيسير على األمة ورفع للأ
 التفسير وبيان مقاصد هللا تعالى.كان يتعلم ب
  أي ع اال ذ ك ، ا ت   ا قفظ  ا ألنى  ا لا ق اءا   ا ت  ن ا  جأي 
 . لق ةفب ا ت ف  ب ا تة  ي ا ت    لقى امأل
    ا ق اءا  ا ت   ا قفظفي أع ط از اطتأفلةأف ع  ش ء ا ت  أي ان ا 






   ا ق اءا  ا ت   ا قفظفي أع لل  ط از اطتأفلةأف ع   ا ت  أي ان ا
، وهذا كل قـراءة تسد مسد آية حيث إنمعنى اآلية، لع يوست اهذوفي  ش ء،
 .لون من ألوان اإلعجاز البيانى
  يمكن االستفادة من القراءات الشاذة باعتبارها من القراءات التفسيرية، دون
 .الحكم عليها بأنها قرآن
  والتفسير والفقه مادة علمية هامة في ت ذية  إختالف القراءات يقدم لعلماء الل ة
 وتطورها.هذه العلوم 
  ظهر روعة وجمال القصص ي قراءة منها تبين وتضيف معنى  جديدا  أن كل
 موسى عليه السالم.القرآني من خالل المعاني الجديدة التي أضافتها لقصة 
  انبثم القراءات وما  اختالفعظمة القرآن الكريم من خالل  بينتالدراسة أن
 له. مثيل من إعجاز بياني فريد ال عنه
   موسى بعض الجوانب الل وية والبيانية في قصة  لىعألقت الضوء أن الدراسة















 التوصيات والمقترحات 
 
أوصي المختصين و طلبة العلوم الشرعية باإلهتمام بتعلم القراءات القرآنية  .1
 استنباط المعاني والتوصل إلى مراد هللا تعالى.وواالستفادة منها في التفسير 
القراءات والتفسير بإقامة دورات في القراءات علم في المختصين  أوصي .2
 القرآنية وأثرها في التفسير واألحكام.
وصي الباحثين باإلهتمام بالبحث عن أسرار تعدد القراءات القرآنية وأثرها في أ .3
، فلعل الباحث يقف ني بصفة خاصةوفي القصص القرآ ،التفسير بصفة عامة
من سبقه في هذا المجال، فيكون قد على جوانب ومعان  جديدة  لم يتوصل إليها 
 خدم المسلمين خدمة  عظيمة  في مجال تفسير كتاب هللا تعالى.
إلكماااال  وفقنااايوعلاااي وفاااي الختاااام أحماااد هللا عاااز وجااال وأشاااكره أن مااان وأنعااام       
أن ي فاار لااي زالتااي وأن ينفعنااا والمساالمين بااه، ة المااولى عااز وجاال هااذا البحااث سااائل
ه الكااااريم، وصااااّل  اللهاااامَّ علااااى ساااايدنا محمااااد  لوجهاااا وأخطااااائي، وأن يجعلااااه خالصااااا  





































 : فهرس اآليات 
الرقم 
 المتسلسل
اآليــــــــــــــــة    رمق الصفحة رمق الآية اسم السورة 
َّجضحضجغ خصمص حصُّ  1  ٢٥ ١٢ يس 
َّ.....نن من زنُّ  2  ٢٦ ٩٨ النحل 
 ٢٧ ١٧ القيامة     َّممجن خم حم جمُّ  3
َّجه هن من خن حنُّ 4  ٢٧ ١٨ القيامة 
َّيي..خي حي جي يه ىهُّ  5  ٣١ ٣٢ فاطر 
َّ ....ىت نت مت زت رت يبُّ  6  ٣٩ ٨٢ النساء 
 ٤٤- ٤١ ٣ يو سف  َّ ....مت خت ....ُّ  7
 ٤١ ١١ القصص    َّ خبمبهب حبُّ   8
 ٤١ ٦٤ الكهف     َّ نب مب زب ربُّ  9
 ٤٣ ٢٣ البقرة   َّ.....جغ مع جع مظ  ُّ  10
 ٤٤ ٣ يو سف َّ....جح مج حج مث هت...ُّ  11
 ٤٧ ١٠٣ األعراف َّ...حسخسمسحصخصمصُّ  12
 ٤٧ ١٠٤ األعراف َّ...حقمقجك مف خفُّ   13
14 






 ٤٨ ١٠٥ األعراف  َّ ....... جم يل ىل مل خلُّ 15
 ٥٠ ١٠٩ األعراف َّ ........ نت مت زت رت يب ُّ 16
 ٥٠ ١١٠ األعراف َّ......ىقيثىفيف ىث نث ُّ 17
 ٥٠ ١١١ األعراف َّ.....  مل يك ىك مك ُّ 18
 ٥١ ٥١ األحزاب َّ....جم ملىليلُّ  19
 ٥٤ ١١٢ األعراف َّ ......نن من زن  رنُّ 20
 ٥٥ ٥٧ طه َّ... مك ىقيقاكلكُّ  21
 ٥٧ ١١٧ األعراف َّ....خفجفحف مغ جغ مع جع ُّ 22
 ٥٨ ١٢٧ األعراف  ....لكمكىكيكملىليلُّ  23
 ٦٢ ١٢٨ األعراف َّ ..حئخئمئهئجبُّ 24
 ٦٤ ١٣١ األعراف َّ..خم يل ىل مل خلُّ 25
  ٦٥ ١٣٧ األعراف َّ...مج حج مث هتُّ  26
 ٦٦ ١٣٨ األعراف َّ ....يل ىل مل خلُّ  27
 ٦٧ ١٤٠ األعراف َّ...زب رب يئ ىئ نئ مئُّ  28
 ٦٧ ١٤١ األعراف َّ ..ىت نت مت زت رتُّ 29
 ٦٨ ١٤٢ األعراف َّ ..يلام ىل ملُّ  30






 ٧١ ١٤٤ األعراف َّ ...يل ىل خلمل  ُّق  ه 32
 ٧١ ٥١ المؤمنون َّ ....ىي ني مي زي ري ُّ  33
 ٧٢ ١٤٦ األعراف َّ.. نئىئيئرب مئُّ  34
 ٧٣ ١٤٨ األعراف َّ...    مب خب حب جب هئُّ 35
 ٧٦ ١٥٠ األعراف َّ...جم يل ىل مل خل  ُّ  36
 ٧٧ ١٥٦ األعراف َّ....جمحم يل ىل ملُّ  37
 ٧٨ ١٥٧ األعراف َّ ..نئ مئ  زئ رئ ُّ  38
 ٨٠ ١٣ العنكبوت َّ...حس جخمخجس ُّ  39
 ٨٠ ١٦١ األعراف َّ...نتىتيترثزثُّ  40
 ٨٢ ١٦٣ األعراف َّ ...حب جب هئ ُّ 41
 ٨٣ ١٦٤ ألعراف َّ .....حم جم يل ىل مل خل ُّ  42
 ٨٤ ١٦٥ األعراف َّ ...ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ 43
 ٨٥ ١٧٠ األعراف َّ..لكمكجل ُّ 44
 ٨٥ ٤ المائدة َّ....خئ حئ جئ ييُّ 45
 ٨٥ ٣٧ األحزاب َّ ...زئ رئ ّٰ ُّ  46






 ٨٩ ٩ طه َّ جت هب مب خب حب ُّ  48
 ٨٩ ١٠ طه َّ..حج مث هت  مت خت حتُّ 49
 ٩٠ ١١ طه َّ حطمظ مض خض حضُّ  50
 ٩٠ ١٢ طه َّ...جف مغ جغ مع جعُّ 51
 ٩٢ ١٣ طه َّ يلجمحم ىل مل خلُّ  52
 ٩٣ ١٥ طه َّ   ...حيخي ىهيهجي ُّ 53
 ٩٦ ٥٣ طه َّ.. مه جه ين ىن منُّ  54
 ٩٧ ٢٢ البقرة َّ...جب هئ مئ خئ حئُّ  55
 ٩٧ ٦ النبأ َّ خيمي حي جي يهُّ  56
 ٩٧ ٥٧ طه َّ . مك لك اك يق ىقُّ  57
 ٩٧ ٥٨ طه َّ..ىليلامممُّ 58
 ٩٩ ٦١ طه َّ...مججحمح مث هت ُّ 59
 ١٠٠ ٦٤ طه َّ... حمجم هل مل خل  حل ُّ 60
 ١٠١ ٦٥ طه َّ ....حم جم يل ىل مل خلُّ  61
 ١٠١ ٦٦ طه َّ..ىه مه جه ىنين منخنُّ 62
 ١٠٢ ٦٧  ه ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  63











 ١٠٢ ٦٩ طه َّ.... مب زب رب يئ ىئُّ 65
 ١٠٢ ٧٧ طه َّ..ىليلجمحم مل خل ُّ  66
 ١٠٣ ٦ ص َّ.. نت زتمت رت يب ُّ  67
 ١٠٣ ٨٠ طه َّ...نئ مئ زئ رئ ُّّٰ  68
 ١٠٣ ٨١ طه َّ ... رث يت ىت نت  متُّ 69
 ١٠٦ ٨٦ طه َّ.. حس جس مخ جخ مح ُّ  70
 ١٠٦ ٨٧ طه َّ ...خل حل جل مك لكُّ 71
 ١٠٧ ٩٢ طهَّ....ىث نث مث زث  ُّ  72
َّ يك ىك مك  لكاك يق ُّ 73  ١٠٧ ٩٣ طه 
 ١٠٨ ١٤٢ االعراف  َّ.. حئ جئ يي ىي  ُّ  74
َّ ..   رن مم ام يل ىل مل ُّ 75  ١٠٨ ٩٤ طه 
َّ حب جب هئ مئ خئ ُّ 76  ١٠٩ ٩٥ طه 
 ١٠٩ ٩٦ طه َّ...حتخت جت هب  مب خب ُّ  77










رقم  المخرج طرف الحديث
 الصفحة
 ٣١ البخاري (.وعلمه إن أفضلكم من تعلم القرآن) 1
 ٣١ ابن ماجة ..(إن هلل أهلين من الناس) 2
)عن فاطمة رضي هللا عنها قالت:  3
 ..(أما حين سارني في المرة األولى "..
 ٣٢ مسلم
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين ).. 4
 ..(الراشدين تمسكوا بها
 ٨٦ أبوداوود
 ٩٤ البخاري "..(بعثت أنا والساعة هكذا)" 5
















 : فهرس األعالم 
 رقم الصفحة العلم اسم ا  ق  ا أت ق  
 ٥٨     بن قيس أبي بن كعب            1     
  ٤٢ الدهلوي   أحمد بن عبد الرحيم 2
 ٦٦ المهدوي أبوالعباس أحمد بن عمار 3
 ٢٣ أحمد بن فارس بن زكريا 4
 ٢٨    أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطالني 5
 ٣٠ الدمياطي   يأحمد بن محمد بن عبد الغن 6
 ٢٩ احمد مختارعبد الحميد عمر      7
 ٥٤ أحمد بن محمد بن تسماعيل بن يونس 8
 ٣٨   بنت يزيد بن السكنأسماء  9
 ٥٢   جعفر بن أبي كثير األنصاريإسماعيل بن  10
 ٦٧ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو   11
 ٢٣ ألصمعي عبد الملك بن قريب 12
 ٣٣    جعونة بن شعوب 13
 ٤٩ الحسين بن أحمد بن خالويه 14
 ٢٧ الراغب األصفهاني       الحسين بن محمد 15
 ٣٣   حمزة بن عبد المطلب بن هاشم 16
 ٩٣ الطويل حميد 17
 ٢٤       يل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمنالخل 18
 ٢٤          بن أبي سلمىرهيز 19






 ٣٥ بن أبي عمران،سفيان بن عيينة 21
 ٦٦   السجستاني نسهل بن محمد بن عثما 22
 ٤١   سيد قطب بن إبراهيم 23
 ٢٣         الرحمن بن عبد شمر بن عطية 24
 ٤٤ خالدي صال  عبد الفتا  ال 25
 ٦٥ طلحة بن مصرف بن عمرو الياميبن 26
 ١١٢ بن شقيق من بني كوز عامر 27
 ٦٧ عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة 28
 ٣٠ عبد الفتا  بن عبد الغني بن محمد القاضي        29
 ٩٤      الحسين ابن أبي البقاء عبد هللا بن 30
 ٣١ بن ربيعة    حبيب بنعبد هللا  31
 ٢٧         عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب 32
 ٣٨ عبدهللا بن عياش بن ربيعة المخزومي  33
 ٣٣   عثمان بن سعيد بن عثمان،أَبوعمرو الداني  34
 ٤٠ عثمان بن عفان بن أبي العاص 35
 ٢٣ عبد الملك بن قريب األصمعي 36
 ٢٤ كعب بن زهيربن أبي سلمى 37
 ٤٠ عاص   العثمان بن عفان بن أبي  38
 ٢٦ عمروبن كلثوم               39
 ٧٦    بن زيد عويمر 40
 ٥٩ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 41
 ٦٤   يسى بن عمر أبو عمر الهمدانيع 42
 ٤٣    الرومي فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 43






 ٥٩ مجاهد بن جبر اإلمام أبو الحجاج 45
 ٤٧    عاشور محمد الطاهربن 46
 ٢٧         ،ابن القيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 47
 ١٠١ القرطبي   محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فٌَر  48
 ٣٦   محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازالذهبي 49
 ٢٣ محمد بن احمد بن االزهري 50
 ١٠٥ محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج الشنبوذي 51
 ٢٨ محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي 52
 ٤٧  محمد بن جريرالطبري 53
 ٣٧  محمد بن سعد بن منيع الزهري 54
 ٣٢      محمد بن سيدي بن محمد األمين 55
 ٢٩   الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف 56
 ٦٠   الرحمن ابن محيصن السهميبن عبد محمد  57
 ٢٩      ،ابن الجزريعليمحمد بن محمد بن محمد بن  58
 ٢٨         محمد بن يوسف بن علي ابن حيان 59
 ٤٨   محمد رشيد بن علي رضا 60
 ٦١ محمد سالم محيسن 61
 ٢٤           ابن منظور محمد بن مكرم بن علي 62
 ٥٤ ال مخشري  محمود بن عمر الخوارزمي  63
 ٢٦  الحسيني محمد بن محمد بن عبد الرزاق 64
 ٩٢ المفضل بن محمد الضبي الكوفي 65
 ٧٩ مكي بن أبي طالب القيسي 66





























 ٩٦ ،الفرزدق  همام بن غالب بن صعصعة 68
 ٩٩ ي   وهبة الزحيل 69
 ٣٥ ة المبارك بن المغير يحيى بن 70






 : فهرس الغريب والمصطلحات 
 
 الصفحة الكلمة الرقم المتسلسل
 ٢٣ األثر 1
 ٢٦ قرأ 2
 ٢٨ القراءات 4
 ٢٧ القراءة 3
 ٤١ قص 5
 ٩٩ المجلف 6
 ٩٩ المسحت 7




















رقم  اسم الشاعر الشعرطرف بيت 
 الصفحة
 بانت سعاد فقلبي اليوم متبول  1
 مكبول متيم إثر من لم يجز             
كعب بن زهيربن أبي 
 سلمى
٢٤ 
 والمرء ما عاش ممدود له أمل 2
 ال ينتهي العمر حتى ينتهي األثر       
 ٢٤ زهير بن أبي سلمة       
  ذراعي عيطل أدماء بكر 3
 جنينا تقرأ مهجان اللون ل              
              
 ٢٦ عمرو بن كلثوم
 يوم بنوحبيبفرقين  بذي 4
 قُونارحا ينيلع مبهوني                


















 : فهرس الفرق واألديان 
 
 الصفحة الفرقة الرقم المتسلسل



















  والبلدان :األماكن 
 
 الصفحة اسم المكان الرقم المتسلسل
 ٣٤ نأصفها 1
 ٨٢ أيلة 2
 ٣٦ البصرة 3
 ٨٠ بيت المقدس 4
 ٣٧ حلوان 5
 ٣٥ دمشق 6
 ٣٧ رنبويه 7
 ٥١ العراق 8
 ٣٦ الكوفة 9
 ٨٢ مدين 10




































 المصادر والمراجع 
  الكريم :القرآن 
 مصحف المدينة المنورة       
 : كتب العقيدة 
لبل ا قفه  بي  فه  بي أ أل بي لبل هللا ا بغلالي ا تأ أ  ام ف ا  ن ، جب   .1
لا امعفق ،٢ أنة  ،ا ف ق ب ي ا ف ق  ب في ا ف قل ا نفط ل، :
  .١٩٧٧ا طل لة،ب    ،
 : كتب التفسير 
ا لأشاق  ،تف ا   ا قا  ي ا لظا   إ أفل   بي لأ  بي نن  ا ق ش  ا بة ي نا   .1
   ،لا  ا نتااب ا لقأ اال، أنشاا  ا  أ أاال لقاا  ب ضاا ي،ب    ١ )ابااي نن اا (، :
  ه (،ت ق ق:أ أل    ي شأس ا ل ي.١٤١٩)
زال ا أ   ع  طأف  ا ل ي جب  ا ف ج لبل ا   أي بي لق  بي أ أل ا ط زي، .2
ا  زاق  ه ،ا أ قق:لبل١٤٢٢لا ا نتفب ا ل ب ،ب    ، ١ لق  ا تف   ، :
 ا أةلي.
أ أاااااااال ا  اااااااافه  بااااااااي أ أاااااااال بااااااااي أ أاااااااال ا  اااااااافه  بااااااااي لفشاااااااا    .3
ا ت     ا تن   ،ت    ا ألنى ا  ااااال ل  تن   ا لقااااا  ا طل ااااال أاااااي ا ت ن ااااا ،
   (.١٩٨٤ا لا ا ت ن  ل  قنش ،ت نس،)تف   ا نتفب ا أط ل، :ب،
أ أاال بااي ج أاال بااي جباا  بناا  بااي عاا ل امنةااف ي ا  ز طاا  شااأس ا اال ي  .4
لا ا نتاااااااااااب  ٢ م ناااااااااااف  ا ق  ي،تف ااااااااااا  ا ق  ب ، :ا ق  ب ،ا طااااااااااافأع 
 (،ت ق اااق: ج أااال ا ب ل نااا   إبااا اه   ١٩٦٤ -هااا  ١٣٨٤ا أةااا  ل،ا قفه ة،)
 ج ف ش
طفأع ا ب في    بي  ز ل بي نن  بي غف ب امأق ،جب طلف ا  ب ي،طبي  أ أل .5
 (،ت ق ق:ج أل ٢٠٠٠-ه  ١٤٢٠،أؤ  ل ا   ف ل،ل:ب،)١ ، :ع  تأ    ا ق  ي
 أ أل شفن .
أ أل بي      بي لق  بي      بي   في جن   ا ل ي امنل  ا ،ا ب  ا أ     .6
ها (،ت ق ق:ةلق  أ أال ١٤٢٠ب ا   ،)  ،لا ا فنا ١ ع  ا تف   ، :ب،طزء:






أ أل  ش ل بي لق   ضف بي أ أل شأس ا ل ي بي أ أال بةافء ا ال ي باي أان   .7
نف ، :ب،ا ة ال لقااا   ق فااال ا ققأااا ن  ا    ن ،تف ااا  ا ق  ي ا  ن  ،تف ااا  ا أ
  . ١٩٩٠ا أة  ل ا لفأل  قنتفب،ل:ب،
أ أاا ل بااي لأاا  بي ج أل،جب ا قف  ،ا زأ ش ي،طف هللا،ا نشااف  لااي  قاافاق  .8
 ه (. ١٤٠٧،لا ا نتفب ا ل ب ،ب    ،)٣ غ اأض ا تنز  ، :
  هباال بااي أةاا فى ا ز  ق ،ا تف اا   ا أن اا  عاا  ا لق االة  ا شاا  لل  ا أاانةج .9
 .ه (،لأشق١٤١٨،لا ا فن  ا ألفة ،)٢ :
10.  
  القرآن وعلومه :كتب 
 
ج أااال أ تاااف  لبااال ا  أ ااال لأااا ،ا ألط  ا أ  ااا ل  م فااافظ ا قااا  ي ا نااا    . .1
أطأع ا أقاك عةال   بفلال ا أةا   ا شا    بف أل نال ،١  ق اءاته، :ب،طزء:
 ا أن  ة،ل:ب،ل: .
ج أال بااي لبال ا اا     ا ألا    باا  )  ا  هللا ا االهق ي(،ا ف زا نب  ع  جةاا    .2
ااااااه أااااااي ١٩٨٦-هاااااا  ١٤٠٧،لا ا ةاااااا  ة،ا قفه ة، )٢ ا تف اااااا  ، : بَ  (،َل َّ
 ا فف   ل: قأفي ا    ن  ا نَّل ي.  
ج أال بااي أ أال بااي جبا  بن ،جباا  ا لبفس،ا ق ا  ن ،  فا  اإلشااف ا   فناا ي  .3
ا ق اءا ، :ب،أطأاااااع ا أقاااااك عةاااااال   بفلااااال ا أةااااا   ا شاااااا   ،امأفنل 
  ل: ،ت ق ق:أ نز ا ل ا ف  ا ق  ن ل.ا لفأل،ا شا ي ا لقأ ل،ا أل نل ا أن  ة،
،شاااةفب ا ااال ي ا شاااة    .4 ج أااال باااي أ أااال باااي ج أااال باااي لبااال ا غنااا  ا لأ ف  ة
،لا ا نتاااب ٣ بف بنفء،إت اااف  عضااا ء ا بشااا ع  ا قااا اءا  ام بلااال لشااا ، :
 ،ت ق ق:جنس أة ة.  (٢٠٠٦-ه  ١٤٢٧ا لقأ ل، بنفي،)
 بةفل ا ز نشا ،ا ب هفي عا  لقا   ا قا  ي، :بال  ا ال ي أ أال باي لبال هللا باي  .5
،لا  ا  فء ا نتاب ا ل ب لل  اى ا بافب  ا  قبا   ش نفه،تةا    لا  ٣ ،طزء:١
  (،ت ق ق:أ أل جب  ا فض  إب اه  ،ص:١٩٥٧ه ١٣٧٦ بنفي،)-ا أل عل،ب    
٢٦. . 
 ا   ااا ي باااي ج أااال باااي  ف   اااه جب لبااال هللا،ا  طااال عااا  ا قااا اءا  ا  ااابع، : .6
 ه (،ت ق ق:ل.لبل ا لف   ف   أن  .١٤٠١    ،)،لا ا ش  ق،ب٤
   ل ق ب إب اه      ي ا شف ب ،ا تة  ا فن  ع  ا ق  ي، : .7
 ،ا ش ل ل،لا ا ش  ق،ل:ب،ل: .١٧
شااأس ا اال ي جباا  ا   اا  ابااي ا طز ي،أ أاال بااي أ أاال بااي     ،ا نشاا ع   .8
ا قاااااا اءا  ا لشاااااا ، :ب،ا أ بلل ا تطف  اااااال ا نب ى)تةاااااا    لا  ا نتاااااافب 






شأس ا ل ي جب  ا     ابي ا طز ي،أ أل باي أ أال باي    ا ،أنطل ا أقا ا ي  .9
  (،١٩٩٩-ه  ١٤٢٠لا ا نتب ا لقأ ل،ل:ب،)،١،طزء ١  :، أ شل ا  ف ب ي
 ١ ةاااااااا ل ا  ف لي،ا قةااااااااص ا ق  ناااااااا  لاااااااا ض  قاااااااافاع  ت ق اااااااا ، : .10
  (. ١٩٩٨ه ١٤١٩،)لا ا قق ،لأشق،ا لا ا شفأ ل،ب    ،لا ا بش  ،طلة
لبااااااااااال ا ااااااااااا  أي باااااااااااي أ أااااااااااال،جب  ز لااااااااااال اباااااااااااي زنطقل، طااااااااااال  .11
ا ق اءا ، :ب،ل:ي،ل:ب،ل: ،أ قااااااااااااق ا نتاااااااااااافب  ألقااااااااااااق   اشاااااااااااا ه: 
  ل ل امعغفن .
لبل ا فتفل بي لبل ا غن  بي أ أل ا قفضا ،ا بل  ا زاه ة عا  ا قا اءا  ا لشا   .12
أااي  غاال  ا أتاا ات ة،أي    قاا  ا شااف ب ل  ا اال ة  ا قاا اءا  ا شاافذة  ت ط ةةااف
  بنفي(.-ا ل ب  :ب،لا ا نتفب ا ل ب ،)ب    
 لبل ا ق    لبل ا غف  ا  نلي،جب   فه ،ةف ف  ع  لق   ا ق اءا ، :  .13
 ه . ١٤١٥،ا أنتبل امألال ل،ل:ب ١ ،طزء:١
لبل هللا بي ا    ي بي لبل هللا ا لنب ي،ا تب في ع  إلا اب ا ق  ي، :ب،ل  اى  .14
   أ أل ا بطف ي.ا بفب  ا  قب   ش نفه،ا أ قق لق
 لنأفي بي  ل ل باي لنأافي باي لأ جب لأ  ا الان ،ام    ا  ابلل  ققا  ي، : .15
 ه (،ت ق ق:ل.لبل ا أة أي   في.١٤٠٨،أنتبل ا أنف ة،أنل ا أن أل،)١
لنأااافي باااي  ااال ل باااي لنأااافي باااي لأ جب لأ  ا لان ،ا ت  ااا   عااا  ا قااا اءا   .16
 ( ،ت ق اااااق: ١٩٨٤-هااااا ١٤٠٤،لا  ا نتااااافب ا ل ب ،ب ااااا    )٢ ا  ااااابع، :
 ا ت ت  ز .
عةال باي لباال ا ا  أي باي  ااق أفي ا   أ ،اتطفهاف  ا تف ا   عاا  ا قا ي ا  ابااع  .17
، باااع باااإذي  اف ااال إلا ا  ا ب ااا ث ا لقأ ااال  االعتااافء  ا ااالل ة ١ لشااا ، :
، تاااااااااااااف  خ (٥/ ٩٥١ اال شااااااااااااافل،ا أأقنل ا ل ب ااااااااااااال ا  ااااااااااااال ل ل،ب ق  )
  (.١٩٨٦ -ه ١٤٠٧،)(ه ٥/٨/١٤٠٦)
أ أل بي   لي أ أل أ أل امأ ي،اإل نفل لنل لقأفء ا ق اءا ، :ب،ا طفألال  .18
 .ه ١٤٢٥- ٣٧ا  نل-١٢٩اإل  أ ل بف أل نل ا أن  ة )ا للل 
أ أال أ أاال أ أال  ااف   أ   ااي،ا أةذب عا  ا قاا اءا  ا لشا   ت ط ةةااف أااي  .19
 (.  ١٩٩٧ -ه  ١٤١٧)ا قفه ة،  بل ا نش ، :ب،ا أنتبل امزه  ل  قت اث،
أ بلال ل  اى ،٣ :،أ أللبلا لظ   ا ُز قفن ،أنفه  ا ل عفي عا  لقا   ا قا  ي .20
 ا بفب  ا  قب   ش نفه.
أنا  باي جبا   ف اب ا ق  ا ، جبا  أ أال، ا نشا  لاي  طا ه ا قا اءا   لققةاف  .21
 ( ١٩٧٤هااا ١٣٩٤) أ ب لاااف  أطأاااع ا قغااال ا ل ب ااال لأشاااق،  ططةف، :ب،
 ت ق ق:ل.أ   ا ل ي  أضفي.،
ااااااااااااااافس ج أااااااااااااااال باااااااااااااااي .22 أ أااااااااااااااال باااااااااااااااي إ اااااااااااااااأفل   باااااااااااااااي  ا نَّ َّ






ها (، ضع   اشا ه  لقاق لق ه:لبال ١٤٢١ب ض ي،لا  ا نتب ا لقأ ل،ب    ،)
 ا أنل   ق   إب اه  .
نةاااا  بااااي لقاااا  بااااي أ أاااال ا شاااا  ازي،جب  لباااال هللا،ا ألاااا    باااافبي جباااا   .23
-،لا ا نتااب ا لقأ اال،ب    ١لققةااف، :أ   ،ا أ ضااح عاا   طاا ه ا قاا اءا   
 ،ت ق ق:ا ش خ لبل ا      ا   ه ن . ٢٠٠٩ بنفي،
ا   اا ي بااي أ أااال، جب ا قف اا ،ا أل    بف  اغاااب امةاافةفنى،ا أف لا  عااا   .24
-،لا ا ققاااااااااااااااااااا  ا لا ا شفأ ل)لأشااااااااااااااااااااق١ غ  اااااااااااااااااااب ا قاااااااااااااااااااا  ي، :
 ه (،ت ق ق:ةف اي للنفي ا لا لي.١٤١٢ب    (،)
 
  شـروحها :كتب السـنة النبويـة و 
جب  لا ل  ق أفي بي امشلث بي إ  فق باي بشا   باي شالال باي لأا   امزلي   .1
ِطْ تفن ، -ا أنتبااااااال ا لة  ل،ةااااااا لا،٤ اااااااني جبااااااا  لا  ل، :ب،طااااااازء:ا  ةِ
 .٢٠٠،ص:ب    ،ت ق ق:أ أل أ    ا ل ي لبل ا  أ ل
أ أااال باااي إ اااأفل   جب لبااالهللا ا ب اااف ي ا طلف ،ا طااافأع ا أ ااانل ا ةااا  ح  .2
أ    ااا   هللا ةاااقى هللا لق اااه   اااق    اااننه  ج فأه،ةااا  ح ا أ تةااا أي ج
،لا  ا ق ا نطفة)أةا  ة لاي ا  اق فن ل بإضافعل تا ق   أ أال ١ ا ب اف ي،، :
 ه (،ت ق ق:أ أل زه  بي نفة ا نفة .   ١٤٢٢عؤال لبل ا بفق (،ل:ب،)
أ أل بي  ز ل،ابي أفطل جب لبال هللا ا قز  نا  ، أفطال ا ا  جب اه  ز ل، اني اباي  .3
لا إ  فء ا نتااااااااااب ا ل ب اااااااااال ع ةاااااااااا  ل  ااااااااااى ا باااااااااافب  ،:بأفطااااااااااه، 
 ا  قب ،ل:ب،ل: ،ت ق ق:أ أل عؤال لبل ا بفق .
أ ق  بي ا  طفج جب  ا   ي ا قش  ي ا ن  افب  ي، ا أ انل ا ةا  ح ا أ تةا   .4
بنقاا  ا لاال  لااي ا لاال  إ ااى   اا   هللا ةااقى هللا لق ااه   ااق ، :ب،لا إ  فء 
 . لبل ا بفق ا ت اث ا ل ب ،ب    ،ا أ قق:أ أل عؤال 
 
 : كتب التراجم والطبقات 
 
ج أاال بااي لقاا  بااي أ أاال بااي ج أاال بااي  طاا  ا ل ااق ن  ،جب ا فضاا ،تةذ ب  .1
 ه .١٣٢٦،أ بلل لاا ة ا ألف   ا نظفأ ل،ا ةنل،١ ا تةذ ب، :
 إ ااأفل   بااي لأاا بي نن  ا ق شاا  ا بةاا ي ناا  ا لأشااق ،ا بلا ل  ا نةف اال، : .2
  (،ا أ قق:لق  ش  ي.١٩٨٨-ه  ١٤٠٨،لا إ  فء ا ت اث ا ل ب ،ل:ب،)١
   ا ال ي باي أ أاا ل باي أ أال بااي لقا  باي عف س،ا ز نق ،ا لأشااق ،امل    .3






شاأس ا اال ي جباا  لباال هللا أ أاال بااي ج أال بااي لنأاافي بااي قَفْ أاافز ا ذهب ،تااذن ة  .4
- (،لا ا نتب ا لقأ ل،ب    ١٩٩٨-ه ١٤١٩، نل ا نش )١ (،، :١/٢٩ا  ففظ)
  بنفي. 
شأس ا ل ي جب  لبل هللا أ أل بي ج أال باي لنأافي باي قَفْ أافز ا ذهب ، ا  جل    .5
 ( ،ت ق ق:أطأ لال أاي ١٩٨٥-ها  ١٤٠٥أؤ  ال ا   اف ل،ل:ب )،٣ ا نب ء  :
 ا أ قق ي بإش ا  ا ش خ شل ب ام نفؤ  .
أل عال باي قَفْ أافز ا ذهب ،شاأس ا ال ي جبا  لبال هللا أ أال باي ج أال باي لنأافي  .6
-ها ١٤١٧)،ل:ب،لا ا نتاب ا لقأ ال،١ ا ق اء ا نبف لقى ا  بقف   امأةاف ، :
١٩٩٧.)  
لبل ا   أي بي جب  بن ،ط   ا ل ي ا      ،بغ ل ا  لفة عا   بقاف  ا قغا   ي  .7
ةاااا لا(،ل: ،ت ق ق:أ أل جب ا فضاااا  - ا ن فة، :ب،ا أنتباااال ا لةاااا  ل،) بنفي
 إب اه  .
لبل ا   أي بي جب  بن ،ط   ا ل ي ا      ،بغ ل ا  لفة عا   بقاف  ا قغا   ي  .8
ةااا لا(،ل: ،ت ق ق:أ أل جبااا  ا فضااا  - ا ن فة، :ب،ا أنتبااال ا لةااا  ل،) بنفي
 إب اه  . 
 لبل ا   أي بي جب  بن ،ط   ا ل ي ا  ا    ، بقف  ا أف ا  ي ا لشا  ي، :  .9
   أ أل لأ .( ،ت ق ق:لقه ١٣٩٦، أنتبل  هبل،ا قفه ة،) ١
لبل ا   أي بي أ أل بي إل  س بي ا أنذ ا تأ أ  ا  نظق ،ا  ازي ابي  .10
، بلل أطقس لاا ة ا ألف   ا لنأفن ل،ب  ل  بفل ١ جب   فت ،ا ط ل  ا تلل    :
  (.١٩٥٢ه  ١٢٧١ا ةنل،لا إ  فء ا ت اث ا ل ب ،ب    ،)-ا لني
،نأف  ا ل ي لبلا   أي بي أ أل بي لب ل هللا امنةف ي،جب ا ب نف  .11
ام لي -،أنتبل ا أنف ،ا ز قفء ٣ امنبف ي،نزهل ام بفء ع   بقف  املبفء، 
 . (،ت ق ق:إب اه   ا  فأ اا ١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥)
لأ بي  ضف بي أ أل  اغب بي لبل ا غن  ن ف ل ا لأشق،ألط  قبفا   .12
 . (١٩٩٤-ه  ١٤١٤،أؤ  ل ا   ف ل،ب    ،)٧ا ل ب ا قل أل  ا  ل نل، :
بي جب  بن بي ج  ب بي  لل شأس ا ل ي ابي ق   ا ط ز ل،زال أ أل  .13
أؤ  ل ا   ف ل،ب    ،أنتبل  ٢٧ا ألفل ع  هلي    ا لبفل، :
  (.١٩٩٤-ه١٤١٥ا أنف اإل  أ ل،ا ن   ،)
 ،زال ا ط ز ل ي ج  ب بي  لل شأس ا ل ي ابي ق  بن ب أ أل بي جب  .14
                 ل،ب    ،أنتبل ،أؤ  ل ا   ف٥،طزء: ٢٧ع  هلي    ا لبفل، : ا ألفل






 ، : أ أل بي  ب ب بي جأ ل،جب طلف ،ا بغلالي،أ تق  ا قبفا   أؤتقفةف .15
ب،لا ا نتب اإل  أ ل،لا ا نتفب ا أة ي،ا قفه ة،لا ا نتفب ا قبنفن ،ب     
 ل: ،ت ق ق:إب اه   امب ف ي.
أن ع،جب لبل هللا،ا ةفشأ  بف  الء،ا بة ي،ا بغلالي أ أل بي  لل بي  .16
،لا ا نتب ١ بفبي  لل،ا  بقف  ا نب ى ا لقأ ل، :  ا أل   
  (،ت ق ق:أ أل لبل ا قفل ل ف.١٩٩٠-ه  ١٤١٠ا لقأ ل،ب    ،)
،أنتبل ٢ أ أل بي لأ اي ا أ زبفن ،جب  لب ل هللا ،ألط  ا شل اء، : .17
  (،تة  ح  تلق ق١٩٨٢-ه  ١٤٠٢نفي،) ب-ا لقأ ل،ب    تب ،لا ا ن ا قل  
 :ام تفذ ا لنت    .ن نن .
هشف  بي أ أل بي ا  فاب،جب ا أنذ ،ا نقب ،ن ب ألل  ا  أي  .18
ه  ١٤٠٨أنتبل ا نةضل ا ل ب ل ل:ب،)-لف   ا نتب،١ا نب  ، 
  (،ت ق ق:ا لنت   نفط    ي.١٩٨٨
ا زن       بي لبل ا   أي بي     ،جب  ا  طفج،طأف  ا ل ي ابي  .19
 جب  أ أل ا قضفل  ا نقب  ا أزي تةذ ب ا نأف  ع  ج أفءا  طف ، :
ا أ قق:ل..بشف ل ال ، ( ١٩٨٠ه ١٤٠٠أؤ  ل ا   ف ل ،ب    ، )،١
 أل   .
 
  معاجم البلدان :كتب 
 
 ،ا بقلاي ا فق ه بل هللا   ا ةألان ،ا أل    بفبيج أل بي أ أل بي إ  فق جب ل .1
  (،،ت ق ق:     ا ةفلي. ١٩٩٦-ه ١٤١٦ا نتب،ب    ،) لف  ،١  :
ج أل بي    ى بي عض  هللا ا ق ش  ا لل ي ا لأ ي،شةفب ا ل ي،أ ف ك  .2
 ه (.١٤٢٣،ا أطأع ا نقفع ،جب  ظب ،)١  :،امبةف  ع  أأف ك امأةف 
إ  فق ابي ا    ي ا أنط ، نف  ا أ طفي ع  ذن  ا ألااي ا أشة  ة ع  ن   .3
 ه (.  ١٤٠٨،لف   ا نتب،ب    ،)١ أنفي، :
 شةفب ا ل ي جب لبل هللا  فق   بي لبل هللا ا   أ  ا  أ ي،ألط  ا بقلاي، : .4
  (.١٩٩٥،لا ةفل ،ب    ،)٣
لبل هللا بي لبل ا لز ز بي أ أل ا بن ي،جب  لب ل امنل   ،ألط  أف ا تلط   .5
 ه (. ١٤٠٣)لف   ا نتب،ب     ، ٣ أي ج أفء ا ب ل  ا أ اضع، :
6.  
 ريب المعاجم :غكتب ال 
 
ج أاال بااي عااف س بااي زن  اافء ا قز  ناا  ا اا ازي، جباا  ا   اا ي،ألط  أقااف  س  .1






ا  ق   بي ج أال باي لأا   باي تأا   ا ف اه لي،جب لبال ا   أي،ا بةا ي،نتفب  .2
اه   ا ل ي، :ب،لا  أنتباال ا ة  ،ل:ب،ل: ،ت ق ق:ل.أةاالي ا أ ز أ ،ل.إباا 
 ا  فأ اا .
 ،طاازء١ أ أاال بااي ج أاال بااي امزهاا ي ا ة  ي،جباا  أنةاا  ،تةذ ب ا قغاال، : .3
( ،ت ق ق:أ أاااال لاااا ض  ٢٠٠١،) ،لا إ  اااافء ا تاااا اث ا ل باااا ، ب اااا   ١٥
 .٨٨:أ لب،ص
أ أاااااااال بااااااااي أ أاااااااال بااااااااي لباااااااال ا اااااااا زاق ا   اااااااا ن ،جب ا ف ض،ا أققب  .4
، ١ بأ تضااااااى،ا زب لي،تفج ا لاااااا  س أااااااي طاااااا اه  ا قاااااافأ س، :ب،طزء:
 .٣٧٠ت ق ق:أطأ لل أي ا أ قق ي،ص:،لا ا ةلا ل،ل:ب،ل: 
أ أل بي أن   بي لقى،جب  ا فض ،طأف  ا ل ي ابي أنظ  امنةف ي ا    فلى  .5
 ه (.١٤١٤لا  ةفل ،ب    ،)،٣ :   في ا ل ب،اإلع  قى،
 
 : كتب األدب والبالغة 
 
  اااااا ي بااااااي ج أاااااال بااااااي   اااااا ي ا ز زن ،جب لباااااال هللا،شاااااا ل ا ألققااااااف   .1
 . (٢٠٠٢-ه ١٤٢٣لا ا  فء ا ت اث ا ل ب ،ل:ب،)،١ا  بع، :
نلاب باي زه ا  باي جبا   اقأى ا أزن ،ل ا اي نلاب باي زه  ، :ب،لا ا نتاب  .2
  (،ت ق ق  ش ل  تقل   ام تفذ لقى لفع  .١٩٩٧-ه١٤١٧ا لقأ ل، بنفي،)
أ أاال بااي جباا  ا   اافب ا ق شاا ،جب  ز اال،ا أق أف ،ا ف زلق)ا     (،طأة ة  .3
أةا   ق بفلال  ا نشا   ا ت ز اع،ل:ب ،ل: ، ققاه جشلف  ا ل ب، :ب،نةضال 
  ضب ه  زال ع  ش  ه: لق  أ أل ا بطفلي.
ألققااااال زه ااااا بي ابااااا   اااااقأل،انظ :جب أ أللبلهللا باااااي أ اااااق  باااااي قت بااااال  .4
 ه (،ص:١٤٢٣لا  ا  ل ث،ا قفه ة،)،١ ا ل ن  ي،ا شل  ا شل اء، :ب،طزء:
١٥٢. 
ف،شاااا ل ل اااا اي    ااااى بااااي لقاااا  بااااي أ أاااال ا شاااا بفن ة ا تب  زي،جباااا  زن   .5
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